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l. Administrationen vedkommende. 
(Ved opsynschef B . F. Motzfeldt). 
a. Opsynets personale. 
Opsynet var i virksomhed fra og med den 16de januar til og med 
den 24de april paa strælmingen fra Lofotodden til Brettesnes og i tiden 
fra lOde mars til 6te april tillige fra Brettesnes østover Raftsundet til 
og med Risvær . 
. Det oprindelige personale bestod af lO opsynsbetjente, 4 assistenter, 
l styrmand og 26 matroser samt l kontorist. 
Den 26de februar fik opsynsbetjenten i Henningsvær tilladelse til 
at fm·lade opsynet, da han havde erholdt konstitution i en ledig lens-
mandsbestilling, og blev opsynsbetjenten i Sund flyttet til Henningsvær i 
hans sted. For Sunds distrikt engageredes en ny betjent. 
Da der den lOde mars etableredes særskilt opsyn for Brettesnes-
Raftsundet-Risvær, blev dersteds ligeledes ansat en ny opsynsbetjent, 
som med skøiten ,,Maasen" og 2 matroser, tagne fra opsynet i Sund og 
j Reine, stationerecles ved ·Brettesnes, hvor hidtil clæksbaaden "Petrellen '' 
med 2 mand havde ligget. ,,Petrellen" underlagdes nu opsynsbetjenten 
i Brettesnes og gjorde tjeneste paa inspektionsture i Raftsundet og til 
Risvær. · 
Opsynet for Brettesnes-Raftsundet-Risvær incldroges den 6te april. 
Den fratrædencle opsynsbetjent fik ansættelse som kontorist i stedet for 
·den hidtilværende, der maatte slutte i opsynet, og matroserne vendte til-
hage til sine oprindelige stationer. Dæksbaaden "Petrellen" blev liggende 
igjen ved Brettesnes til den 14de april , da den beordredes til Svolvær 
·og lagdes op. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid udgjorde for opsynsbetjentene 93 
·eller, naar opsynsbetjenten for Brettesnes-Raftsundet-Risvær med hans 
30 dage medregnes, 87 dage, for de øvrige mandskaber 93 dage -
reisedagene medregnede -. Kontoristen gjorde tjeneste i tilsammen 
109 dage. 
Se forøvrigt tabel l. 
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b. Budgettet. 
Af bevilgningen til opsynet blev iaar tilovers kr. l 064.70, der er 
indbetalt i statskassen igjen. 
Det bør dog gjøres opmerksom paa, at man ogsaa iaar maatte 
knappe af paa tjenestetiden for flere af opsynsfunktionærerne ligesom 
paa andre hold foretage indskrænkninger og besparelser for at være sikker 
paa, at bevilgningen strak til, idet man selvfølgelig ikke paa forhaand 
eller under selve opsynstiden kan have fuldstændig rede paa, hvor meget 
der vil medgaa i anledning af opsynet. Dette beror jo foruden paa andre 
omstændigheder væsentligst paa, hvor lang tid opsynet kommer til at 
være i virksomhed, og paa, hvorvidt der bliver fiske i Raftsundet, saa at 
ogsaa dersteds maa etableres opsyn. 
Telegrafudgifterne, under hvilke foruden telegrammer indgaar ogsaa 
telefonsamtaler og abonnement paa telefoner samt leie af apparater, var i 
vinter usædvanlig store. Til sammenligning anføres her denne slags ud-
gifter i de 5 sidste aar: 
1898 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4 4 7 4.90 
1899 
1900 
" 5 022.35 
" 4 424.05 
1901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . 4 718.95 
l 1902 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 025.35 
Cirkulær-telegrammer om fisket afsendtes 2 gange om ugen til 134 
stationer udenfor opsynsdistriktet, og om veirforholdene · telegraferedes 
som i tidligere aar. 
Udbyttet ved salg af bjergede redskaber tilfaldt "Lofotfiskernes 
selvhjælpskasse". 
c. Politivæsenet. 
Tabel 2 angiver antallet af de vedtagne og idømte bøder samt af 
de til protokols førte private sager for hvert af de sidste 5 aar. 
'rabel 2. 
F o r see l se rn es a rt 
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Antal bøder, vedtagne eller 
idømte aarlig 
1898 1 1899 1 1900 1 1901 1 1902 
l\'[ ulk ter ....... · .......................... . ialt 259 265 
l.o8 
0.95 
202 
0.87 
284 
1.53 
520 
2.26 
2.01 
Procentvis af fiskerant.allet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.87 
af lofotsøgende ........ ...... . ..... . 
Heraf var følgende for: 
Drevet fiske nden baadmerke eller nden 
anmeh1else . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7 
Ulovlig sætning paa delt hav . . . . . . . . . . . . § 16 8 
For tidlig ndror ell er for sildig sætning. . . § 16 c 
Beskadigelse af andres r edskaber ......... § 18 
Oversætning af andres redskaber . . . . . . . . . § Hl 
Utilbørlig kapning o. a. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20 
Undladt at anmelde bjergede redskaber. . . § 21 
Overstaaen ell er sætning paa h elligdag .... § 22 
Forstyrrelse af den almindelige r oligh ed . . § 23 
Overtrædelse af havneforskrifterne ....... § 24 
U ndl adt at lever e kjøbeseddel. ... . . . . . . . . § 26 
cl erhos fo r: 
Ulovlig~ brænclevinssalg 
øl eller vinsalg .................... . . . 
- salg af andre varer .................. . 
Overtrædelse af smngbancl elsloven af 27/ 7 1896 .. . 
- af politivedtægter (for Vaagan) .... . 
Ved tagne 
af snndhedsforskrifter ... . ........ . 
af lov af 1'% 1851 (og 27/ 7 1895) om 
lotterispil ................... .... . 
af lov af 6fs l 889 (kvaksalveri) ... . 
af lov af 3/ 3 1860 ( drab af edderfugl) 
af forordng. 22/ 10 1701 (afholdt offent-
Hg dans) ... .. ............ .. .. . . . . . 
af straffelovens kap. 23 § 17 ...... . 
bøder ved privat forlig . , ........ ..... 
Sager afgj or t ved voldgift efter den nye lofotlovs § 38 
Andre p rivate sager, førte til protokols .... · .... . 
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Aaret 1902 uclmeå:er sig fremfor alle tidligere aar i lofotfiskeriets 
historie med hensyn til mulkter, og dette ikke alene hvad antallet af dem 
:angaar, men ogsaf!, hvad totalbeløbet af dem betræffer. Deres tal var 
:som i tab el 2 anf0rt 520, og deres samlede beløb udgjorde kr. 10 15 7 .00. 
Nærmest kommer aaret 1882 med 515 .mulkter til beløb kr. 9 063.30. 
Som ifjor maa ogsaa iaar den allervæsentligste skyld for den mængde 
mulkter tilskrives garnmændene. Særlig var det undladelse af at trække 
sine redskaber dagen før helligdag - lofotlovens § 22 -, ·hvori de som 
vanligt gjorde sig bemerkede. N aar man iagttager, hvor ofte og hvor 
almindelig · denne overtrædelse af lofotloven fincler sted blandt garn-
fiskerne, da skulde man tro, at garnmændene som de første vilde være 
med paa en forandring af lofotloven i den i forrige beretning antydede 
retning, nemlig derhen, at det skulde være tillaclt at sætte sine redskaber 
{1agen før helligdag og lade dem staa i sjøen helligdagen over. Men nei 
tak, en saaclan forandring falder ikke i garnmænclenes ·smag efter de i 
moclsat retning . overvægtige ucltalelser at dømme, eler fremkom i møder, 
·som fiskeriinspektøren i vinter afholdt med fiskerne fra Svolvær og vest-
over til Stamsund, netop for at sondere stemningen blanclt fiskerne med 
hensyn til omhandlede spørgsmaal. For de jevnlige overtrædere af lovens 
§ 22, hvilke jo ikke kan staa til troende med sine religiøse betænkelig-
heder i anledning af lovforanclringen, gj ælcler elet alts::ta: "Hellere for~ucl 
mod at lade reclskaberne staa til fangst helligdagen over og saa alligevel 
lade bruget staa, det er drive ulovligt fiske, end lovens tilladelse til at 
lade reclskaberne staa eller ikke staa helligdagen over, som man finder selv 
for godt, elet er lovlig bedrift." · Ja, smagen er forskjellig, det er vist; 
men en saadan smag hos garnmænclene, tør man vel sige, er dem til 
liclen ære. 
N æst efter lofotlovens § 22 var det dens § 16 a og de i henhold 
til denne givne vedtægter, eler var gjenstand for den hyppigste over-
trædelse. Ogsaa her - i ulovlig sætning paa delt hav - var elet garn-
mænclene, som bar prisen hjem. Som en sjelclenhed kan noteres~ at ogsaa 
mange linefiskere forsaa sig mod havdelingsbestemmelserne. Det var i 
Balstad distrikt, dette hændte i de første dage af april; men da var 
ogsaa garnhavet for distriktet kun liclet benyttet af garnfolkene, saa line-
mændene mente, de kunde bruge garnhavet, ela dette ikke burde staa 
tomt. Nu, de feilede heri. Men en anden tale er det, om ikke i lignende 
tilfælcle - naar et hav henstaar ubenyttet af elet brug, for hvilket det 
er udlagt, enten fordi vedkommende brug hår forlaclt distriktet og har 
søgt til andre vær, eller fordi det har helt sluttet - "klavet op " -, 
udvalgsformanden da burde have mynclighed til midlertidig at ophæve 
havdelingen, saa at det andet brug- kunde faa benytte havet, indtil dette 
igjen paakrævedes af elet brug, for hvilket det egentlig var ucllagt. Mod 
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slutten af fisket hænder det jo saaledes ofte, at 'eler i et distrikt dr.ives 
kun et slags brug (ikke at tale om i begyndelsen af fisket, da i længere 
tid i flere vær fiskes kun med liner), og under disse omstændigheder at 
lade havdeling;;;bestemmelserne staa ved magt, er alt andet end heldigt. 
Opsynet finder det selvfølgelig lidet rimeligt at haandhæve bestemmelserne, 
naar kun et brug er tilstede, og fiskerne giver en god dag i at befølge 
bestemmelser, der vistnok gjælder paa papiret, men praktisk talt er uden 
betydning, og følgen af det :hele bliver, at agtelse for lov og vedtægt 
slappes hos den ene som hos den anden. At faa sammenkaldt udvalget 
for saadanne tilfælde som omhandlet, kan enten blive for sent, eller det 
vil, naar de indtræffer først eller sidst i fisket, som oftest være ugjørligt 
paa grund af, at vedkommende udvalgsmedlemmer enten ikke endnu er 
ankomne til fisket eller allerede har forlaclt dette. 
Overtrædelse af lofotlovens § 16 c var ogsaa taldgere i vinter end 
i de 3 nærmest foregaaencle aar. I Østlofoten var det for sildig aften-
sætning og i Vestlofoten for tidlig morgenuclror, eler gjorde sig gjæl-
dencle; det første sted ventede man i elet længste med at sætte sine 
redskaber, da man paa grund af mængden af brug frygtede for at faa 
sine redskaber nedsatte eller nedtrykkede, og derfor søgte at komme 
øverst med sit brug, paa det andet sted var man tidlig paafærde paa 
sjøen paa grund af di:m lange "udror" - den lange vei til fiskepladsene . 
- Heraf forskjellen i overtrædelser af nævnte paragraf. 
For de øvrige forseelsers vedkommende er forholdet omtrent son1 
ifjor. No gle flere mulkter for overtrædelse af handelsloven var der dog 
iaar. :Men dette hidrørte fra en naget større søgning af handlende til 
Lofoten i vin,ter, som følge af lidt bedre fiske. 
I paasketiden, eler iaar indtraf meget tidlig, medens den aller største 
del af fiskeralmuen endnu var forsamlet i Lofoten, var der lidt fylderi. 
og uro i enkelte vær som Svolvær, Kabelvaag, Stamsund og Ure, uclen 
at der dog forefaldt større spektakler. I elet hele taget var ædruelig-· 
hedstilstanclen og ordenen · upaaklagelig. 
For drukkenskab og gadeuorden foretoges i vinter ialt 24 
tioner, nemlig 10 i Svolrær, 11 i Kabelvaag og 3 i Sørvaagen. 
nærmest foregaaende aar var arrestationArnes antal: i 1901: 6, 
10, i 1899: 11, i 1898: 16 og i 1897: 18. 
arresta-
For de 
i 1900: 
Det samlede beløb af mulkter udgjorde som anført kr. io 157.oo. 
Heraf tilfalqt statskassen kr. 7 000.00 og kommunekasserne kr. l 607.00; 
resten tilkom opsynsbetjentei1e som andelsberettigede. Af beløbet til 
kommunekasserne gaar kr. 57.00 til Vaagans herredskasse, kr. 895.00 til 
Vaagans fattigkasse, kr. 150.00 til Buksnes herredskasse, kr. 340.00 til 
Buksnes fattigkasse og kr. 165.00 til Moskenes fattigkasse. 
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. Af bøderne til statskassen er 2 paa tilsammen kr. 28.00 afsonede, 
medens der resterer 26 med kr. 449.00. 
Af bøderne til kommunekasser er l paa kr. 25.00 afsonet, og til 
rest staar 6 med tilsammen kr. 157.00. 
Samtlige de øvrige bøder er betalte. 
d. Ekstraordinære dommere. 
Ogsaa iaar fungerede overretssagfører N. J. Haugen den hele op-
synstid alene som dommer. 
Som følge af den mængde overtrædelser af lofotloven blev der 
naturligvis i vinter et stort antal politisager, da jo som vanligt nagle 
procent af de mulkterecle ikke lod sig nøie med forelæg alene, men 
ønskede at se ogsaa dom i sagen. Dommerens tid var derfor usædvanlig 
sterkt optaget, og naar man betragter tabel 3, der angiver antallet og 
arten af dommei·nes forretninger i de sid ste l O a ar) vil man se, at der 
i vinter var saa meget at gjøre for dommeren, som j intet af dette tids-
rams tidligere aar, og man vil forhaabentlig paa høiere sted faa for-
staaelsen af, hvilket arbeide der i den forholdsvis korte tid, opsynet er 
i virksomhed, præsteres af dette, og af, at en enkelt dommer ikke uclen 
nær sagt stadig at have dampski.b til sin raadighed kan overkomme at 
behandle alle de sager, der i de forskjellige fiskevær her og der kræver 
hans nærværelse. 
Med hensyn til de af de ekstraordinære meddomsretter ·under lo fot- . 
fisket i politisager afsagte domme kan det kanske ikke Yære afveien at 
gjøre opmerksom paa, at endnu ikke - saaYidt vides - en eneste dom 
er bleYen forandret til trods for de noksaa hyppige anke-erklæringer:, og 
at heller ikke nogen sag er tilsteclet behandlet paanyt Yecl lagmandsret, 
uagtet der ofte fremsættes begjæring derom. 
Til sagernes behandling medgik ialt 87 sessioner, hYoraf 5 til de 
private tvistigheder. 
Tabel 3. 
Forretning 
Ialt 
Heraf var: 
l. Retslig afhørelse un-
der efterforskning .. 
2. Forundersøg el ser ... 
3. Politisager ......... 
4. Søretssage r ........ 
5. Søforldaringer ..... . 
ti. Søprotester ........ 
7. Taxationsforretninger 
8. Private tvistigheder. 
Af de retsli ge afhø-
·el se r og fo runder-
søgelser angik: 
o li tiforseelser ......... 
yveri ................ 
p 
T 
B 
F 
s 
L 
A 
u 
E 
edrageri og falskneri .. 
orclølgelse af hittegods. 
traffelovens kap. 18 ... 
egemsfornærmelse ..... 
ndre fo rbryclelser ..... 
agtsomt drab ......... 
n fiskers døclsmaacle 
l) 2 dommere. 
2) l dommer. 
3) l drabssag. 
.. 
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Sager behandlet af dommerne 
1893 11894 11895 11890 11897 11898 , 1899 11900 11901 11902 
2j48 1)61 1)97 1)52 1)68 2)4-9 2)41 2)64 2)70 2)80 
13 28 35 26 46 27 25 4)25 18 17 
- - -
- - l l - - -
27 27 47 13 16 lO 15 34 51 58 
- 2 - - - l - - - -
2 - - - - l - -- - -
l - - - - - - - - -
l - l - - 2 - - - -
4 4 12 12 5 7 - 5 l 5 
2 4 3 - 6 3 2 - l l 
4 6 14 12 14 11 12 13 11 11 
l 3 l 4 8 3 4 4 l -
- -
- l - - - - - -
- - l l - 2 l - - 2 
- 3)7 4 5. 9 2 5 2 3 2 
5 8 12 2 lO 6 2 6 2 l 
l - - - - - - - - -
-
- - l - - - - - -
4) De raf l fængslingskj endelse og 3 summarisk paadømte justitssager. 
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e. Lægevæsenet. 
I tabel · l findes anført de 8 fi~kerilæger , som Yar ansatte inden 
opsynsdistrikt~t~-
U den for opsynsdistriktet fungere de som fiskerilæger: i V ær ø og 
Røst cand. med. Henrik Daae, i Borge og Gimsø cand. med. Trygve G. 
Berg, i Bø og Malnes cand. med. Alexander Berg fra lste januar til 6te 
februar, senere cand. med. E. Riising, i Øksnes cand. med. Jo bannes 
Sætre og i Dverberg cand. med. Rj. Schjelderup. 
Direktøren . for det civil~ medicinalvæsen har ogsaa iaar velvillig 
besørget udarbeidet efterstaaende tabeller efter den af lægerne leverecle 
sygestatistik. 
Af de af fiskerilægerne afgivne indberetninger, der er ucllaante, ind-
tages her følgende: 
S kr a aven. Sundbedstilstanden maa i det hele betegnes som sær-
deles god, idet kun 319 fiskere blev behandlede, cleraf paa sygehus 43 
med et samlet antal liggedage af 523. 
Et enkelt tilfælde af difterit hos et i fiskeværet hjemmehørende 
barn forekom og 3 mistænkelige halsbetændelser - anginaer - indlagdes 
nagle dage paa sygehuset til observation. 
Af alvorligere epidemiske sygdomme forekom forøvrigt ingen. 
I midten af mars optraadte 20 tilfælde af en akut gatro-enterit 
(mave-tarm-betændelse), hvoraf 14 blev behandlet paa sygehuset. Syg-
dommen var hos de allerfleste af kort varighecl, 3-4 dage; kun et par 
ældre fiskere var mere medtagne og maatte henligge paa sygehuset i 
naget længere tid. 
Samtidig forekom ogsaa enkelte tilfælde af influenza. 
Af andre sygdomme var kroniske fordøielsesbesværlighecler og lettere 
kroniske rheumatismer de almindeligste, hvorimocl sygdomme i aande-
drætsorganerne var sjeldne - kun enkelte lettere bronkiter og en en-
kelt pleurit. 
Bylder, abscesser og verkefingre var der adskillige af; men tand-
udtrækning var dog den hyppigste . aarsag til besøget hos lægen. 
Slcab optraaclte hos nagle fastboende og derhos hos enkelte fremmede 
fiskere, som hrwde sygdommen med sig hjemmefra. 
2 dødsfald indtraf, det ene af blodforgiftning, elet andet antagelig 
af apoplexi. 
Ved de hygieniske fo~·hold i Skraa ven er elet særlig drikke-
vandet, man maa fæste sig ved. V andet i samtlige de af fiskerne be-
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nyttede brønde er daarligt. Især gjælder dette sygehusets brønd, der 
ligger midt foran veien til. Døl viken. Veien gaar opover en temmelig 
brat bakke, saa at alt overvand fra veien absolut :;:naa tilføres sygehusets 
hrønd. Vandet fra brønden kunde selvfølgelig alene forsvarlig bruges 
efter at være kogt og filtreret, hvorfor vand ofte maatte kjøbes hos 
Ellingsens sønner, der har . en brønd med meget · godt drikkevand til sit 
private brug. 
H vad for øvrigt vanclforholdene i Skraaven angaar, har amtmanden 
i Nordland paa henvendelse· fra fiskeristyrelsen udtalt, "at det villig med-
gives, at forholdene er utilfredsstillende. Men den eneste maade, hvor-
paa vandbehovet kan afhjælpes, vil være ved en ledning fra Vasviken i 
Stor-Skraaven, og denne ledning vil falde saa kostbar, at medicinalfondet, 
hvis stilling som følge af de mislykkede fiskerier er yderst mislig, for 
tiden .er ganske u de af stand til at udføre anlægget." 
* Svolvær og Østnesfj nr den. Ogsaa her var sundhedstilstanden 
under hele fisket meget god. Ialt behandledes 540 fiskere, af hvilke 6 
blev indlagte paa Kabelvaag sygehus. 
Af alvorligere epidemiske sygdomme forekom 2 tilfælde af nerve-
feber. Den ene patient havde sandsynligvis smitte med sig fra Holmenvær 
i Senjen, hvor der for 3/ 4 aar siden havde forekommet nervefeber. For 
det andet tilHelde kunde smittekilclen ikke udledes. Spredte tilfælde af 
nervefeber er for øvrigt observeret blandt befolkningen i Svolvær baade 
før og efter fisket. 
I sidste halvdel af mars optraadte influenza med nagle tilfælde, de 
fleste af mild natur og af kun faa dages varighed; en enkelt krupøs 
lungebetændelse fulgte som eftersygdo·m, hvorfor vedkommende patient 
blev indlagt paa sygehuset. Samtidig forekom flere tilfælde af akut gastro-
enterit med begyndende brælminger og haardnakket diarrhoe (sandsynlig-
vis en form af influenza). 
Af veneriske sygdomme iagttoges kun 3 tilfælde af gonorrhoe, samt-
lige erhvervede før ankomsten til Lofoten. 
Faa tilfælde af- skab kom under behandling. 
Af øvrige sygdomme, der forekom hyppig som følge af bedriften, 
kan nævnes fnrunkler (blodbylder), særlig om haandled og paa knæerne, 
samt verkefingre og seneskedebetændelse (" vakrom ") paa haandryg og 
forarmens strækkeside. 
Ingen reiser foretoges til syge fiskere i Østnesfjorden. 
Vandforholdene i Svolvær er fremdeles lid et · tilfredsstillende. De, 
der vil have godt vand, maa med baad 'føre det fra Indstadviken. For-
øvrigt er man henvist til borehullet paa Lilleøen og de faa brønde, der 
giver lidet og daarligt vand: 
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Efter en fra fiskeristyrelsen meddelt skrivelse_ fra amtmanden i 
Nordland har byggekommunen i Svolvær endnu ikke fattet nogen definitiv 
beslutning om anlæg af vandverk i været (se forrige beretning). Men 
der er dog udsigt til, at et saadant anlæg vil komme istand, saa:fremt 
man kan erholde et laan dertil mod rimelige renter ·og paa gunstige af-
betalingsvilkaa.r. Under medicinalfondets trykkede økonomiske stilling 
kan man imidlertid ikke vente noget bidrag fra dette til vandverket eller 
nogen afgift for det vand, verket kom til at afgive til fiskerne. Vand-
mængden . i Inclstadviken vil dog i de allerfleste tilfælde formentlig være 
tilstrækkelig for fiskerne, naar Svolværs faste befolkning har et vandverk 
at ho1cle sig til. 
V a agen e og Ho pen. Sundhedstilstanden karakteriseres som ene-
staaende god. 
~ l hele distriktet forekom ikke epidemi af nogensomhelst sygclom 
undtagen en ganske let af akut diarrhoe og af 3 dages halsesyge. 
Af influeuza var eler enkelte spredte, ganske lette tilfælcle uden 
komplikationer. Af forkjølelsessygdomme og akute bronkiter var der en 
ren ubetyclelighed i forhold til den store folkemængcle i mars. Lunge-
betændelse observeredes ikke inden distriktet . 
.A.f tyfoidfeber forpleiecles ialt 9 tilfælcle paa sygehuset, af hvilke 4 
kom fra Svolvær, og de--andre 5 var spredte tilfælcle i Rabelvaag med 
J dødsfald. For 3 af patienternes vedkommende antoges smitten at 
skrive sig fra Ure . 
.A.f difterit behandledes af fiskere kun l paa sygehuset ved serum 
med gunstigt resultat. 
Af blod- og ernæringssygclomme iagttoges clerimocl et stort antal 
især mod slutten af fislu•t. Disse optræder paafaldencle hyppigt, dels 
hos unge mennesker i konfirmationsalderen og dels hos voksne. Hos de 
siclste er aarsagen ofte foruden en usund levemaade den sørgelig udhredte 
to bakstygning. 
Paa :2 uncltagelser nær incltraf ikke et eneste alvorligt tilfælde af 
betændelse i fingre og hænder. De 2 undtagelser var begge fiskete, eler 
havde ladet sig behandle henholdsvis af en i Kabelvaag boende kvak-
sq,lverske og af en fra Narvik omstreifende kvaksalver. Begge patienter 
maatte incllægges paa sygehuset til ikke liden bekostning for medicinal-
fonciet. Det er et spørgsmaal, om ikke i slige tilfælde, naar der er læge 
paa stedet, eler underholdes af medicinalfonclet, vedkommende fiskere 
purde have forspildt sin ret til frit sygehus. 
Drikkevancls-forholdene i Kabelvaag er fremdeles alt andet end til-
fredsstillende. 
Paa et massemøde af fiskere i Kabelvaag den 26cle mars iaar blev eler 
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fattet en resolution, hvori det ,:henstilles til staten snarest at anlægge 
vandledning for Kabelvaag og Storvaagen, ela tilstanden, som den nu er, 
er aldeles nødstilstand." Resolutionen blev indsendt til opsynschefen og 
af denne med bedste anbefaling den 4c1e april ekspederet til amtmanden 
Nordland. 
Henningsvær. Som "ganske god" betegner fiskerilægen sund .. 
hedstilstanden i fiskeværet. 
Under det kortvarige milde veir i første halvdel af mars forekom 
en del tilfælde af akut sygdom i fordøielsesorganerne, hvilken sygdom :, 
fiskerilægen siger, skrev sig fra fiskernes hensynsløse og ure~1lige be-· 
handling af brøndene. Alt det smuds, som samler sig om de brønd-· 
aabninger, som ikke er indhegnede, rinder nemlig ved tøveir ned i 
brønden og foraarsager som i dette tilfælcle sygclom. 
Ialt- behandledes 685 fiskere. Heraf var 17 4 med ta11dudtrækninger. 
, Af epidemiske, smitsomme sygclomme forekom mæslinger i februår 
og mars med 25 patienter.. Smitten bragtes til fiskevæ-;,·et af en fisker 
fra Tranø lægedistrikt, hvor sygdommen skulde have hersket sidste høst. 
lVIæslingerne optraadte meget mildt uden videre .høi temperatur og blot 
2 gange kompliceret, den ene gang med øresygdom og den anden gang 
med efterfølgende lungebetændelse. 
Desuden optraadte ligeledes i fe}Jruar og mars en liden epidemi af 
kusma, som i henved 25 procent af alle tilfælde var forbundet med genita} .. 
sygclom (betændelse i testiklerne). 
Influeuza forekom i en del tilfælde, men i let grad og omtrent uden 
komplikationer. 
Af veneriske sygdomme, erhvervecle under fisket, var antallet i for-· 
hold til elet store -belæg af fiskere meg(3t lidet, idet det kun udgjorde en 
pro mille. 
Af andre sygdomme forekom særlig de, som skyldes kronisk gigt 
og rheumatisme. 
Paa sygehuset henlaa ialt 90 patienter, blandt hvilke indtraf 5 dødsfald . 
St am su n el, Steine, Ur e. Her skildres sundhedstilstanden atter 
som meget god. 
Antallet af konsultationer paa kontoret var 809; men heraf var kun 
en mindre del, som angik nogen under fisket erhvervet alvorligere sygdom .. 
Paa sygehus behanclledes kun 56 med 907 liggedage. 
Intet dødsfald paa gruncl af sygdom indtraf, hvorimod 3 ulykkes-· 
tilfælde forekom med dødelig udgang, idet 2 mancl druknede ved kulcl .. 
seiling og l faldt fra bryggen ned i fjæren og fik brud paa hjerneskallen. 
Af epidemiske sygdomme blev der konstateret kun 2 tilfælcle af 
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nervefeber, begge fra det gamle tyfussted Lerviken i Ure. · Trods alle 
anstrengelser fra distriktslægens og væreierens side holder smitten ·sig 
her, uclen at kilden til samme kan findes. At den skulde sidde i ·ror-
boderne kan man vistnok udelukke, da disse rengjøres og desinfieeres 
nøiagtig efter hvert tilfælde og sygdommen desuden ikke holder s]g til 
bestemte rorboder. lVIan maa tænke paa clrikkevandet, og en undersøgelse 
af dette synes paakrævet, endskjønt det ser rent og klart ud og er af 
god smag. 
Af lungetuberkulose paavistes 4 tilfælde, af hvilke l blev incUagt 
paa sygehuset, medens· de 3 øvrige efter doktorens opfordring reiste til 
sme hjem. 
Kun l tilfælde af venerisk sygdom, erhvervet under fisket, forekom. 
Forholdsvis mange af de lægesøgGnde var "lanclglunter" og "halv-
karer". Lægen mener, at disse børn, helt ned fra 12 aars alderen, i 
mange tilfælde tager skade paa sin helbred af de anstrengelser og savn, 
som fiskerlivet medfører; 
Til de gunstige sundhedsforhold tror lægen for en liden del · har 
bidraget den bedring i hygienisk retning, som er at spore i værene, idet 
der blandt fiskei·ne sees lidt fremgang i forstaaelsen af fordelene ved. en 
smule renslighecl ogsaa i . en ror bod. lVIedens der i flere ror boder nu 
holdes en renslighecl og orden, som tilfredsstiller selv ganske strenge 
fordringer, er eler dog endnu mange boder, hvor denne minimale fordring 
i sundhedsforskrifterne "rengjøring en gang ugentliga synes mere end 
tilstrækkelig. 
Fiskerilægen holdt kontor i Stamsund 3 gange og i Ure 2 gange 
ugentlig - som forholdet var forrige aar. 
Bal sta el. . Ingen indberetning. 
Nufsfjord og' Sund. Ligesaa paa gruncl af fiskerilægens død. 
Reine, Sørvaagen. Under hele fisket var sunclhedstilstanden 
særdeles god. 
Ingen epidemier optra~dte i distriktet. 
N ogle spredte tilfælde af in:fluenza forekom i begynclelsen af fisket; 
men de var af godartet karakter. 
2 lette tilfælde af tyfus behandledes paa sygehuset. Smittekilden 
kunde ikke bringes paa det rene. 
Af krupøse lungebetændelser blev behandlet 4, alle irregulære. 
Icterus r,atarrhalis - gulsot - forekom temmelig .ofte i vinter, alticl 
dog godartet. 
Forkjølelsessygdomme var under hele fisket forholdsvis sjeldne; 
hvilket vel maa tilskrives det særdeles rolige og gode veir uden større 
temperatursvingninger. 
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Verkefingre og hylder (især om haandleclene) forekom ofte, men sjeldnere af mere ondartet beskaffenhed . . 
Kun l venerisk tilfælde - en gonorrhoe - · opstod under fisket. De andre behandlede tilfælde skrev sig fra hjemstederne. 
Skab synes i cle sidste aar at være i sterk aftagende blandt :fiskerne. Ialt . behandledes 668 patienter, hvoraf 39 paa sygehus med et samlet antal liggedage af 640. 
Hver uge havde fiskerilægen 2 faste kontordage paa Sørvaagen 
og Aa. 
Medens lægen bemerker, at der i det siclste i hygienisk retning er 
nogen bedring at opclage i flere henseender, især med hensyn til stellet i og om rorboderne, gjør han dog opmerksom paa, at fiskerne, hvacl den personlige renslighed - renhold af eget legeme - angaar, lader sær-deles meget tilbage at ønske. I den anledning fremholcler han, hvilken effektiv virkning med hensyn til den personlige renslighed, oprettelse af bade i fiskeværene vilde have. Den eneste sort bade, der kan blive tale om, er dampbade (badstuebacle); men de er ogsaa de mest formaals-tjenlige. Badstuer er forholdsvis billige at faa istand og en gang istand-komne vil det være en let sag at vedligeholde og clriye dem. En afgift 
af i det høieste 10 øre pr. baad vil ved alrninclelig tilslutning clække clriftsornkostningerne, og tilslutning vil vistnok ikke mangle, naar fiskerne en gang har faaet smage et saaclant bads velgjørende og behagelige virk-
ninger. 10 øre pr. · uge vil enhver fisker kunne afse til et . bad. Ind-førelse af badstuer i fiskeværene vilcle medføre vicltrækkende nyttige følger i hygienisk henseende. Fiskern~ vilde, en gang vænnecle til regel-
mæssige bade, skaffe sig egne badstuer paa hjemstederne, og paa den 
maade vilde man faa badstuer spredte allevegne l dover de landsdele, hvorfra fiskerne er. Lægen mener, at eler for offentlig regning som en · begyndelse burde oprettes " f~rsøgsbade" i fiskeværene. 
I tabel 4 er angivet antallet af de behandlede syge i hvert }æge-distrikt indenfor og udenfor opsynsclistriktet. 
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Tabel 4. Behandlede syge unde1· lofotfisket 1902. 
Fordeling paa maaneuerne 
Distd kt 
B ehandlede syge l 
1 
\ \ 
1 1 
Januar . :Febr uar Mars April Mai 
Inclenfor opsyns- l 
distri k tet : 
3 kr aaven ... · ~ ..... . . 
Svolvær ogØstnesfj orde11 
Vaagene og Hopen .. . 
Henningsvær .. . . ... . . 
Stamsnncl, Steine, Ure. 
Balstad og Morts und .. 
Reine og Sør vaagen .. . 
Sum 
319 
540 
1005 
783 
809 
1000 
668 
De raf 
<l) 
paa l "g 
sygehus .-:::: 
40 
6 
86 
90 
53 
39 
39 
2 
2 
3 
l 
l 
l 
rd 
>:: <l) 
cC:r-:j 
~~ 
~ 
19 
29 
33 
113 
59 
Dend 
1
- Q.) 
pna r.::: 
sygchus ~ 
3 
4 
2 
5 
3 
l 
rd 
~ <l) 
c(: -;:l 
..:: :> 
<l) ...... 
~ 
51 
77 
168 
307 
271 
371 
212 
De raf 
paa "g l 
-l) 
sygehus ..,.., 
6 
13 
45 
19 
14 
13 
P) 
l 
l 
.-;::: 
~ Cl) 
o:! '"O 
..c: <l) 
Q) ...., 
~ 
216 
406 
655 
312 
270 
301 
193 
De raf 
1)[1,~1, eg 
l 
Cl) 
sygelms r;::: 
31 
6 
56 
39 
21 
2 
13 
l 
2 
l 
.-d 
>:: Cl) 
:t;r-c:l 
...c: Cl) Q) ...... 
~ 
52 
57 
163 
135 
235 
215 
204 
Deraf 
11art -g l 
Q) 
sygehus r.::: 
3 
14 
2 
11 
]8 
lO 
l 
l 2) 
l 
rd 
~ Cl) 
ct:rd 
...c: Q) Q) ...... 
l o::l 
Deraf 
• 
Q) 
paa. 'g 
sygelms r.::: 
Snncl og Nnfs~ionP) · · · 1-=-1-=-1-=-L -= -1-=-1-=-1-=-1-=-1-=-1-=-1-=-1-=- 1-=-1-=-1-=-1--=-1--_1-=-
353 l 10 253 17 110 1 3 2353 168 58 
___ S_l_lm- 1 5124 , _ __ ,__ , ___ , ___ 
1 
__
 , ___ , _ __ , _
_ , _ _ _ , _ _ _ 
1 
__
 , ___ , ___ , _
_ , ___ , ___
 , __ 1457 4 l 1061 3 
Uclenfo r opsyns-
clistri k tet : 
Vær ø og Røst . . . . . . . . 44!1 33 l 34 2 - 143 6 161 13 111 
12 l -
Bor ge og Gimsø . .. . 7 • 197 2 - 38 70 2 - 49 
- 40 -
Bø og Malnes . . . . . . . . 196 2 54 35 29 l 47 
l 31 -
Øk sn es . . . . . . . . . . . . . . 167 43 68 36 - 20 - -
- -
-
Dverberg . . . . . . . . . . . . . 71 2 - 15 l 17 - 11 l 28 
-
-
---------~--
--------- --
---
---
--
___ s_u_rn 1080 1 39 l • 184 3 1 - 333 8 1 - 286 1 15 - 246 1 13 
l 31 - -
Samlet sum l 6204 J 392 lu l 437 l2"0i-=-l 1790 ---u8" 1~3~ l 2639 1 831- 4 l 1307 1----;n-[- 4- ~ --=-1-=-
l) Ingen beretning in c1kommet ft a fiskeril ægm1. 2) Død i rorbod . 
~ 
--1 
o 
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I tab el 4 a er anført død saarsagerne og de dødes omtrentlige .alder ; 
tabel 4 b de dødes hjemstavn. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaar·sager under· lofotfisket 1902. 
Causa mortis 
Kjøn og alder 
o 10 !o lo lo 10 ~ ~ ro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l <C 1 1 ro l ~ l <C l ~ l l -7. ~C\locvoxoroo"o~ 
~ ~ ro ~ ~ ~ 
mk. l mk. l mk. 1·mk. l mk.l mk. 
(Indenfor opsyns-
di striktet) 
Apoplexia cereb1·i . . . . . . . l - - - - - ! l 
Bronchitus ch1·onica . . . . . l - - l - - -
Febris typhoiclea . . . . . . . l l - - - - -
Fractum cmnii . . . . . . . . l l - - - - -
H e1·nia incm·cenda ...... l - - - l - -
Pneumonia crouposa . . . . l - - - - - l 
Pyæmia . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 - -- - - -
Rupt~wa JYnlmonis . . . . . . l - - -~- - l 
Vitia organica cm·c~ l -=- --=-- -=--=-_l_-=-
Snm 10 4 - l l l l 1 3 
(U denfor opsyns-
dist rikt et) 
A bscessus cereb1·i . _. _· ._._._. __ l_ - _1_1-=- -=-1-=-1-=-
Snm l l l - __ _ 
Tilsamme11 11 4 -1-~-1- --1- ~-1- ~-3-
Tab. 4 b. Hjemstavn for de under· lofotfisket 
In den opsynsdi striktet: 
Nordre Trondhj em ~ amt: 
Leka l. 
Nordlands amt : 
Dødsaar sag 
Hjerneslag· 
Kronisk bronkit 
Ne rvefeber 
Brud paa hjerneskallen 
Inc1eklemt brok 
K rnpøs lungebetændelse 
Blodforgiftning 
Lung e bristning 
Orga.nisk hj ertesygdom 
Byld paa hjernen 
1902 døde fiskere. 
Alst[Lhaug · l , Ofoten l , Vaagan 2, Buksnes 1,.1\Ioskenæs l. 
rrromsø amt: 
Ibbestad 2, L:yngen l. 
U denfor opsynsdistriktet: 
Nord l ands amt: 
Brønnø l. 
9 opgives døde s:ygehus, 2 rorbocl. 
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·Tabel 5 angiver, hvor mange procent af samtlige lofotsøgende-lægerne har behandlet i de sidste 10 aar, hvor mange har været indlagte paa 
sygehus og ligeledes antallet af døde ligesom det procentvise forhold af døde lige over for lofotsøgende, sygebehandlede og paa sygehus incllagte. 
Tabel 5. 
Procent døde 
Aa.r 
18~3 ....... . 30900 13.6 4193 419 10.0 9 . 0.03 0.21 2.1 
1894 ....... . 
1895 ....... . 
1896 ....... . 
1897 ....... . 
1898 ....... . 
1889 ....... . 
1900 ....... . 
1901. ...... . 
1902 ....... . 
32200 19.0 6125 
37800 17.1 6470 454 
37610 17.8 6680 469 
35700 20.2 7221 520 
33 700 16.1 5448 387 
27800 17.6 4897 438 
25500 19.6 5014 328 
21000 22.1 4646 24 7 
259()0 19.1 5124 353 
22 0.07 0.36 
7 .o 15 0.04 0.23 3.3 
7.0 16 0.04 0.24 3.4 
7.2 14 0.04 0.19 2.7 
7.1 1 o 0.03 0.18 2.6 
8.9 12 0.04 0.25 2.7 
6.5 17 0.06 0.33 5.1 
5.3 14 0.07 0.30 5.7 
6.9 10 0.04 0.20 4.0 
De epidemiske smitsomme sygdomme indenfor og udenfor opsyns-distriktet findes angivne henholdsvis i tabel 6 a og i tabel 6 b. 
De ikke epidemiske sygdomme indenfor opsynsdistriktet er anførte i tabel 7 a og antallet af behandlede veneriske tilfælde for hvert af de 
sid ste l O aar i tab el 7 b. 
Sluttelig viser tabel 7 c de udenfor opsynsdistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
Tabel 6 a. 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1902. 
(In el e n f o r ~p sy n s el i s t r i k t et). 
Sum. Behantlletl ~ i Forileling· paa fiske ridistrikterne 
Sygclom 
aJ 
'"O 
aJ ;:o 
.2 
aJ 
"O 
0 
"O 
~ 
~ p 
>:::: 
o: 
1-:> 
~ 
E: 
.D 
.V 
l Svolvæ r l l ~ :;::: Sk1·aaven l og ~st - Vaagen St.am-.;1 5. ne'fJo•·- og sund, B•M•d ~ ..,q - ,..: l ~~~_Q___el n ---=_rapen Stein e ogst~~r t-
aJ 
~ 
Q) 
~ 
l l Tyfoidfeber ....... -~·...... 15 Simpel feber . . . . . . . . . . . . . . . 25 -~'I.esli~ger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.1-Diftell .. :............. . .... l 
1
. -Dysenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Rosen .... . .... .. .... . . . .. . 
1 
71 - l l 
i) 
Vanc1kopper........... . . ... 2 -
p:, 
2 
12 
10 
l · 
4 
15 
10 
5 
161 -
l -
l 
l 
8 
~ ~ ~ ~ ~ ~ aJ !=!:i ~ ~ 0 :lJ l 0 '"O ,.q ' (!) ~ ~ ~ Q '-' '"O ~ ~ ~ 2,-3 2 2 
-~ -
-
-
l·-li-l - l 
91 l 
l i -l -
2· -
25 · -
l i 
-11 
13 - 101 -
2 
16 
_: l= 
nem e .... .. .... , . . .... .. . 277 - 27- 70 107
1
1 73 20 24 
1
1 41 - 36 Katarralsk og follikulær angina BO 9 45 62 14 8 - 11 21 ~ 22 Infiuenza................ . .. 91 2 21 54 14 8 11 21 30 -
Kusma.............. . . . . ... 241 Akut katarr i aa.ncledrætsorga-
30 
17 
Krupøs lungeb etændelse . . . . . 12 l 3 l 6 2 l l - 2 l ; 
~ l ~ J) 0 ~ - ~ 
7· --
- 1 -
- 1-
31 -
7t1 5i l 
Gigtfebei· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - - 7 4 2 l - - - 3 - 4 - 2 - 3 -
R eine 
og Sør -
vaagen 
" l aJ 
,.q '"O 
aJ 0 
j:::l ~ 
2· -
Sund 
og Nufs-
f jord1) 
l 
a; 
l ~ ~ 
-11 =l= 
59. - -231-
2l l -5 -
8 -
Plenrit..................... 53 - 5 19 18 11 l - 2 - 8 - l - 10 l l 2 3 ~ -
Akut diarre (kolerine) .:_:_:__:__:_:_ 108-=- _ 3_ ~ 82 ~ 22 -=- _ 8_ -=-~-=- __ 3 -=- _ 7_ -=- 44 -=-1 __ 41-=-1-=-1-=-Suml 7851 2 59 2121 3751 1421 62 60 141 l 135 l 85 186· - 116! -
l) Ingen beretning- inclkommet fra fiskeril ægen. 
1-t::-
-:) 
w 
Tabel 6 b. 
Sum 
Q) 
Epidemiske sygdomme under lofotfisket 1902. 
(Uclenfor opsynsdistriktet.) 
Behandlede i .Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Sygclom ~ 
:tj 
Q) 
'1;j 
~ 
'1;j ~ ~ 
Værø 
og Røst 
Borge 
og Gimsø 
Bø 
og Malnes Øksnes Dverberg 
@ 
.=i 
(l,; 
f:C 
Simpel f~b e r . . . ......... .. ... ·l 51 
R osen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
<+-< ~ (i) 
~ 
Dysenteri ....... . . . ..... .. . .. . 
1 
11 
Røde hunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l -
Akute katarrer i aandedrætsorga-
::::: 
!=:! 
~ 
~ 
l 
::::: 
.5 
Q) 
l'r, 
"' @ 
"""' 
""' 
-=l= 
P. 
<t1 
...... 
ro 
~ 
~~= 
l 
l 
~ 
~ 
4 
l 
l 
l 
Q) 
'1;j 
Q 
~ 
~ 
~ 
l 
i 
· H 
= l 
.=i 
Q) 
~ 
l 
Q) 
'1;j 
Q 
~ 
= l 
..d 
Q) 
~ 
= l 
Q) 
'1;j 
~ 
~ ~ l 
nerne .,. ... . .. .... . ..... . .. . 46 -- 9 17 6 13 l 11 - 5 7 15 l - 8 
Katarralsk og fnllikulær angina . 20 ~ 2 6 10 2 11 4 2 - 3 1 - --
Infl.uenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 9 4 - - - - 5 - 8 l -
Krupøs lungebetændelse . . . . . . . . 6 2 2 2 4 - l - - - - l 
Pleurit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 2 6 4 l 4 - 4 2 3 - . 
Gigtfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - - 4 · l 4 - 8 - 1 ~ - - - l -
Akut cliarre ......... .. . .. . ~~-n~ 1:: = 3: 4: ~~ 3~ -;- ~: - l+ 1+ 1 - + = 9 
Q) 
'1;j 
~ 
~ ~ 
-l 
~ 
Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1902. 
(I n el e n o p s y n s d i s t r i k t e t). 
Sygdom 
Hjerne- og rygmar vssygdomme . ... . . . . . . . 
Andre nervesygdomme .. . ........ . . . ... . 
Sinclssygdom .... . ............... . . . . . . . 
Drankersygdom ............... . .. . . . ... . 
Hj ertesygom ....... . ..... . ...... . . . ... . 
Kronisk bronkit, astma ........... . · . . ... . 
Lungetuberkulose . . . . . . . . . . . .... ... . .. . 
Blodspytning (blodbrækning) . . ...... . ... . 
Ali:nte sygdomme i fordøielsesorganeme .. . 
Kronisk gastrit, kardialgi .... . .......... . 
Leversygclom, gulsot .. . . .... . .......... . 
N yresygdu1n ................ . .. . . . ..... . 
Vatersot . . ........... ..... . .. .. . . . . ... . 
Anden sygclom i urinveiene .. . ... . ...... . 
Andre kroniske uncledivssygdomme . ..... . 
Blod- og ernæring~sygclom .............. . 
Septhæmi, pyæni . .. ... . ... . ........... . 
Kronisk rhenmatisme .... . ... . . .... .. .. . . . 
Fnat, smitsom hud sygclom . .. ... . ....... . 
Andre hutlsygclomme .. .. . . . ... ... ...... . 
Veneriske saar ........................ . 
Syfilis ................ . ... • .... , ...... . 
Snm 
Q) 
..::; 
Q) 
rO 
@ 
~ 
r:q 
26 
182 
4 
l 
34 
7!) 
38 
11 
102 
344 
18 
8 
l 
50 
55 
131 
4 
306 
71 
134 
3 
8 
Q) 
rO 
& 
~ 
l 
l 
l 
2 
Skraaven 
,.c: rO 
' l Q) Q) 0 r:q ~ 
l i l 
lO 
l 
l 
2 
l 
38 
l 
1 1 l 
30 
7 
9 
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær 
o o· 
Øst~es­
~iorden 
VaRgene l.fi . Stamsund, Balstad i Reine 
1 
S 3 
oo· l enmngs- Steine oo· OJ' unc~. og 
>=> vær o 5 Nuf"t onl Hopen og Ure Mort»und Sørvaagen J 
_ 1 ~ 1 -d l ~ 
Q) 0 l Q) 0 
r:q ~ p:; ~ 
2 
22 1 - l 14 
l 
l 8 
5 8 
3 10 
2 3 
14 14 
38 41 
l 
5 2 
7 22 
l 77 
2 l l 
43 30 
5 19 
9 21 
2 
2 
• Q) 
..c: '7;j 
<l) 0 
r:q ~ 
4 
56 
11 1 l 
3 
5 
21 
38 
l 
l 
11 
4 
6 
52 
15 
16 
2 
,.c: 
Q) 
p:; 
12 
22 
l 
3 
32 
4 
2 
21 
66 
21 
2 
12 
8 
20 
l 
69 
lO 
32 
l 
2 
Q) 
'g 
~ ' l Q) ~ rO Q) 0 r:q ~ 
6 
23 
2 
LJ: 
8 1 l 
14 
l 
16 
69 
7 
3 
l 
16 
11 
24 
52 
lO 
35 
l 
~ ~ 
l 
a; 
Q) 0 
r:q ~ 
35 
l 
6· 
23 
l 
l 
15 
54 
7 
2 
3 
3 
3 
30 
5 
12 
=l 
~ 
Q) 
r:q 
~ 
Q) 
bD 
~ 
iD 
~ 
~ 
~ 
~ 
..., 
Q) 
8 
:::: 
o 
~ 
.s 
-~ 
Ci) 
åJJ 
~ 
i:: 
Q) 
bO 
c 
...... 
Q) 
rO 
0 
~ 
fl::.. 
-.:t 
0\ 
(Forts.) 
Sum l Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær Vaao·ene l . Stamsnnd,l Balstad l Reine 
1 
S d (]) l 'd Skraaven o o· 0~. Henmngs- . un og Sy gll om l Q.l b Steme og og Nufsfjord ~ Q) ·Østnes - b vær "C Hopen og Ure Mortsund Sørvaagen ::::: Q fjorden o:; ~ 
..::::: lj l~ l ~ l ~ l ~ l [i Q) ..ei l ~ ..ei ..ei t ~ ..ci ..ci ..d ..ci ..::::: P=l (]) IS) (]) Q) Q Q) Q) Q) Q) Q) P=l q P=l P=l ~ P=l P=l P=l P=l P=l 
Gonone, epideclymit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 -~ l 3 9 - 5 - 3 4 8 Saar ~vulnera) .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 lO _ 2~ 2$) lZ _ 20 l~ 20 Benb1 nd, luxaho11e1......... . .......... . 44 l 3 1 16 l 4 l 3 - 4 Ben- og leclsygclom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 - 8 10 - 18 21 14 26 - 20 
::: 
Q) 
OD 
æ Støcl, forvridning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 6 19 47 13 - 40 - 31 11 Seneskedebetænclelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 6 - 15 6 10 8 8 8 Lymfangit, aarebetændelse... . ........... 59 - 4 - 8 13 5 5 16 8 Bylder, :flegmone, karbunkel . . . : . . . . . . . . . 220 15 35 50 - 34 - 29 34 23 Verkefing;re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 16 22 - 25 - 13 - 14 - 32 27 Ulcera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 2 20 - 22 - 8 - 11 19 5 Forbrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
- 8 2 3 8 4 Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4 - 3 5 6 3 - 2 Øiensygdom.............. .. . . . . . . . . . . . . 224 - 14 16 40 45 38 43 - 28 Øresygdom .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 122 - - 12 16 27 - 23 -· 24 20 Sygdom i næsen, blødning . . . . . . . . . . . . . . . 31 - 2 4 3 5 7 4 6 Svulster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 - l - 3 2 11 - 15 - 6 Brok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 l 2 -- l . - 9 - 7 5 - l - 6 l l Andre sygdomme ................. _. _· ._._·_· ~-1-~-=--- -=- ~-=---1 _ l _ ____ __ _ _ ___ _ 
Sum 3236 8 195 2 360 - 650 l 474 2 · 560 l 591 l l 406 l 
Tancludtrælming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103 - 62 - 120 - 214 - 174 - 164 - 223 - . 146 -·l EpiclP.miske sygclomme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 2. 62 - 60 - 141 l 135 1 l 85 - 186 - 116 -- - ---- - -----------------------------Samle t snm 5124 1 10 1 319 2 1 540 - 1 10051 2 1 783 1 3 1 809 1 l 10001 1 6fi8 j l ! 
(i) ;t:... ~ 
Jl -:J O':l 
~ 
~ 
....., 
Q) 
'"" ::::: 
s 
8 
~ 
.s 
;.... 
Q) 
~ 
al 
bO 
~ 
::::: (]) 
bO 
::::: 
H 
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Tabel 7 b. 
Anta! veneriske tilfælde under lofotfisket. 
Sum af lofot- Antal venerisk e l venerisk A ar 
søgencle tilfælcle kommer paa hver 
1893 ... , · ................ 30 900 41 754 
1894 .................... 32 200 74 435 
1895 ........ ............ 37 800 97 390 
1896 •••• l. l •••• l l ••••••• 37 600 98 384 
1897 .................... 35 700 51 700 
1898 •• •• • l • • • • ••••• ••••• 33 700 76 443 
1899 .................... 27 800 44 632 
1900 .................... 25 500 64 398 
1901 ••••••••••••••••• l •• 21 000 50 420 
1902 ..... . .............. 25 900 44 588 
Tabel 7 c. 
Ikke epidemiske sygdomme under lofotfisket 1902. 
(Uclenfor opsynsdistriktet). 
Sum Fordeling paa fiskericlistr ikterne 
Sygdom 
Hjerne- og rygmarvssygdomme ... ..... .. .... . .... . 
Andre nervesygdomme ............ . . .... ...... .. . 
l 
Hjertesygclo1n .... . .. .. . ..... . ... .. . ............. . 
Kronisk bronkit, astma ............ . ............. . 
Lungetuberkulose . .... . ....... .... . . ..... . . ..... . 
Blodspytning (blodbrælming) . . ..... . ... . ... . . .... . 
Akut sygdom i fo rdøielsesorganerne . .. . .... . ..... . 
Kronisk gastrit, kardialgi .......... ... . . . .. . ... .. . 
Leversygdom, gulsot .......... , .......... . . .. .. . . 
N yresygdom .............................. . .. ... . 
Andre sygdomme i urinveiene ... ... . ... .. . . .... . . 
Andre kroniske underlivssygdomnie ......... . . .... . 
Blod- og;:ernæringssygclomme .................... . 
Septhæmi, pyæmi . ........ . .. .. . . ...... .... ..... . 
Kronisk rheumatisme . . ... ...... .... . .. . .. ..... .. . 
Fnat, smitsom hudsygdom .......... . .......... .. ·1 
Andre huclsygdomme .............. . ............ . 
Syfilis ........ .... ................ . . .. . . ... _. ... . 
(]) 
"d 
2 
'O 
>=l 
~ 
,..q 
C1l 
P=l 
2 
41 
7 
19 
14 
5 
40 
60 
11 
2 
5 
6 
lo 
2 
38 
16 
28 
2 
(]) 
'O 
ISl 
A 
l 
Værø oo-
Røst o 
Beh. j Døde 
l l l 
21 
2 
l 
6 
3 
19 
6 
8 
l 
2 
15 
l 
l 
18 
l 
Borge og 
Gi ms ø 
Beh. j Døde 
2 
2 
4 
3 
4 
16 
l 
2 
2 
l 
lO 
lO 
4 
Bø og 
Mal nes 
Bel>. l Døde 
-
... , 
6 
2 
6 
4 
l 
3 
lO 
3 
l 
l 
l 
12 
l 
3 
l 
Ølumes 
Beh. j .Døde 
3 -
-
4 
12 
19 -
l 
-
-
11 -
LI. il -
l 
Dverberg· 
Beh. j .Døcle 
~ 
-.:} 
l 00 
l 
9 
l 
4 
l 
l 
2 
9 
l 
l 
-
4 
l 
2 
Gonorre, epidedymit .......... . .... .... ....... . .. 6 - 3 - l - l - l 
Saar ( vulnera) ..... ..... ..... . . .. ... . . ... . · ....... 45 - 23 - 12 - 6 3 l 
Ben brud, luxationer ........... . .......... . ....... lO 5 2 l 2 
Ben- og ledsygdom .... . .. .... . ................. . 21 8 - 5 - 5 - l 2 
Stød, forvridning ....... .. .... . .. . ........... .... 28 8 l O - 5 4 - l 
Seneskedebetændels~ . . .. .. . ... . .................. 8 - l l 2 - 3 l 
Lymfangit, aarebetændelse . ...... ; ................ lO - - 6 - 3 l 
:Bylder, fi egmone, karbunkel ......... . ............ 41 21 6 8 - 5 l 
V erkefingre ............ .. .......... .. ........... 41 - 17 9 - lO 5 
Ulcera .... . ............ .. ........ . . .. ........... 12 - l 3 ·4 - 4 
Forbrænding ........... .. .........• . ............ 3 - 2 - l 
Forfrysning ............ .. .......... . .......... .. 3 l l - - l 
Øiensygdotn .... . . .. .... . .......... . . ......... .. . 28 - 18 2 3 - 3 2 
Øresygclo1n ...... . ...... .. ...... . .. . . ........... . 13 - 9 3 - l 
Sygdom i n æsen, blødning ........... . ............ 6 5 l 
Svulster .. . ......... .. . . ........... . .......... .. 5 l 3 - l 
Brok .. . ........................................ lO 3 4 l - 2 
·randudb·ækning .. . . . .... ....... ... ... . . . . ... s~~l 604 l l l 
232 ' l 
l 1:~ l 
-
l 
105 1 - l 90 l 
47 
332 1 154 73 40 15 l 
1-f:>.. 
- -..J 
Epiclem1ske Rygd omme .......... . .. . ............. 144 - 63 17 - 18 37 - 9 
c.c 
Samlet suml 1080 l 449 l 197 196 167 71 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Ogsaa iaar har biskopen i Tromsø velvillig afgivet en beretning om 
den ekstraordinære geistlige betjening under lofotfisket. Af den·ne be-
retning og af, hvacl der fra opsynsbetjentene er meddelt, indtages føl-
gende: 
Skraaven. Her betjente fra 6te februar til 13cle april stifts-
kapellan Stensaas. 
Stedet besøgtes desuclen a.f flere emissærer. 
I Brettesnes og Østnesfjorden virkede fra :midten a.f februar 
til uclgangen a.f mars gaarclbruger Paul Hanssen Espenes af rrranø som 
emissær. 
I 8 vol vær u el førtes betjeningen under hele :fisket af stiftskapellan 
Kringen. 
Kabel v aag. Sogneprest Gjerløw og pastor Janke betjente her 
den hele tid. 
Som :fiskerhjem benyttedes ogsaa ivinter frimeni~hedens forsamlings-
hus "Bethania" og bedehuset. Søgningen til bedehuset, eler bestyre des 
af de samme som ifjor, var særdeles god. 
Ør snes og Ka 11 e blev s9m Kabelvaag betjent af sogneprest Gjer-
løw og pastor J anke. 
I Henningsvær virkede stiftskapellan Rolness. 
Stamsund, Steine og Ure betjentes af stiftskapellan Holmboe 
og Ure clesuden af emissær In.gvard Ingebrigtsen i 2 maaneder fra hen-
imod midten af februar, hvorhos hai1 ogsaa leiligheclsvis besøgte Mortsund. 
De gudstjenstlige sammenkomster var godt besøgte jsær om søn-
dagene. 
Bedehusene i Stamsund og Ure blev benyttede ogsaa som :fisker-
hjem og bestyredes af en emissær og en diakonisse paa hvert stecl. 
Biskopen holdt søndag den 23cle februar gudstjeneste i Stamsund 
og Steine. 
Balstacl og Mortsund. Forrettende sogneprest til Buksnes pastor 
Tron sen virkecle i disse vær, hvor hos i Balstacl clesuden pastor J olum-
nessen fra Bodø forrettede. 
Et fiskerhjem blev i vinter oprettet i Balstad og havcle stor søgning 
af den :fiskende almue. 
Nufsfjord, Sund, Reine, Moskenes, Sørvaagen og Aa. I 
disse vestlige vær udførtes den geistlige betjening a.f stiftskapellan Thomter 
med bolig i Reine og af sognepresten i Flakstad, Amlie. l Sørvaagen 
og Aa virkecle desuden forhenværende missionsprest Bang. 
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Lærer Stenersen var ogsaa ivinter stationeret i Nufsfjord, hvor han holdt :fiskerskole, den eneste, der var sat i gang ved biskopen. 
Om den geistlige betjening i det hele har der efter biskopens ud-talelse intet særligt været at bemerke. De afholdte gudstjenester og møder, 
særlig de første, har været jevnt godt besøgte.. Der er ingen klage ført 
over , sedelige uclskeielser og umoralitet blandt :fiskerne. 
Biskopen besøgte i vinter foruden som anføl't Stamsund og Steine 
ogsaa Kabelvaag, Ure og Reine. 
g. Telegrafvæsenet. 
Fra telegrafinspektøren i Tromsø kreds, K. Strømsted, er ogsaa iaar modtaget de sedvanlige oplysninger og opgaver vedkommende telegraf-
væsenet. 
Stationernes antal var 24, nemlig 23 faste og l feltstation. Af disse holdes de 21 aabne hele aaret, 8 som telegraf, 5 som telegraf i fisketiden og telefon resten af aaret og 8 som udelukkende telefon. 
Personalet ved disse stationer blev under :fisket forsterket med indtil 27 tjenestgjørende. Ved Lødingen station forøgedes betjeningen i 
samme tid med indtil L! tjenestgjørende. 
Stationen i Sund holdes ogsaa iaar i virksomhecl. 
Ørsvaag station aabnecles 14de, feltstationen i Steine 15de, Kalle 22de januar og Vaterfjord 13de februar. 
Vaterfjord lukkedes 7 de, Steine og Ørsvaag 30te april. Kalle hol-des herefter aaben som telefon udenom :fisketiden. 
Opsyn et var i vinter abonnent paa rigstelefonen i Svolvær, i Kabel-
vaag og i Henningsvær, hvorhos det i Stamsund, Reine og Sørvaagen 
var abonnent paa de private telefonlinjer i disse opsynsclistrikter. 
Tabel 8 angiver antallet af de i vinter under :fisket ekspederede tele-grammer. Antallet var 7636 flere end i 1901 og 8394 flere end i 1900. 
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Tabel 8. 
Opgave 
over antallet af ekspederecle telegrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofoten under vinterfisket i aaret 1902. 
Januar Februar 1\ia,rs April 
Digermulen . . . . . . . .lil  45 1 36 11 1091 251 831 25; 871 240 
Brettesnes . . . . . . . . . . 209 163 l 041 414 1019 762 429 432 
Skraaven . . . . . . . . . . . 156 109 11 602 331 919 572 538 419 
Vaterfjord.......... - - 205 167 53 228 6 63 
Svolvær . . . . . . . . . . . . 1419 762 2946 1373 4416 2fi61 2563 1920 
Kabelvaag.......... 443 5fH 1159 770 3005 2175 1393 1287 
Ørsvaag . . . . . . . . . . . . 30 80 178 289 28J 421 12 70 
Kalle . . . . . . . . . . . . . . 38 4 7 453 257 587 450 334 283 
Henningsvær . . . . . . . 466 261 l 064 656 1119 9()3 1066 818 
Lyng vær . . . . . . . . . . . 20 34 1 l 29 22 50 28 49 
Gimsøsand . . . . . . . . . . 42 20 35 29 44 35 135 60 
Hovsund . . . . . . . . . . . 4 l O 5 14 22 20 33 
Valberg . . . . . . . . . . . . 8 4 O O 6 11 l 3 
Stamsund. . . . . . . . . . . 302 2J2 80J 507 1031 703 1141 728 
Steine ...... ...... c • 15 37 128 264 117 308 144 276 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . 131 102 458 325 631 514 610 499 
Balst ad. . . . . . . . . . . . . 561 381 817 532 936 718 1133 880 
Bøstad . . . . . . . . . . . . . 61 35 40 30 100 48 159 118 
BOJ·g·evær . . . . . . . . . . 9 19 10 20 26 38 71 71 
Nufsfjorcl . . . . . . . . . . . 142 113 423 300 409 353 544 455 
Ramberg . . . . . . . . . . . 41 41 13 24 6 7 33 32 
Sund . . . . . . . . . . . . . . 192 159 340 290 407 341 527 357 
Reine . . . . . . . . . . . . . . 225 272 413 357 510 363 529 401 
Sørvaagen . . . . . . . . . . 585 299 720 502 l 976 711 1945 1275 
Tils~ ~ 377811269 772"9 16720 127ill344s 10769 
Ifl.lt 8922 18991 29431 2J217 
1108 
3769 
3646 
722 
18060 
10793 
1364 
2449 
6413 
243 
400 
99 
33 
5458 
1289 
3270 
5958 
591 
264 
2739 
197 
2613 
3070 
7013 
81561 
I tabel 9 er anført telegrafkorresponclancen under fisket i de sidste 
8 aar. 
Tabel 9. 
1000 telegrammer 
Maaned 
1894 , 1895 1 l 1 1898 1 1899 l 1900 1 1901 l 1896 1897 
1902 
Januar ......... 10.5 10.5 9.4 10.3 1 7.8 8.8 11.0 8.8 8.9 
Februar ........ 18.9 21.1 19.2 18.0 ] 6.2 16.6 . 16.8 16.6 19.0 
:Mars ........... 31.5 45.7 35.5 39.8 34.0 27.6 26.5 27.4 29.4 
April ...... ~ 32.1 28.2 23 .0 27.5 24.6 24.1 18.8 21.1 24.2 
----
----
-----
-----
Ialt 93.0 105.5 87.1 95.6 82.6 77.1 73.1 73.9 81.5 
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Telegrammernes antal ved lofotstationerne for hele aaret i de siclste 
16 aar undtagen 1898, 1899, 1900, 1901 og 1902, for hvilke opgaver 
mangler, findes i tabel 10. 
Tabel 10. 
1000 telegrammer Procent af 
A ar 
Afsendte l l l 
hele aarets 
Il'[ od- I fi ske-Ialt 
ticlen 
eksp edition 
tagne 
1887 ••• l ••••••••••••• 33.9 27.0 60.9 42.2 67.1 
1888 ••• l ••••••••••••• 52.1 40.2 93.2 62.3 67.5 
1889 ....... . ......... 54.4 43.9 ~8.3 69.8 71.0 
1890 •••••••• • o ••••••• 68.0 53.6 121.6 80.0 66.0 
1891 •••••••••• l ••• • •• 61.5 49.1 110.6 75.7 68.4 
1892 l. o. l l •••• • •••••• 60.2 50.4 110.6 76.3 69.0 
1 b93 ............ . .. . . 67.6 55.2 122.8 82.6 67.3 
1894 ................. 77.4 62.0 139.4 93.0 66.7 
] 895 •••••••••••• o •••• 90.1 63.2 153.3 1Qf,.5 68.8 
1896 ................. 78 o 55.6 133.6 87.1 65.2 
1897 •••• •• •••• l ••• • •• 75.5 62 .5 138.0 95.6 69.2 
1898 • l •• l ••••••••• l •• 82.6 
1899 •••• o •••••••••••• 77.1 
1900 ••• l ••••••••••••• 73.1 
1901 ••••• l ••••••• l ••• 73.9 
l 902 • l ••• l ••• l ••••••• 81.5 
h. Post- og passagerbefordringen. 
Dampskibene ,: Hadsel" og "Røst", tilhørende det Vesteraalske 
.clampskibsselskab, udførte ogsaa iaar afvekslende lokalruterne i Lofoten 
-og Vesteraalen. 
Brettesnes og Digermulen havde i lokalruten til Vesteraalen indtil 
·udgangen af mars 3 og fra 1ste april 2 ugentlige anløb, hvorhos Brettes-
J1es 2 gange i ugen havde anløb af Saltenskibene. lVIedens forholdet 
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saalecles var tilfredsstillende for Brettesnes og Raftsundets vedkommende, 
ldagedes der fra Risvær over for liden dampskibsforbindelse, da stedet 
trafikeredes kun af Saltenskibene og ,: treruten". 
I anledning af de i beretningerne for 1900 og 1901 for Skraavens 
og Moskenes vedkommende indtagne besværinger har departementet ladet 
indhente udtalelser fra det Vesteraalske og Saltens dampskibsselskaber. 
Disse udtalelser ga ar i den retning, at Selskaberne fin eler af forskjellige 
grunde ikke at kunne afhjælpe de paapegede mangler. De argumenter, 
eler føres i marken, er dog af lidet værd, og som et eksempel paa .deres 
holdbarhed kan anføres, at Saltens selskab blandt grundene til ikke at 
anløbe Skraaven paa turen til Ofoten om lørdagen bemerker, at Skraaven 
"rettelig hø1~er hjemme til befaring af Vesteraalske dampskibsselskab" 
- uden at erindre Svolvær, Kabelvaag og Henningsvær med andre 
steder, der trafikeres af Saltens selskab, og som, naar saadanne hensyn 
skal gjøre sig gjældende, vel maa betragtes at være fuldt saa speeifike 
eller særegne anløbssteder for Vesteraalske selskab som Skraaven. 
Til trods for disse udtalelser fra selskaberne, med hvilke departe-
mentets konsulent i dampskibsanliggender - som man omtrent kunde 
vente sig det - har er klær et sig i det væsentligste enig, gj entages her 
iaar de omhandlede besværinger, eler gik ud paa: 
L at den til Svolvær lørdag aften ankomne hurtigrutepost ikke naar 
frem til Skraaven før nat til tirsdag, uagtet et af Saltens selskabs 
statsunderstøttede og postførende ski be gaar fra Svolvær til Ofoten 
lørdag aften og altsaa medlethed kunde anløbe Skraaven og afievere 
posten, og 
2. at, lokalskibet paa retur fra V ærø i sin ene ugentlige rute ikke har 
:Moskenes som fa.st anløbssted, saa at altsaa passagerer og gods, 
som skal østover fra de temmelig vigtige og store fiskevær Moskenes 
og Sørvaagen, maa ombord allerede paa skibets vesttur til V ærø 
og faar fornøielsen af 2 gange at passere Moskenesstrømmen, før 
det for alvor bærer østover fra det sted - Moskenes -, hvor de· 
kom ombord. 
Enhver praktisk og med de lokale forhold i Lofoten kjendt mand ,. 
der ved, hvilke interesser og værdier det dreier sig om i fisketiden , og 
at da mere end ellers "tid er penge" , vil medgive, at de anførte og gjen-
tagne klager er meget beføiede, og at de uden vanskeligheder eller større 
opofrelser fra selskabernes side kan afhjælpes. 
Som ifjor blev ogsaa i a ar post til N esland befordret 3 gange om 
ugen fra Sund. 
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1. Havnevæsenet. 
S kr a aven. Uddybning af Ørsundet omerindres. Desuden ansees 
en opniudring i Døl viken og en gjenmuring af Masterleden som paakrævede. 
V a agen e. I massemøde i Kabelvaag den 26de mars iaar fattedes 
følgende resolution: 
"I møde i Kabelvaag idag af fiskere, fartøifolk og indbyggere 
:,i V angenes opsynsdistrikt enedes man enstemmig om atter at ind-· 
"gaa til vedkommende myndigheder med ærbødigst andragende om, 
"at de mislige havneforhold, som fremdeles eksisterer her, maa. 
,~snarest mulig blive afhjulpne ved opførelse af molo og opmudring 
"af de i lofotberetningen for 1901. side 72 paapegede havne. - Det 
"skal · tilføies, at her iaar under fisketiden har henligget i distriktet 
:,omkring 80 kjøbefartøier og 1000 baade foruden logifartøier og 
"logibaade, og er under de nu herskende havnevilkaar den ·over-
"hængende fare uberegnelig. Havde det truende uveir, der brød 
,: ucl natten til den 15de mars, ikke saa ·snart bedaget sig, vil de 
:,vistnok en lignende ulykke, som den, der rammede stedet den 5te 
"mars 1879, have gjentaget sig." 
Resolutionen blev indsendt til opsynschefen og af denne med 
bedste anbefaling om opmudring af havnene ekspederet til amtmanden i 
Nordland. 
Om havneforholdene i Vaagene henvises forøvrigt til foregaaende 
beretninger. 
Man skal ikke, om saa galt skulde hænde, at en "Sandsundvær-
ulykke" eller naget lignende rammede stedet, kunne bebreide opsynet, at 
det ikke i tide har gjort opmerksom paa forholdene og raabt sit varsko! 
1'hi dette har det nu gjort endog til trivialitet. 
Henningsvær. Kaarbøvalens gjenmuring og paafyldning lader 
fremdeles vente paa sig. 
Stamsund. Nødvendigheden af, at Buøvalen snarest mulig bliver 
opmudret, fremholdes atter. 
Ba l sta el. Ligesaa gj entages som sterkt paakrævet opmudring i 
Hatviken. 
Reine. Under henvisning til beretningen for forrige aar, hvori 
gjøres opmerksom paa den skade, som uveiret den 22de januar 1901 for-
aarsagede for Havnøs vedkommende, og hvori bemerkes, at denne skade 
kunde været undgaaet, om Havnøhullet havde været gjemnuret, gjentages 
kravet om gjenmuring af dette hul. "Det er for sent at kaste brønden 
32 
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igjen ~ naar barnet er druknet," kan maaske en anden gang komme til at 
gjælde mere end ved anførte leilighed. 
Atter iaar fremkom anmodning om uddybning indtil 3 fod af ind-
løbet til Reine havn. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
S kr a aven. Gj enopførelse af seil merket paa Kraaka kræves, lige-
som det ansees nødvendigt at faa søiler paa Sj aabøen og N aks ten en. 
Henningsvær .. Ommaling af fyret, saa det lettere kan benyttes 
som fiskemed, ønskes fremdeles af fiskerne. 
Stams.und. Ligesaa ønskes taagelur til fyret i Stamsund endnu 
fra et enkelt hold - se forrige beretning. 
Re in e. Den anden fyrlampe for indseilingen til den indre havn 
ved Reine kræves atter. 

11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsd i stri ktet. 
Det indtegnede baadantal var i januar ikke stort, men øgedes fra 
begyndelsen af februar meget raskt og naaede sidst i maaneden op i 
maksimumsantallet fra forrige aar. De gode tegn til østlofotfiske, som 
ved denne tid formerkedes, bevirkede fremdeles tilstrømning af fiskere 
ogsaa fra andre fiskedistrikter samt af en hel del, der fra først af ikke 
var fast bestemt paa lofottur, saa baadantallet ved midten af mars blev 
adskillig større end det har været de to foregaaende aar. 
Foranlediget af gode fiskeudsigter for Østlofoten begyndte tilflytning 
fra Vestlofoten allerede i de sidste dage af februar, en flytning, der i 
mars an tog dimensioner, man i de senere aar ikke har været vidne til; 
hovedsagelig til Svolvær og V aagene samt til Skrovens og Hopens opsyns-
distrikter. Den allerstørste del af garnbaadene fra hele Lofoten var saa-
ledes samlet i disse fiskevær i midten af mars. 
Tilbageflytningen foregik for de flestes vedkommende omkring ~~4de 
mars, da fisket paa "Hø la" aftog. 
N og en nævneværdig vestflytning sidst i fisket var der ikke. 
Til paasken (30te mars) afsluttede flere garnbaade og resten af disse 
begav sig paa hjemreise i ugen fra 6te til 12te april. Af mange line-
brugere fortsattet:J derimod fiskeriet i V estlofoten til sidst i april. 
Paa reisen til og fra Lofoten forefaldt, saa vidt bekjendt, intet 
ulykkestilfælcle. 
Efterstaaende tabel viser baadantallet samt dets procentvise størrelse 
ved begyndelsen og ved midten af hver maaned samt ved fiskets nær 
forestaaende afslutning i de siclste 5 aar. 
r.rabel 11. 
------
Ant al baade tilstede Pro cent 
Ti el ) 
1898 11::99 1900 1901 1902 1898 l 1899 1900 1901 1902 
l 
l l 
Januar, midten .. . . .. . . . . ... . .. 100 100 100 100 100 1.4 1.7 2.o 2.3 18 
Februar , begynclelsen . ... .. . . .. . 1300 1200 2000 1300 1200 18.8 20.7 39.2 31.o 21.8 
- midten . .... . . .. . . . . .. 3700 3000 3500 2600 3~00 53.G 51.7 68.G 61.9 58.2 
1\fars, begyndelsen . .. . .. ... .. . . 5500 4500 4600 3400 4300 79.7 77.G 92.o 81.o 78.2 
- rr. idten . ... . . ... . . ..... .. ()900 5400 5100 3900 5500 100.0 93.1 100.o 92.0 100.0 
- slutningen .. .. . . . . . . .. .. . 6600 5800 5000 4200 5200 95.6 100.o 98.0 100.0 94.5 
April, slutning-en af 1ste uge . . . . 4500 5400 4100 3800 4200 65.2 93.1 80.4 90.5 76.4 
2den nge .... 3700 3800 2900 2600 2900 53.G 65 . 56.9 61.9 52.7 
3cl ie uge ... . 1200 l 1600 1700 l 1000 1600 17.4 27.6 l 33.3 2 3.8 29.1 
Tabel 12 viser baadfordelingen ved de forskj ellige fiskevær . Tallene over stregen betegner garnbaade, 
under stregen betegner linebaade og efter samme dybsagnbaade. 
~ 
00 
e.o 
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Tabel 12. 
~ ;... 
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,;, 1=1 ;... ~ 
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--
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----------
--
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--------------
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-
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-
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-
55 301 46 178 •275 
---- -----42 276 l 7 5 632 233 251 588 482 208 
----------------------
140 14 20 ~ 24 ~45 3 66 54 11 
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-
122 
-
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Tabel 13 in~eholder opgave over de fra de forskjellige prestegjeld 16de mars i Lofoten antegnede fiske re, 
disses fordeling ved de forskjellige brug samt antallet af leiekarle . 
Tabel 13. 
Fortegnelse 
over de t i L o foten den 16de mars 190 2 for s amlede anta l fiske r e, disses forde l ing ved de for-
skjell ige red s ka b er o. s. v. 
..--< Garn l Line l Dybsagn Samlet an tal c:1j .;..:> 
~ 
l 
C]) C]) ;... l l Fra hvilk et pr estegj eld l ro rora Q) ra Baade ro ai ra ~ ~ C]) ctl C]) o r::::: ~ ;:..... C]) '"(j C]) ~ ;... C]) ctl C1l ro ce ~· ,.......<! ctl C]) ro ;... c:1j C]) ro ;... ~ s ~ s= s ~ ~ C]) SP c:1j ro ctl p~ ...-1 ctl ctl ctl ~ c:1j ~ ~ rd ~ .... ctl 8~~ ~ r::::: "" ctl .."., ~~ ro ctl ~ P=1 ctl .--< P=1 r<'1 med u el en ~ P=1 C]) ctl "' ~ ~ ~ ctl "' ctl ·s P=1 ø ;:: ~ i:t:l liner lin er P=1 H 
R issen .. .... . . ...... .. . .... . .. . . . . l 22 5 5 l - 5 l l l - - - 27 6 6 2 Sta~bygden ... . .. . . .. . . .... .. . .. . . . 128 23 23 2 l l - - - 130 24 24 6 Ørlandet .. .. . ... . . .. . . ... ... . .. . . . . 30 6 6 - - 104 - 26 134 32 32 -Bjugn . . . .. . . . ...... . .. .. . ... . . . . . 53 l O lO 18 4 " 4 28 -- 7 99 21 21 6 Aafjorden .. . . . . ... ... .. ..... .. . ... 45 12 12 - 46 lO lO 34 2 7 125 31 31 lO Bj ørnør ... . . . . , . . . . ... ... . ... . . .. . 17 4 4 - 5 l l 14 2 .2 36 9 9 4 
------------
--------------- ------------Søndre Tronclhj ems amt 295 60 60 76 17 17 180 4 42 551 123 123 28 
--------- --- - - - ------------------------
F rosten . .. .. .. . . . . ... . . . . . . .. . . .. . lO 2 2 - - - 4 - l 14 3 3 2 Leksviken ... .. .. . .... .. . .... . . . . . . 5 l l - - - - - - - 5 l l Inderøen . ... ... .. .. . ... .. .. .. . ... . 6 2 2 - - - - - - - 6 2 2 Ytterøen . .. . . . . ... . . ... ...... . . . ... 8 2 2 
- - - - - 8 2 2 Beitstaden .. ..... ...... . .... . . . . . . . - 13 3 3 - - - 13 3 3 l Stenkj ær ... . . . . .. . .. ... ... .. . ... .. - 5 l l - - - 5 l l 3 Fosnæs . . . ... . . . .. .. . . . ...... .. . .. . - - - 5 l l - - - 5 l l 2 Flatm1ger . . . ... . ..... . . . .... ... . ... - 26 l - - 15 3 3 - - - 15 3 3 7 L ekø .. . . . . . .. ........ . . . .... . . .. . 
1 
1 (\(\ 26 l - - l i 55 ' 2 111 155 l 43 43 l 8 .I.VV 6 l ni Kolvereid . ...... ... . .. . . .... . . ... . 31 6 5 l 16 - 52 11 
f-1::.. 
CD 
1:\!) 
. l 
Nærø .... . ..... . ......... . . ... .. . ·1 67 ' 12 1 121 - l 51 l l l l 31 - l l l 75 1 141 141 11 Norelre Trondhjems amt ~~~--=-~__2Q____2Q__~--2-~ 353 ~~ 34 
Bindalen .......... . . ... .......... . 58 14 14 l 36 8 8 126 15 25 220 62 62 9 Vik . . . ..... .. ... . ... ... .......... . 94 20 20 81 17 17 92 l 30 267 68 68 35 Brønnø ... . . . . ......... , . .. ...... : . 397 85 85 79 16 16 41 l 14 .517 116 116 90 V elf;j on1en ....... . .. . .. . .. ..... .. . . 72 15 16 - 62 14 14 2 l 136 30 31 33 Vega . . ........... . ...... . . ... .. . . 116 23 23 405 81 81 -
- 521 104 104 208 Alstahaug . .. .. ... . . . ..... . . . ..... . 365 65 65 - 174 37 37 3 l 542 103 103 68 Herø ................ .. .... . .... · · · 122 24 24 4 243 50 52 12 - 4 377 78 80 38 Tjøtta ............ . ............. .. . 214 41 41 8 814 166 168 20 - 6 1048 213 215 335 Vefsen .................. . ...... . . . 107 21 21 - 42 10 10 -
- 149 31 31 32 --- - - ---- - - - ----- - - - - -------Søndre Helgelands fogderill545 ~~~ 1936 ~~ 296 ~~ 3777 805 ~ 848 
]ffo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 4 36 9 9 2 -- l 55 14 14 12 Hemnæs.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 132 26 26 - 15 3 3 13 5 160 34 34 18 Næsne .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 344 69 69 - 48 10 10 17 - 7 409 86 86 68 Lurø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 15 15 - 109 30 30 4 2 182 4 7 47 11 Rødø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 69 70 l 349 79 79 8 3 706 151 152 76 ---- --- - - - ------------------Nordre Helgelands fogderi ~~~--1- 557 ~~~--~ 1512 232 ~ 185 
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Efter de foregaaende aars betydelige nedgang, var, som tabellen 
<udviser, iaar antallet af fiskere kommet adskillig op igjen. 
Aarsagen hertil var det lovende østlofotfiske, eler begyndte saavidt 
tidlig paa vinteren, et fiske, hvortil der for smaa baades vedkommende 
ikke trænges saa lang forberedelse, og hvori derfor mange folk, der som 
før nævnt ikke var bestemt at reise til Lofoten paa det aldeles uvisse, 
kom til nt deltage. Fra Senjenværene var ogsaa nogen tilflytning. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige styrke har været: 
1902 pr. garnbaad 4.60, pr. linebaad 4.23, pr. dybsagnbaad 2.81 
1901 4.75, - 4.42, 3.13 
1900 4.73, - 4.50, 3.00 
1899 4.84, - 4.39, 3.11 ' 
1898 5.42, - 4.28, 3.23 
Den vedvarende overgang fra storgarn til smaagarn medfører ned-
,gang i manclskabRstyrken paa garnbaadene. For line- og dybsagnbaadenes 
vedkommende bevirkedes den af, at mange ganske smaa baade deltog i 
line- og dybsagnfisket i Østlofoten, den tid fisken stod nær land. 
Forholdet mellem baadbesætningernes størrelse fra de forskjellige 
.distrikter vil sees af tabel 14. 
Tabel 14. 
Pr. garnbaad Pr. linebaad r. clybsagn 
Distrikt 
1900 l l l 
1900 l l 1901 19
02 1900 1901 1902 1901 1902 
S. Trondhjems amt .. 5.74 5.29 4 .92 4.53 4.59 4.47 4.12 3.96 3.91 
N. Trondhjems amt .. 4 .19 4.63 4.45 4.75 5.oo 4.80 2.92 3.30 3.39 
S. Helgelands :fogderi. 4.92 4.98 5.02 4 .81 4.87 4.85 2.50 2.91 3.02 
N. Helgelands fogderi 4.84 4.95 4.98 4.37 4.34 4.25 3.09 3.47 2.44 
Saltens fogderi ...... 4.55 4.47 4.49 4.42 4.39 4.16 2.96 3.14 2.51 ' 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi. .... 4 .49 4.27 4.15 4.34 4.11 4.07 2.24 2.42 2.19 
Tromsø amt ........ 4.92 5.11 4.78 4.50 4.80 4.16 2.57 2.91 2.GG 
Af dæksbaade anvendes til garnbruget flere og flere for hvert aar. 
:Som linebaad er nordlandsotringen fremdeles uovertruffen. 
Tabel 15 viser søgningen til Lofoten fra de forskjellige hjemsteder 
:i tidsrummet fra 1898-1902. 
Tabel 15. 
Hjem!:itecl 
1898 Pro cent 1899 Pro cent 
Søndr e Trondhjems amt ........ 899 2.7 720 2.o 
Nordre Trondhj ems amt ........ 728 2.4 675 2.7 
Søndre Helgelands fogderi ...... 4997 16.8 4626 18.0 
Nordre Helgelands fogderi ...... 2169 7.3 1936 7.0 
Saltens fogderi ...... . .. ....... 5 848 19.6 4797 19.6 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 7 365 24 8 5 687 23.2 
Tron1sø amt ................ . .. 7 827 26.3 6 000 24.5 
Ialt 29 7771) 99.0 244611) 99.7 
1! Fiskere fra andre her ikke anførte h~ emsteder iberegne de. 
Antal fiskere 
1900 Pro cent 1901 
664 2.o 398 
586 2.6 361 
4224 18.6 3 562 
1872 8.2 1456 
3 022 17.3 3 929 
5 873 25.8 5 092 
·5 567 24.5 3 748 
22 7361) ~9 . !! -18 5551) 
Pro cent 1902 
2.1 551 
l. o 353 
19.2 3 777 
7.8 1512 
21.2 4824 
27.4 6127 
20.2 5 894 
99.8 23 0541) 
l 
Procent 
2.4 
1.5 
16.4 
6.6 
20.0 
26.6 
25.6 
100.0 
., 
1-f::>.. 
~ 
-l 
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Tabel 16 viser forholdet mellem brugen af de forskjellige fiske-
Tedskaber i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
A ar 
.1893. : .. ...... ... ... . .. . . 
1894 .................... 
1895 ..................... 
1896 ... ,. ................. 
.1897 ..................... 
1898 .............. . . . . . . . 
1899 ..................... 
1900 ..................... 
1901. ........ ... ....... .. 
1902 ........ . . . . . . . . . . . . . 
Garn-
brugere 
42.8 
38.0 
26.3 
22.2 
28.9 
35.5 
43.5 
59.2 
52.5 
42.0 
Procent fiskere 
Natline-
brugere 
49.6 
55.7 
66.7 
69.1 
62.7 
59.6 
52.0 
38.9 
44.6 
53.2 
Dybsagn-
brugere 
7,16 
6.:3 
7.0 
8.7 
SA, 
4.\9 
4.5 
1.9 
2.9 
4.8 
Af tabellen fremgaar, at linebruget igjen er i tiltagende, · medens 
. garnbruget viser en omtrent tilsvarende tilbagegang, et forhold, der for-
mentlig vil blive herskende i den nærmeste fremtid. Fra enkelte opsyns-
·'distrikter meddeles endog, at ·nyanskaffelser af smaagarn foreløbig er 
indstillet. 
Brugen af synkenot til fangst af skrei under lofotfiskeriet or frem~ 
·deles forbudt ved udvalgsbeslutninger. Ve.dtægt desangaaende findes under 
.afsnit VIII - udvalgene vedkommende. 
Med hensyn til anvendelsen af de forskjellige reclskaber i de enkelte 
·distrikter i de ·sid ste l O aar henvises til tab el l 7. 
Tabel 17. 
Brugenes fordeling 
S. Trondlljems N. Trondhjems Søndre Helge- Nordre Helge-amt amt lands fogderi lands fogderi 
A ar Cl) bo Cl) :::1 Cl) !=l Cl) So e.o ::::: ~ ct: !=l ::::: e.o !=l :::1 ::Il !=l ::::: ce ;:... 00 ;:... ct: ;.... ..... p ~ 00 ct: ...., p ct: +3 p ct: ::;:;; +3 p c:!:i z ;>., c:!:i ':"d ;>., c:!:i ro ;>., c:!:i ct: ;>., A z A z A z A 
Procent af fiskere 
1893 . .... 47 4 49 44 23 33 37 46 17 75 17 8 
1894 . ... . 52 5 43 46 24 30 35 51 14 74 19 7 
18~5 . .... 43 11 46 29 33 38 26 62 12 54 34 12 1896 ... .. 35 14 51 24 44 32 22 65 13 47 34 19 1897 ..... 42 9 49 24 40 36 27 61 12 52 25 23 1898 ... .. 50 11 39 45 28 27 31 62 7 62 26 12 1899 . ... . 50 13 37 63 22 15 36 59 5 65 22 13 1900 ..... 67 13 20 84 lO 6 48 50 2 82 16 2 1901. .... 54 20 26 76 15 9 48 49 3 81 15 4 1902 ..... 54 13 33 64 14 22 41 51 8 60 37 3 
--
--
- ------
--
--
-
--- -- - ------
---------
Saltens fogderi. Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
Cl) !=l 
<l) :::1 bJJ bO ::::: .::: ct: !:::: ~ · ~ ;:... · .-< p ;:... 00 ct: ...., ct: ...., 
,:::! 
.c:!:i ro h c:!:i ro ;>., z A z A 
37 60 3 21 78 l 
33 65 2 14 85 l 
20 76 4 9 89 2 
15 79 6 4 !:15 l 
21 72 7 14 85 l 
25 72 3 24 75 l 
32 66 2 35 64 l 
44 54 2 57 42 l 
41 55 4 40 59 l 
28 68 4 31 i 66 3 
T romsø amt 
<l) ..... 
bO :::: c ct: ;:... ..... p ct: ...., 
c:!:i ct: h z A 
56 43 l 
48 50 2 
-
36 62 2 
30 68 2 
41 57 2 
48 51 l 
57 42 l 
70 30 o 
72 27 l 
58 40 2 
~ 
CD 
CD 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet af leiekarle for de forskjellige 
prestegjeld. f\ edenstaaende tabel 18 angiver antallet fra de forskjellige 
fogderier eller amter i de sidste 5 · aar samt det procentvise antal af 
distriktets lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Andre leiekar le 
Hjemsted 1898 l 1899 1.1900 l 1901 l 1902 
:ni and 
Søndre Berg-enhus atnt .... . ................... l - - 31) - -
Nordre Bergenhus atnt ... ........... . ...... . .. - - - - -
Ron1sdals a1nt ....... ... ....... ............... - - l - -
Søndre Trondbjems amt ....................... 46 38 42 27 28 
Nordre Trondhjems a1nt ....................... 66 72 u 49 3± 
Søndre Helgelands fogderi ....... . . . . .......... 928 935 975 
l 853 848 
Nordre Helgelands fogderi . .................... 299 236 265 l 201 185 
Saltens fogcleri •••• o ••• o ••••• ' ••• o l •••• l •••• o l 323 272 256 193 271 
Lofoten og V ester a al ens fogderi ................ 1350 961 1125 928 1187 
Tromsø amt .......................... ........ . 68 56 38 28 77 
Finmarkens an1.t .. ... ......................... - - - 2 -
---
----
-----
----
-
Ialt 3080 2570 2779 2281 2630 
Pro cent af samtlie·e fiskere • o • •• • • • • •• • •••• o. o o 10.3 10.5 12.2 12.3 lLt 
For bevante leiekarle var hyren i vinter fra 135-170, almindeligst. 
140 - 150 kroner samt frit hus, brændsel, kogt rnacl og kaffe. Med alt 
frit var den fra 80-120 kroner. Kun uncltagelsesvis hørtes eler 01n 
krangel ianledning af afldareringen. 
1) Bergen. 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet af de i de forskjellige fiskevær 
16de mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de forskjellige 
brug o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line Dybsag·n 
rd ~:.. "CC Baade >= ;._ Q) ~ ~ ~ ::-. Q) 
Fiskevær -o ro Q) "CC ~ ro Q) "C "CC c 8 ~ ..ei ;..::: >= a~ p ro CC ro al <Il ~ ro ro~ P "CC ~ 'C.~ "'"' 
"' "l" " "" CC "' ~ ;.... Q) cll "' ~ P "i Q) Q) (J) (J) cll 68 al 1=1 "d ;::: CQ j:O s • ....C r"""! ·~ ~ ;..>..--< 
RaJtsund og Ris-
vær •• o o ••••• 176 56 68 31 133 42 44 - - -
Brettesnes ...... 5±2 151 189 58 518 165 179 56 - 26 
Østnæsfj orden .. 278 81 85 - . 421 131 138 8 - 5 
Sln·aaven ....... 576 132 138 2 189 54 5± 183 8 63 
Svolvær ........ 977 264 274 15 1513 458 459 211 - 85 
Kabelvaag ..... 468 100 100 - 311 97 97 133 27 25 
Storvaagen ..... 615 136 136 l 224 67 67 202 - 68 
Ørsvaag ......... 69 15 151 - 186 60 60 15 4 -· Ørsnes ......... 99 17 17 - 422 93 93 - - -
Hopen og Ka.lle. 470 100 100 l 494 105 105 41 13 -
- - - - ---- - - ---- - -- - -
Østenfor Hen-
ningsvæ~ 4270 1052 1122 108 4411 1272 1296 849 52 272 
Henningsv~ 13±8 258 258 - 1256 263 267 164 - 42 
Sl~ ok kelvigøerne 28 6 6 - - - - · - - -
Stamsund ...... 1180 212 216 6 655 143 143 12 4 -
Steine .. .... ... 373 71 71 2 88 20 20 70 - 20 
Ure ..... . ..... 333 61 61 2 665 138 139 9 - 3 
---
19141 350 
----------
-
----
Øerne 1il Ure .. 354 10 1408 301 302 91 4 23 
iortsund l\ med 
Brandsholmen 4±3 8-t. 88 l 623 129 135 - - -
alstad ........ 410 81 81 - 1477 295 298 - - -B 
N ufsfjord · ...... 156 28 29 l 976 196 196 . 2 l --
Sund .......... 
---
B randsholmen til 
Sund ........ 
---
eine .. ........ 
'Ioskenes ...... 
R 
l\ 
s 
A 
ørvaagen ...... 
a . .. ' ... .... . 
- - -
R eine til Lofot-
odden o o ••• o. 
V estenfor Hen-
ningsvæ~ 
Ialt 
178 37 42 - 331 70 99 -- - -
------------
-- - ----
1187 230 2±0 2 3±07 690 728 2 1 -
- -
1531 157 
----- - - - - ----767 25 272 62 6± 
80 17 18 
116 24 2± - 637 132 134 - - -
--
- - - 875 177 178 - - -
-- - - ------ - - - -
- ----
963 19± 199 25 1784 371 376 - - -
-- -------- - ----
4064 774 793 37 6599,1362 1406 93 5 23 
---- -----9682 2084 2173 145 12266 2897 2969 1106 57 337 
Samlet. antal 
l ~ 
"CC :.. .-i Q) p ;.... Q) ~ ~ ;... ro Q) 
"CC ~~ Q) p.D ~ cll ..... ro <Il · ~ <tl ~~ ~ ::Q H al 
~ 
309 98 112 2 
1116 342 39± 6 
707 217 228 19 
948 257 263 12 
2701 807 818 56 
912 2±9 249 28 
10±1 271 271 23 
270 79 79 27 
521 110 110 43 
1005 218 218 65 
- - ----
--
9530 2648 2742 281 
2768 553 557 74 
28 6 6 6 
·18±7 359 363 100 
531 111 111 24 
1007 202 203 62 
--------
3±13 678 683 192 
1066 213 223 186 
1887 376 379 499' 
113± 225 226 265 
509 107 141 151 
--------
4596 921 969 1101 
- - 215/221 --1039 283 
80 17 18 32 
753 156 158 308 
875 177 178 359 
--------
2747 565 575 982 
--------
10756 2164 2227 2275 
23054 5375 5536 2630 
33 
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Tabel 20 viser , hvormange fi skere der i de sidste 5 aar har taget 
nummer i de forskjellige vær, samt til lwormange der i disse er busrum. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fi skere taget numme 
ialt i 
l' 
M e rk edistr{k t 
1881 • 1899 1898 l 1899 ! 1900 l 1901.1 1902 
Raftsunclet . .. .... ............... - - - 6971) - 3671) 
Brettesnes ••••••• o • ••••••• o • • o • • 370 - 1875 1413 1345 881 
Skraaven .. .... ...... .... ... .. .. . 2-±oo 2200 1233 1151 1358 862 9-±8 
Østnæsfj orc1en ........ ..... . . ... . 2050 3241 2074 367 193 323 707 
Svolvær ... .. .... . .... . . .. .. . .. .. 3160 3278 2315 1110 1326 667 
ICabelvaag .... .. ..... . ....... . . . 2-±70 2370 l 1395 863 807 633 
2701 
912 
Storvaagen •• o o o o . o. o •• • o •••••• o 1932 2768 1916 1-±01 1108 988 1041 
Ørsvaag .......... .... . . . ....... 900 908 473 361 267 199 270 
Ørsnæs . . ... .. . . .. . . . ..... .... . . 740 510 809 63-± 509 523 521 
Hopen og Kalle ................. 16()0 1776 1363 10-±3 606 663 1006 
Henningsvær .. · ........ .. ... . ... . 4810 5548 4498 3543 2560 2157 2768 
Øer ne ...... . .. ...... ... ...... . . 330 330 317 80 65 63 28 
Stamsund ........ : . ...... . ..... . 3170 4644 3303 2-±79 2464 1235 1847 
Steine o o· o Æsøen ................ 1250 1618 677 620 653 514 531 
Ure ... ... . ....... ..... . ... .... . 940 1220 966 1099 116-± 983 1007 
Branc1sholmen og J','[ortsund ..... . . 520 1007 839 758 1238 903 106(5 
Balstad •••• o . o • • •• • ' o o •••••• o • • 1270 1710 1776 1717 1943 1781 1887 
Nufsfjord ...................... ·. 590 1090 950 10-±1 119G '1170 113-± 
Sund og Næsland ........ .. . ... . :)80 1030 743 857 8-±1 620 50~) 
Reine .. .- ... ... . . . .. ..... ... .. .. 830 14:'57 1393 1255 1341 1187 1039 
~'[oskenes ....................... } 395 310 309 148 125 550 Sørvaagen m ed Bogen . .... . ..... 712 846 862 793 804 80 753 
Aa-Evens tad •••• o o. o •• o ••••• o o 330 719 706 811 811 907 875 
1) 1-ti,.:Yær. 
2) R::lftsund og Risvær. 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
Tabel 21. 
Strækning 
Raftsundet ......... ..... . . .... 
Brettesnes-Hopen ............. 
H enningsvær ••••• o o o l ••• •• o. o o 
•Øerne-Ure ........... · .. ... ... 
Branc1sholmen-Sund ........... 
Reine-Lofotodclen ••• o • •• o o •• o 
1) ·Risvær. 
2) Raftsundet og Risvær. 
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de forskjellige grupper af vær fremgaar af 
Fiskere indskrevne 16de mars 
l 1898 1899 1900 1901 1902 
l l 
Pro cent Pro cent Pro cent J?rocent Procent 
-- 2.s1) - 2.o1) ] .42) 
41.s 34.1 33.1 30.9 40.0 
15.1 14.5 11.3 11.6 12.0 
17.7 17.5 ] 9.1 15.1 14.8 
14.5 17.9 22.9 24.1 19.9 
10.9 13.2 13.6 16 .3 11.9 
Om rorbodernes . og logihusenes ar1tal henvises til tabel 22. 
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Tabel 22. 
Rorb oder og logihuse 
Rorboder tilhørende Logihnse 
Sted s..., 
<l) ;..., ;..., ~ca ~ § ;..., Q) Q) 3 Q).-<'d fjj · ~ Q) ;.... ~ §Hl s ~ >::: ~:a 8:l ;..., ._, ~ p..:: :r. ~ c S,:: ro l ~ ~ ...... ~ ~ s ~ ~ ~ s Q) ~ 
Østnesfjorden ..... .. .... . . 77 31 2 110 l 1870 77 1284 3154 
Sluaaven m ed Gnlbrandsø .. 129 36 24 189 l 170± 18 180 1884 SkjClldvær .. .. ... ... . ..... 12 - - 12 160 2 40 200 
Svolvær ...... . . : . ........ 166 - 1 167 2270 69 936 3206 
Os an o. o ••••••• o ••• o o ••• o - 1 - l 12 2 90 102 
Kabelvaag ................ 52 75 15 142 2150 6 70 2220 
Storvaagen ............... 
1 
116 72 
l 
3 191 26121 7 156 
l 
2768 
Ørsvaag ............. .. . . . 35 9 - 4-± 558 -- - 558 
31 9. 350 Kjøndvik . ............. ... "" -- 33 350 - -
510 Ørsne~ o o ••• o •••• o •• o o o . o. 50 - - 50 510 - -
Ilopen • • • • • • • • • o • .. ~ • • o • • • 79 1 - 80 868 --
- 868 
908 Kall e • ••••• o ••• o. o. o' • • • • 75 1 - 76 908 - -
Gnldviken o •••• •• ••• • o • ••• 15 - - 15 200 1 15 215 
528 Festvaag o •• o •• o • •• •••• o. o 39 -- - 30 ±80 1 48 
Sauøen og Skaten . . . . . ... . 68 - - 68 630 -
-
4175 
250 
Henningsvær •• o • •••• • • o. o - 161 109 270 3900 13 275 
Skokkelvigøerne • o • • o • • o . o 19 1 - 20 250 -
-
80 Valbergøerne •• • o o •••• o ••• 7 1 1 9 80 - -
4644 Stamsund og Sv~"rholt. . •• o. 238 9 4 251 3888 17 756 
160 .Æsøen •••• o o •• o o o o ••• • o • • 8 - - 8 160 - -
Nedre Steine .... . .. ....... 70 3 - 73 968 4 80 1048 
Øvre Steine .. . ............ 20 - - . 20 2±0 7 170 410 
U re ... ............ . ...... 83 - 1 8± 105± 10 166 1220 
B ran clsholmen, Mortsund o o· 
"' Sanclsuncl .............. . (:) 8 11 8 87 1060 2 66 1126 
Balstad ................... 150 11 12 173 1837 6 70 1907 
1260 Nufsfjorcl o o· Strøm ø .. .. . . 0+ -- 3 97 1130 3 130 b 
230 Næslancl ••• o •••••••• o. o • • 20 - - 20 210 3 20 
840 
498 
Sund . ... . ................ 77 
l 
- -
l 
77 770 5 
l 
70 
Havn ø • • ••• •• • ••••• o ••• o . 47 1 2 50 48(:) 2 12 
317 Olenilsø, Sakariasø To pø 30 
l 1 31 305 2 12 og -
Reine • o •••• l •• o o •• o • • ••• • 6± - 3 67 ti36 3 80 716 
370 Moskenes ... ... .... ..... . . 32 5 - 37 370 - -
Sørvaagen med Bogen .. . . . 62 10 ± 76 790 1 30 820 
A a o o· Tind ... ............ 85 -b - 85 850 1 28 878 
Evenstad .... ............. 15 - - 15 160 -
- 160 
--- --- --- - ----- - --
--- - - ----
Ialt 2133 ±±2 192 2767 3±±26 262 4784 3 9210 
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Fra Brettesnes, hvor der i de senere aar jevnlig er foregaaet fiske, 
klages eler meget over mangel af husrum for fiskerne, som der udelukkende 
er henvist til sine logibaade, der ikke alle er i den · stand, at de afgiver 
forsvarligt husly for længere ophold i den haardeste vintertid. Garn-
brugerne har paa denne maade ogsaa vanskeligt for at holde sine red-
skaber istand. 
Renholdet i fiskeværene lader fremdeles meget tilbage at ønske. 
Om fuldstænclig mangel af priveter meldes fra fiskeværene Skroven, Hopen, 
Ure og Sund. 
Den i forrige aar til sundhedskommissionerne i Lofotens herreder 
gjorte henstillen om at lade sunclhedsvedtægterne uddele til opslag i ror-
boderne er saavidt vides efterkommet undtagen for Vaagans vedkom-
mende, hvor endog fornyet henvendelse derom fra opsynsbetjent er for-
bleven u besvar et. 
I forrige aars beretning paapegede mangler med hensyn til godt 
drikkevand er fremdeles tilstede. Dertil kommer for Stamsunds vedkom-
mende, at pumpeindretningen ved derværende vandledning i vinter ofte 
slog feil og derfor tiltrænger et grundigt eftersyn. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tabel 23. 
--------------- -
Det procentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfiskede kvantum 
1895 l 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 Strælming 
a.l a.l a.l a.l a.l a.l a.l a.l ;:., ~ ;:., ~ ;:., "" ;:., '~ ;:., ~ ~ ~ ~ ;:., ~ ;:., '"' ~ a.l a.l a;, a.l a.l a.l ~ ~ 00 ~ 00 ~ 00 ~ '"' ~ 00 ~ ~ "' ~ 00 ~ ~ ;r, 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
p et. p et . p et. p et. p et. p et. p et. p et. p et . p et. p et. p et. p et.. p et. p et. p et. 
Raftsundet .. . .. . . .. . . 1.7 - - - 2.5 0.6 -
Brettesnæs- Hopen . . .. 45.o 47 .3 56 .2 5f5.9 46 .6 19.2 41.8 
Henningsvær .. . .. . . . . 14.4 16.8 13.8 . 9 .1 14.4 19.4 15.1 
Øeme· - Ure ... . .. . . .. 16.3 8 .4 9.5 7.3 13.3 28.7 17.7 
Branc1sholmen-:-Snnd . . 12.8 13.4 10.6 12.G 12.4 20.5 14.5 
Reine-Lofotodden . ... 9.8 14.1 9.9 15.1 10.8 11 .6 ] 0.9 
------
Østenfor Henningsvær . 46 .7 47.3 5n .2 55.9 49.1 19.8 41.8 
Vesten fo r Henningsvær 38.9 35.9 30.0 . 35.0 36.5 60.8 43.1 
l) Risvær. 
·
2) Raftsundet og Risvær. 
I modsætning til de nærmest foregaaende fem aar blev 
ningsvær. 
- 2.81) 4 .o1) - - 2 .o1) 0.4 1.42) 0.8 
7.2 34.1 2!).8 33.1 11 .2 30.9 18.4 40.0 51.3 
7.5 14.5 5.3 11 .3 2 .8 11 .6 14.2 12.o 7.4 
17.7 17.5 20.1 19.1 8.3 15.1 20.7 14.8 14.8 
38.1 17.9 30.0 22.9 42 .5 24.1 3l.o 19.9 12.1 
29.5 13.2 1-1:.8 .13 .G 35.2 1G.3 ] 5.3 1l.o 13.G 
--- --- ---- --------
7.2 36.9 29.8 33.1 11.2 32.9 l 8.8 41.4 52.1 
8Fl.3 48.8 64.0 55.G 86.0 !)0.5 67.0 46.G 40.5 
vinter det opfiskede kvantum størst østenfor Hen-· 
~ 
o 
0':> 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorl edes :fiskerne fra de forskjellige heneder var fordelte i Lofotens fiskevær. 
Tabel 24. 
:::1 a:> a:> ....--< Q OD@ +' æ 
a:> 
åJJ :::1 "' æ ;..; Q a:> Q rei a:> re o .... rei æ ::::1 Fra hvilket Il a:> ;..., ;..; "' a:> cD æ ~ ,.... Q § ;:l re ;.., a:> a:> :::1 i> o æ "' cD ro w OD a:> roe: o .:,; o re a:> ;:l OD 8 w . ...., i> "' "' co co ~ a:> ~ :::1 "' ro a:> "' 'H ,.... w >=l E rn ;.., § ~ ~ Q a:> s prestegj eld ....--< C) i> o Q '@ "' ·.-< "' ~ +' "' æ o i> w 17:. ·a s p ....--< "' :::: a:> ~ i> "' .;.:> ;.., i> .o 8 -0 a:> w j§ r-G "' 'H w ~ ell~: ·by a:> @ Q .;:l :::: o ;.., w 
"' 
;.., :::1 w 
"' ai @ ~ ~ ~ ~ Q ~ ~ .;.:> ~ w ~ w o ro z ~ w E=i 0 p.., P=1 ~ ~ o """~ P=1 @ 
l 
Rissen .. ....... - - - - - 22 - 5 - [- 27 Statsbygden . .. . 2 - 128 - - - - 130 Ørlandet .... . .. - lO - 120 - 4 
-j - 134: Q'{ Bjugn .. . . .... . - - - 4 -- 77 .. _ - - - 13 5 99 o Aafjorden ... . .. - lO - 38 7 28 - ·-· -- 27 15 125 -.l 
Bjørnør ... : ... . 4 lO - 8 8 - - - 5 3o 
Frosten .... . . . . 
- - 14 - - - - 14 
Leksviken ...... 
- - - 5 - -'- - - - -- 5 
Inderøen . .. .... 2 4 - - - o 
Ytterøen . . .... . 
-
- 4 ·- 4 
- . -- - - - 8 
Beitstaden .. .. .. - - - - - 13 - - 13 
Stenkjær ..... .. - -
-
- 5 5 
FosDæs . . . ..... - - -
- - - 5 - 5 
F latanger .. . . .. -
- - 15 15 
Lekø ..... . .... - - 3 - 9 lO - o 114 8 - 5 155 
Kolvereid ...... - - - - - 8 --- ~ 5 12 12 - 6 9 - 52 
Nærø .......... o - - 29 35 - 5 75 
Bindalen . .... .. - 60 - 12 28 27 38 16 o 5 20 - 4 5 220 
Vik ........... - 17 - 5 - 97 L! 9 - - 6 14 lO 22 21 - 33 - 24 5 2o7 
Brønnø . .. ..... - l u 2 152 4 14 21 - 12 35 4 44 174 - 30 lO 517 
Velfj orden ..... - - 2 5 - 5 1-44 28 42 lO 13o Vega .......... - - (:j - 9 u - 4 - -±49 4 20 15 f52 1 Als ta h aug ...... - ~ H 3 ~ - - 192 lHJ 5 21 - lO 132, ;.17 19 542 
(Forts.) 
--
Cl) Cl) 
~ ~ H ~ b.O § ....., 00 Cl) ~ H Cl) ~ rd b!J æ Cl) rd o s rd æ ~ F ra hviUret rd æ Cl) H H ro Cl) bO æ ~ ;> 0 ~ rd H Cl) ~ ~ ;> o æ ro b!J ~ g'iJ b!J ::l Cl) rue; ~ o rd Cl) ~ å .O 00 ·~ ~ ~ ~ ro b!J ~ Cl) ·~ ~ ro ::l Cl) ~ <H ,..., ro ~ ~ ~ ~ s '(i) H § {l ~ <H ~ ...... Cl) ro ~ prestegj eld 00 ....., ~ æ . o Cl) ~ 00 o p 00 ::l Cl) ~ ~ ....., H 00 ·s Cl) ....., 2rcl 00 > <H ....., ;> p H H H ro <H w ~ Cl) ~ ~ ~ ~ r./)_ ::l o H eller by · ro H w .s w ~ .3 "0 "0 Cl) ~ ~ ....., H >=i P=l z .".., 0 ~ P=l ~ Cl) w o ro ~ w 01 w p., P=1 o ?:1~ o ~ P=1 w 
H erø . . . . . . 1- 1- 1- 1- 18 - -
-l- -E - 51 -- 351 5 5 - -l 271-1151 55 Tjøtta......... - - - - 4 6 23 - 15 156 - - 8 10 - 19 35 - 228 10 242 292 
Vef sen ........ - 3 - 6 6 - - - 4 69 - - 6 - - - lO - fi 21 - 13 5 Mo ....... . .... - - - - - 23 - - - - - - - 4 - - - - 8 - - 5 15 Hemnæs ....... - - - - - 56 9 34 - - 6 - 30 - - 6 - 4 - - - - 15 Næsne ......... · - - - - - 24 120 - - - 18 - 89 18 55 25 17 - - - 8 25 lO Lurø ... : ...... - - - - 11 11 94 - - - - - - - 30 - - 27 - 5 - 4 -
Rødø .......... - - 2 - 66 5 68 - - - 24 - - - 19 157 41 193 49 26 - 31 25 Gildeskaal ..... . - - 6 4 30 - - - - - 110 - - - 6 91 - - 11 52 - 81 75 
Beieren ........ - - - - -
-- - - - - - - 5 - - 9 - 5 - 43 20 lO 60 Bodø .......... - 3 7 4 52 8 - 6 - - 4- - - - - - 5 - - - - lO Bodin .. . ....... - - 12 - 31 9 3 - - 4 - - 12 - 43 - - - - - - 20 5 Skj ær stad ...... - - 15 5 77 6 8 - - l O 78 - 6 - - - - - - -- - - 5 Saltdalen ....... - - - - 7 - 15 - - 17 - - - 24 18 18 - 5 - 5 - - -
Kj ærringø ...... - - 3 - - 6 11 - - l O - - - - 77 -· - 70 - - - - -
Folden ......... - - - - 4 - 42 6 19 57 - - 91 21 143 15 66 230 - - - - lO 
Steigen .... . ... - ·- 75 - 11 11 4 - lo5 108 112 - 110 6 - - 90 - 20 - - - - -
Hammerø .. . ... 38 36 187 4 6 - 3 - 68 40 21 - 30 - - - - 136 - lO - - -
L ødingen ....... 44 336 3 14 169 19 () - - - 16 - 5 - - - - - - - - - -
Tysfj orden . .. .. 46 112 3 9 109 - - - 5 9 104 -- - - - 5 - - - - - - -
Ofoten ......... 16 57 15 - 221 57 66 - 19 6 6 - - -- -- - - - - - - - -
Hadsel ........ 45 134 30 229 115 28 4 117 - - 169 112 - 38 -- 31 - 236 5 - - - - -
Sor tland ... .... 39 65 9 114 46 4 54 - - - 5 - 28 - 6 - - - 16 - -- - -
Bø .......... . . 9 46 -
- l 231- l - - - 5 - - - - 1 - - 10 - l- 5 - -l DverbArg ....... l - l 7~1 1~ 1 =l 5~ _:sl - 41 = 
_,_ ,_,_, __ - ~ -- ) -
- 1-J-1 - 1- =1=1 Øksnes . . .. . .... - ---- - - - -1- - --
~ 
Cl) 
s 
s 
~ 
00 ,..., 
8 
377 
1048 
149 
'"'r.:: :) .) 
160 
409 
182 
706 
466 
152 
99 
139 
210 
109 
177 
704 
712 
579 
612 
402 
463 
1293 
386 
08 
171 
12 
C)"( 
o 
00 
Flakstad . . .. ... - - - - 21 8 -' 5 -
_, _ 
-
Buksnæs ....... - - - - 3 4 - - - - -
Gimsø . ........ - - - 5 20 5 - - - 20 159 
Borge .... ... . . - - - - 3 11 - - - - 101 28 Vaagan ........ 72 . 93 98 238 150 71 35 14 42 - 91 -
Kvæfjorcl . .. .. . - 5 43 - 10 123 - - - - - -
Ibbest.ad .... . .. - 6 63 - 255 - 30 - - - 640 -
Trondenæs . .... - 49 21 - 576 162 14 - -- 19 - -
Bjarkø ...... . . . - 3 4 - - - - 5 - - - -
Tranø ......... - 61 20 - 62 - 4 15 - - 93 138 -
Maalsel ven ..... - 4 - - - 17 - - lO - - - -
Lenviken ....... - 15 4 15 59 16 6 - - 19 13 -
Balsfjorden .. . .. - - - - 71. 27 52 50 46 27 8 -
Tromsøsuncl .... - -· 31 15 110 98 8 - 126 35 5 -
Tromsø ........ - 3 3 42 81 41 4 -- 22 22 8 -
Lyngen ...... .. - - 191 - 28 12 - - - - - -
K::~Tlsø .. ... .. .. - - 5 - 19 6 - - 5 180 - -
Skj ær vø ....... - - - - 45 - - - - - - -
Talvik .... . .... - - - - 141- - _,_ - - ~ -Tana ...... .. . . - - - - 2 - - - - -
l 
-
3s ~3~35o - 173 ~21 :1 42J 105 175 673 164 - ~ -6 
- -
163 - - 11 50 
- - - 5 - - - - - -
6 - 67 24 11 32 -- 16 - -
203 74 31 45 98 5 - 4 - -
- 12 14 - - - - -
- --
- -
-
- -
-
- - - -
35 36 12 36 73 - - - - -
- 6 - - 10 5 - - - -82 95 120 24 - --
- - - -
78 28 53 42 20 - - - - -
12 - 5 18 - - - - - -
-
- 5 18 - - - - - -
267 - - 32 - - - - - -47 - - -
- - - -
- -
68 -
-
- - -
- - - -
-1- - -
-- ,·-
-
-- l - ..:... 
- - -- - -- - -
-,-1-
l l 
189 1126 
1550 
215 
367 
- 909 
- 337 
- 1454 
- 867 
- 12 
- 585 
- 52 
- 468 
- 502 
- 463 
- 249 
- 530 
- 2132 
- 113 
=l 14 2 l 23054 
Ol 
o 
e.o 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og afreise samt flytninger inden 
opsynsdistriktet. 
I løbet af februar ankom de fleste kjøbefartøier, hvoraf en større 
del gik til Østlofoten, da :fiskeudsigterne der var bedst. Mange af de 
fartøier, der havde taget station i Vestlofotm1, flyttede i den første halv-
del af mars ogsaa østover, saa belægget ved midten af denne maaned 
var temmelig stort især i Svolvær og Vaagene. 
Det første fartøi med fuld last afseilede fra Stamsund den Sele 
mars, og fremover denne maaned blev ogsaa en hel del fuldlastede i Øst-
lofoten. Efter at fisket der var saagodtsom ophørt sidst i mars flyttede 
nogle til Vestlofoten og Senjen for at komplettere sine ladninger, medf'ns 
andre afseilede til sine hjemsteder med det parti, de havde indel og enkelte 
fortsatte til Finmarken. 
Paa opreisen forliste en j ægt fra Aalesund totalt i nærheden af 
Reine. Mandskabet blev bjerget, men mistede alt sit tøi. Af ladningen, 
der bestod af kul og bliktøncler, inclbjergedes en del til Reine og Sør-
vaagen. 
Tabel 25 viser antallet af kjøbefartøier ved hver uges slutning i de 
forskjellige opsynsdistrikter. Tallene i næst sidste rubrik over dele-
s tregen betegner antal fartøier østenfor, under delestregen vestenfor og 
efter denne i Henningsvær. , 
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Tabel 25. 
Kjøbefartøier tilstede 
0.0 ~ l ;.... t U gen, som o "' Q) æ <'d 
. ~d +> Q) <'d ' 1=1 ;.., Q) <'d Q) 1=1 ;.... Q) æ 1=1 ~ i;; 1=1 <'d ;.... endte <'d"' c l> Q) Q) ::l Q) ro o <'d Q) o o ~.s <+=< ro l> 0.0 p, 00 s .!l <+:> p .s ~ "' ro o ro o 1=1 ~ ~ ::l Q) ro .Tilsammen p~ ·a l> "' Q) Q) ;.... l> ro p:: ro ro p w ~ E ~ · ;.... ,._,;... w p.. p +> P=l z 0 ~P=l Q w Q) w w ~ 'Il 
l l l Januar 18 .... - - - - - -
- - - - - - -
-- -
-
'),... 
- - l 3- l l 4 - 2 - - - l _i l = 13 ..-D,,, , 7 
Februar l .... - - - -- l 7 7 l 5 - - l 4 _I 7 = 26 18 
- 8 .... - 2 2 lO 3 13 22 14 lO 13 5 - 6 lO ~22·= 110 
~t~ 58 
--'- 15 .... 4 18 3 8 7 18 30 19 13 17 6 - 8 lO 58so = 161 73 
- 22 .... 3 12 6 20 12 32 33 24 12 19 7 - 8 8 8533 = 196 78 
Mars l ... .. . 11 6 15 64 24 51 36 3J 6 25 9 2 6 9 17136 = 298 91 
- 8 . . , .... 15 5 22 70 65 49 30 26 6 lO 4 ' l l 5 22630 = 309 53 
- 15 .. •_) .. 35 5 23 102 75 44 23 15 8 lO 4 l - 5 28423 = 350 43 
- 22 . . . ' .. 35 5 18 73 73 52 27 27 12 13 4 l l 5 25627 = 346 63 
- 29 ...... 20 - 19 54 55 32 37 39 13 14 5 2 2 9 
18037 = 301 84 
April 5 ...... 12 - 16 21 22 34 32 41 27 29 8 7 4 14 10532 = 267 130 
- 12 . . .. .. 4 - 6 4 2 10 124 26 24 24 6 5 7 19 
2624 = 161 111 
3 93 - 19 ...... - - 2 - - l 12 21 ~ l : 3 3 7 18 - 12 = 
-l- 78 - 24 ...... - - - - - 3 - - - 11 1 ~0 = 14 14 
Antallet af kjøbefartøier ved hver halve maanecl de sidste 10 aar· 
vil sees af tabel 26. · 
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Tabel 26. 
Antal kjøbef<ntøier tilstede 
Maaned Tid 
1893 118941 1895 11896 11897 11898 1189911900 11901 l 1902 
Januar ... Midten 2 6 15 ~ l 18 - - - -
Felwnar .. Begyndelsen 90 180 190 70 160 30 70 100 60 26 
Midten 450 490 340 260 270 200 180 200 110 160 
Mars .... Begyndelsen 510 690 620 695 450 420 350 300 240 300 
Midten 622 733 744 747 635 550 422 360 280 350 
Slutningen 521 696 680 500 590 450 400 381 300 300 
April .... Slutningen 
af 1ste uge "474 590 590 440 500 380 340 299 280 260 
- 2den 
" 
250 448 330 350 320 290 200 216 180 160 
- 3die 
" 
75 203 250 100 130 100 72 85 44 90 
- 4de 
" 
- 58 75 - - - - - - -
Opgaver over de tilstedeværende fartøier 16d'e mars foreligger i 
tabel 27. I denne er, foruden kjøbefartøier, medtaget logifartøier og 
-.fartøier i oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøbefartøier optegnecle i Lofoten den 16de mars 1902. 
·By eller fogderi 
• 
A. By. 
Samtlige 
fartøiers 
~ 
'$ 
Gjennem- t: ~nit a,f ~ 
Kristiania . . . . . . . . . . . . - l -
-
-- - l 6 63 -
- -Bergen . . . . . . . . . . . . . . 4 - 2 24 - l l 31 1821 2107 - l - -Aalesund . . . . . . . . . . . . . l l l 3 ~ - 6 37 504 - - -Kristiansund....... . .. - 4 3 25 l 2 35 168 1771 - -
-Trondbjem........... -
-
- 5 9 l 15 76 873 - - -Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . - l - 2 l - 4 16 144 - - -Tromsø . . . . . . . . . . . . . . -
- l l - - 2 9 100 - -
-
--- ---------------- ---------Fra byer~ _5 ___ 7 ___ 7_ ~ 22:._ _!_ ~ 494 5562-=--=--=-
B. Fogderi. 
Søndhon1land . . . . . . . . . - 3 l 5 -
- 9 48 583 -Hardanger og Voss ... 4 - 2 2 16 - - 20 101 1101 -Nordmøre ............ -
- 2 5 -
- 7 34 376 -Fosen . . . . . . . . . . . . . . . - 2 5 16 5 4 32 125 1317 -Inderøen . . . . . . . . . . . . . -
-
- 2 8 l 11 44 521 -Namdalen............ - l l - 2 l 5 24 272 -
2 
l 
Søndre Helgeland..... - 2 - 19 15 9 45 182 2108 -
- 5 Nordre Helgelapd . . . . . -
-
- l 5 l l l 7 26 277 - - l l Salten . . . . . . . . . . . . . . . - 3 5 59 4 12 83 354 3405 - = 2
8 
Lofoten og Vesteraalen -
- l 13 7 3 24 93 1071 -Senjen og Troms~---=-----=-----=--~---=--_- __ 5 __ 2_1 __ 1_7_6 _-__ -_-_ __ 3_ Fra fogderierne ialt - ~ .22._ 145
1 
42 31 248 1062 11207
1
-=- - 22 Fra landet ialt 5 20 24 205 53 35 342 1556 16769 - 22 
Det gjennemsnitlige antal kjøbefartøier fra de forskjellige byer og. fogderier i de siclste 5 aar :findes anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. 
By 
1898 1899 
1Cristiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
:Stavanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Haugesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 39 
.Aalesund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 13 
_1\'[old~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
.Kristiansund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 41 
Trondhjem .... , . . . . . . . . . . . . . . . 19 17 
-Stenkjær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Namsos............. ... ... .... l l 
Fartøier tilstede 
1900 
l 
l 
27 
13 
36 
18 
2 
1901 1 1902 
l l 
17 31 
8 () 
23 35 
15 15 
Bodø......... . ........ ... .... 9 8 8 2 4 
·Tromso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 10 4 2 
2 
Fra byerne ialt 
Tabel 29 . 
Fogrleri 
Søndhordl a.n d ....... . . ...... . . 
Hardanger og Voss ........... . . 
N orc1bort1Jand ... . .. . ..... ... . . 
Sogn ................ .. ...... . 
Sønclmør .. . ......... ........ . 
Ro1nsdal ... . ...... .. . , ....... . 
Nordrnør ... : . . ....... .... .... . 
Ørlandet og Fosen . .. . . . .. . ... . 
Trondhjemsfjorden ....... . ... . . 
1------1-----1---- --::------1- - ---
176 132 110 68 94 
F.9-8---,-~ --18_9_9_F_' a--,-I-·tø_' _i-:9-r0-:-il-st_e_d_e_19_0_1_----,--- 19_0_2_ 
17 
28 
l 
l 
3 
7 
53 
20 
15 
19 
2 
l 
2 
2 
7 
48 
15 
l 
l 
7 
48 
l 
9 
13 
18 
6 
31 
3 
!1 
20 
7 
32 
11 
Namdalen ....... .... . ........ ·l 4 5 6 7 
2 l 
3 
II elgelancl .................... . 80 52 51 50 
52 
Salten ....................... . 126 94 80 78 
83 
l 
Lofoten . og Vesteraalen . . . . . . . . . 23 22 15 20 
24 
Senj en og Trom~ø ......... . ... 1 ____ 1_1 _ _ 1 ___ 5 __ 1 ____ 6__ 1 _
__ 3 __ 1 ______ 5_
 
Fra landdistrikterne ialt 
2 
376 
2 
291 
l 
253 
o 
225 
o 
248 
Anm . Tallene over stt·egen angiver bygclefarernes antal, under kj øbefartøiernes. 
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Tabellerne 30 og 31 viser far tøiernes antal i cle forskjellige fiske-
vær 16c1e mars 1902 og deres procentvise anta1 i cle siclste 5 aar. 
Tabel 30. 
AntaJ fartøier t il stede den 16c1e m ars 1902 
Fiskevær 
;.... ;.... ~ Q.) on 
,....., a; ~~ rn 
rn 
-<:" ro c:.. +- _..., ~ '§ o Cii A Q.) ::::; oD oD _..., (i) ~ æ æ 0 ...... ~ 8 s:l w ~ ~ .!4 ;.... ro or w c<l •.-4 s:l 'H 0 ~ 8 'bn~ 
::;] ~,j 
Risvær og Raftsundet o o. l .. 2 l 3 Brettesnes ... .. . .. ' .. . . . ... l 3 3 25 2 2 36 Skraaven ............... . .. l l 3 12 l 5 l 24 Østnesfjorden • • •••• o • •• • •• 2 2 Svolvær . ... . . . • o o •••• ••••• 2 8 4 55 12 8 11 100 Kahelvaag . . . .... • • o •• o •• o 20 3 6 3 32 Stor vaagen ,, ...... . . . . . . o. 3 5 23 lO 3 l 45 Ørsvaag ..... ... . ..... o •••• 3 14 l 18 Ørsnes · .. . . . . . . . . . . . . . .. ... 
-± lO 14 H open ......... . .. .. . . . . . . 2 l 12 2 2 19 Henningsvær . . . . •• • ••• o ••• 2 l 9 7 2 21 Stamsun d . . . . . . . • o •• . ... . l l 5 4 l 12 Steine . . . • • o • • •• . .. . . • • o •• 2 l 3 Ur~ . . . . . . . . • • • o o . o . ..... 3 4 2 9 Il'[ortsnn c1 . . . . . . . . . .. . . . . . l l 2 Bal stad • • • • • • • • • • • o ....... 3 5 l l lO Nufsfjorcl • • • o .. . . . .. o ••• o 2 2 l 5 Sund • • • • • • • • • • • o. o • • .... l l Reine .... .... . . .. . . • •• o . . l l Sørvaagen ..... . . . • o •• •••• 4 l 2 7 
---------------------Ti lsam men 5 20 2-± 205 53 35 22 364 
'ra bel 31. 
Kjøbefartøier tilstede 16de mars 
:::>trækning 
l l l l 
1898 1899 1900 1901 1902 
p et. p et. p et. p~t. p et. 
Raftsundet .. . . .... . ........... - 4.o1) - 1..5 O.s Brettesnes-Hopen .... .. .. .... . 46 .9 43.5 29.4 34.6 79.7 Henningsvær .................. 16.2 U.o 12.0 17.G 5.8 Øerne-Ure ................... 1-±.3 18.2 19 .5 19.5 6.6 Brandsholmene-N ufsfj ord . ..... 11.9 12.3 29.1 19.1 4.6 Næsland- Lofotodclen ••••••• o •• 10.7 8.o 9.1 7.7 2.5 Østenfor Henningsvær ....... : . . 46 .9 47 .5 29.4 36 .1 80.5 Vestenfor Henningsvær . . ...... . 36.0 38.5 57.7 46.3 13.7 
Antal tilstede i Østnesfj orden .. . 103 l -
- 2 Anhll ti lst.P(le i R.aftsun clet • o •• • - 171) 
- 51) 31) 
Antallet og gjennemsnitsprocenten af hver klasse fartøier de sidste 10 aar vil sees af nedenstaaencle tabel 32. 
Tabel 32. 
Antal fartøier tilstede 16cle mars 
...... 
Jægtegaleas eller jægt Bark, brig, rO .~ 
A ar Dampskib skonnert, Slnp Jagt Skøite 
Q) ...... 
~ :~ 
..., 011 ~ r:n 
galeas Kjøber Bygclefars ~ to s $ H æ Q) 
Antall pct. 
l 
Antall pct. Antall 
;.... >:: 
~ >::: Q) 
Anta l p et. An tal p et. An tal p et. Antal p et. p et. 
......., 
o c 
-
1893 ... . ... . ..... . ... 9 1.5 47 7.G 31 5.0 345 155.0 106 17 .2 8 1.3 71 11.5 617 533 
1894 ................. 6 0.8 67 9.1 34 4.G 414 56.5 120 l 0.4 4 O.G 88 12.0 733 508 
1895 ......... . . . ..... 14 l. !l 76 10.2 52 7.0 415 55.8 106 14 .2 2 0.3 79 lO.G 744 555 
1896 . . .......... . .. . . 10 l.s 65 8.7 57 7.G 419 55.8 ~~~ l 14.2 2 0.3 91 12.1 751 531 1897 . ...... . . . ... . ... 8 1.2 52 8.2 4() 7.2 364 57.3 15.0 3 0 .5 67 10.6 635 540 
1898 .... . .. .. .... .. . . 6 1.1 42 7.G 37 6.7 323 58.3 7tl 14.1 2 0.3 ()6 11 .9 554 53 
1899 . .......... . ..... 5 1.2 35 8.2 37 8.7 233 54.8 68 16.0 2 0.5 45 10.6 425 
()2 
1900 .. . . .... . ... . . . .. 2 0.6 26 7.1 31 8.5 198 54.4 59 16.2 l 0.3 47 12.9 364 51 
1901 ............. . ... -- - 16 
"'i 24 8.2 173 59 .0 .42 14.3 - - 38 13.0 293 49 190:3 . . . . . . . ...... .... 5 1..4 20 5.8 24 7.0 205 60.0 53 15.5 - - 35 10.3 342 4!:i 
- - --
-
·_ 
Anm. Drægtigheden er fra 1898 angi vet i tons istedetfor tidligere i tønder, 
01 
,..... 
UJ 
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b$ Handel. 
Tabel 33 giver oversigt over handelen fra kjøbefartøierne udenfor 
indkjøbet af fiskevarer. 
Tabel 33. 
"' 
Anta] fartøier med handel 
.~ Varernes art 0 
_.., 
;... å1l o 
.j 1-< ~-~ <]) Q) o _.., 
<]),...... ;.... ;.... å1l <])+' <li 
p cl"l 0::: <]) on .-o o 1-< .,...., o ;.... 0+0 l> ;.... ;=l >=l ~ 0.(1~ <])~ rO 
.Hjemsteder Q2 +' ;.... 0::: <]) 0::: .-i <]) "' "' p;... Q) ~! ~ l> <]) H ;... oD cl"l <]) l> ::l 
'Cii '"C!,..q s cl"l 0::: 
·§ ~D ::l ;..., <]) H +' r< '"C) . l> l> ..!4 l> åD Q;> ~ -~ .~o _ '"C! <]) .d åD <t1 ;.... .~; .~,0 ~ SP ~ 0 rO '"C!<]) Q) p Q) 
';::j ::l ..s ~ § 8.3 Q) æ .-o ;.... o ;.... ~l 
""' 
Q)+' C\l s >=l o ~>=l l> cl"l ~ 14 ~ ~ æ C\l ~ <]) el': w. P=lt; ~ ;.... 8 
Bergen • •• o •• o •• o •••• • •• 31 2 2 
Aalesund ................ 6 l l 
Trondhjem ........... ... 15 4 2 l 2 2 l 
Fosen • • o • •••• o. o ••• ' ••• 32 2 2 
Inderøen ... . ..... . . ... .. 11 l l 
Søndre Helgeland ........ 45 4 l l 2 2 5 
Nordre Helgeland ........ 7 2 l 2 l 
Salten .................. 83 5 2 l 2 l 
Lofote11 og Vesteraalen ... 24 5 4 l 
Senjen og Tromsø 5 l l 
----------
------------
Ialt 27 l 5 9 4 4 13 5 
I handelsfartøiernes antal er fremdeles nedgang. 
Til sammenligning oplyses, at der for 5 aar siden var 71 og for 
10 aar siden 63 fartøier med handel. I aaret 1896 var antallet 147. 
31 
V. Andre næringsdrivende. 
(Ved opsynschef B. F. Motzfeldt). 
Tabel 34 viser . antallet af andre fremmede næringsdrivende under 
fisket i vinter. 
Tabel 34. 
Beskjæftigelse 
Andre fremmede næringsdrivende tilstede 
den 28de mars 1902 
Handlende . . . . . . . 7 - 9 39 53 2 2 3 8 10 14 l 2 118 l l 4 - l - 176 Uhrmagere ....... - - 2 2 2 - - - l 3 2 - l l - - l l - -- 16 
Guld- og sølvarbei-
dere .......... - - - - 2-- - - - - ------ - - - -
Andre baandver-
kere ....... . .. - - 5-
Fotografer . . . . . . . - - l -
Gravører ........ --- -
Arbeidere . ....... 73 - 14 27 
Betjente og tjenere 6 4 7 25 
Flekkere . .. .. ... - - 9 21 
Hovedkj øbere. . . . . 9 - l 15 
Spiseverter . . . . . . . 2 - - -
Musikanter . . .. ... -- - 3 
Kunstnere . .. . ... - - - -
8 2 - 2 3 13 4 2 - l 4 2 - 3 - 5 -
·2---- 3 21 - -- 1- 1-- 1-
2 --- l------------
16 2 11 6 5 68 5 2 5 12 12 12 8 - - - -
22 2 3 5 12 26 23 14 4 l 7 7 3 33 3 15 10 
3 1--- 3 1----------
27 10 7 5 3 - 11 4 6 5 10 - l 12 - l -
1 - - l 3 3 4 2 1---- 1---
7 - -- - - 2--- - --- - - -
5 -- - l 3 - - --- - - ·-- - -
Kvaksalvere ...... --- - - 1----------
Lever- og rognkjø-
bere ....... . ... ---
Fiskekjøbere ..... - - 2 
Tranbrændere ... . - 3 9 
Uden fast arbeide. - - l 
11 - -- - - - 18 17 5- - 9 2- - - - -
6 - - - - - l 16 3 - - 8 - - 4 - 5 2 
36 - - - - - 5 25 2 - 11 15 6 - 17 2 5 7 
8 4 - 2 6 3 4 2- - - - - - - - - -
Agenter og handels-
8 6- - - - - - - - - - - - - - - -
2 
54 
11 
3 
278 
232 
38 
127 
18 
12 
~) 
l 
62 
47 
143 
30 
14 reisende ....... - - -
---
- -------------------Tilsammen 97 7 60 201160 19 25 28 40 160 129 35 19 32 84 30 15 75 5 33 19 1273 
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Åntallet af fremmede næringsclrivend e for hvert af de sid ste 9 a ar 
vil sees i tabel 35 . 
Tabel 35. 
. 
Antal fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1894118951189611897118981 189911900 11901 11902 
Handlende ... . ...... 206 348 313 301 252 210 129 142 176 
Uhrmagere .. .. .. . .. 20 21 23 18 15 18 13 16 16 
Guld- og sølvarbeidere - l - 2 2 - -
- 2 
Andre haandverkere . 74 81 85 99 74 61 53 48 54 
Fotografer .......... 13 20 21 21 14 15 6 lO 11 
Arbeidere ........... 300 432 485 340 304 225 205 172 278 
Flekkere . . . . . . . . . . . 45 83 35 22 15 24 31 45 38 
Hovedkjøbere ....... 208 299 219 100 195 188 149 149 127 
Spiseverter ......... 38 30 19 28 38 21 16 15 18 
Musikanter ......... 7 9 14 8 11 9 3 15 12 
Kunstnere .......... 25 17 18 17 13 9 7 lO 9 
Gravører ........... 2 4 3 5 - -
- l 3 
Betjente og tjenere .. 231 276 227 264 220 205 196 193 232 
Kvaksa.lvere ........ 5 11 2 3 4 l 2 l l 
Lever- og rognkjøbere 25 72 89 116 73 187 89 73 62 
Fiskekjøbere ........ 6 23 17 25 27 65 36 48 47 
Tran brændere ....... 65 102 125 116 70 113 174 162 133 
Uden fast arbeide ... 40 66 30 31 24 16 13 28 30 
Agenter og handels-
reisende .......... _l) _l) _l) _l) _l) _l) __ l) 4 14 ---
- - -
--Ialt 1310 1895 1725 1516' 1351 1367 1122 1132 1273 
l) Ikke IUedtagne i disse aar. 
Iaar var antallet naget større end i de 2 foregaaende aar, særlig 
af handlende og arbeidere. Det i Østlofoten opdukkende gode, men 
kortvarige fiske var det vel, som i vinter lokkede nagle flere nærings-
drivende til at prøve lykken dersteds. 
'rabel 36 viser arten af den handel, de tilreisende handlende drev. 
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Tabel 36. 
Af de tilreisende l~andlende solgte 
Varernes art 
p ~ 
en on æ 
'O 'O 'O en p 
<I.l p H ~ <I.l 
;] <I.l c-: bD on en >= ~ p <I.l p 'O ;.... 
<I.l <I.l 
> æ > ro ro <I.l <I.l bD p <I.l ~ 2 o 'O <I.l >= å .O +' > ~ p >= ~ p .s <I.l ro ~ 2 ~ o Q3 ~ ~ er. o. >= s '@ H w ~ c-: ~ ~ 
"' ?'" o p 
p <I.l 
~ ;.... ,o ~- ·a w ;.... Cil "'"' w > 1-1 <I.l &3 > ro o & Il:; p et o P=l p ~ o H ~ w ~ w <I.l w ~ z ~ 0 w Il:; 
l 
Fedevarer .............. . 3- 1- - - - - 1- - - - - - - - - - 5 
Frugt . ................. . l 4 3- - - l l 2- - - 2- - - - - - 14 
Manufakturvarer ...... .. . 6 314 - - -- - 2 2- 1- 6- - 1- - - 35 
Beklædningsgjenstande ... . 7 ·212 - - - l 3 5- 1- 4 ] l 3- - - 40 
Feclevarer og do ........ . 
Manufakturvarer og clo. . . 41- 2 - -1- - - - - - - - - - - -- - - 6 
Kolouialv. og fiskeredskaber ------ l 2 2 2--- --- - ---- 7 
Jernvarer og bliktøi ..... - - - 3 --- -- l-- - l --- -- - - 5 
Staalvarer ............... - 1----------- 1----- - 2 
Trævarer, ved, kul etc. . . . l - - 4 - - - -- - ---- - - - - - - 5 
Uhre, maskiner . . . . . . . . . . 2- 8 3 - - l 3 - -- - - -- - - - - - - 17 
Bøger, papir, blæk ....... 1- 112 51- l- l- - 1--- 2---- - - 1 22 
Guld- og sølvvarer ...... . 
Moclevarer . .. . ......... . 
Kortevarer ............. . 
Agn, skjæl ............. . 
2- -------------- - 2 
3 l 1---- l 2--·--- ----- 8 
3 2----- 1---- 2------ 8 
55 2-- ------- 3- - - - 1- 17 
Alminclelig kramboclhanclel - - - - - - - - - - l - l - - - - -- - 2 
Trikotage .. . . .......... . - 2-- --- -- l--- - l------ 3 
I Østlofoten, hvor i vinter U.e fleste handlende var samlede, blev 
omsætningen meget daarlig, og der klagedes ove~·, at lofotturen bragte 
kun tab. Da · det gode fiske varede saa kort, :fik fiskerne for faa penge 
at rute med, og det var da rimeligt, at der under den blandt de hand-
lende raaclende temmelig store konkurrence blev et ringe reelt udbytte 
for hver enkelt af dem. - Ogsaa i det øvrige Lofoten var omsætningen 
for de handlende mindre god. Herfra. undtages dog Stamsund, hvor de 
fleste var noksaa tilfredse med resultatet af lofotturen, og de faa handlere 
i Nufsfjord, Sund og Reine, der handlede forholdsvis godt. 
De fiskevær , hvor lovlig handel med spirituøse drikkevarer foregik, 
er anførte i ta bel 3 7, hvori tillige er angi vet rettighedernes an tal saavel 
for sidste aa1~ som til sammenligning ogsaa for de 13 nærmest fore-
gaaen de a ar. 
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Tabel 37. 
Hand el med spirituøse drikke 
Fiskevær 
l l l 
An tal 
Brændevin Vin Øl 
rettigheder 
Risvær • l ••• • l l ••• •• •• l l l l 2 
Skraaven .............. l l l l 2 
Svolvær ............... - 1)2 1)2 2 
Kabelvaag ............. - 1)2 1)2 2 
Lyngvær .. ...... ...... l - - l 
Henni1~gsvær l ••••••••• - - 1)1 l 
Ialt 3 6 7 10 
1901 .......... 3 6 7 10 
1900 .......... 3 6 6 9 
1899 .. ... .. ... 3 8 8 11 
1898 .......... 3 5 5 8 
1897 .......... 3 9 7 12 
1896 .......... 3 8 8 11 
1895 .......... 5 9 8 14 
1894 .......... 5 8 7 13 
1893 .......... 6 8 7 14 
1892 .......... 5 
l 
6 7 12 
1891 .......... 6 8 8 14 
1890 .......... 6 8 9 15 
1889 .......... 6 6 9 15 
l) l hotel med inclskrænket ret til udskjænlming. 
Handelen med drikkevarer foregik gjennemgaaende med al ønskelig 
orden. 
VI. Veiret. 
a. LandHggedage. 
Det antal dage fra og med 16de januar til og med 24de april, 
inkl. søn- og helligdage, hvorpaa veiret tildels eller ganske hindrede 
redskabstrækning, findes anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
Landliggedage paa grund af veiret 16de januar-
24de april (99 dage) 1902 
Maaned Østlofoten Vestlofot~n 
Hele Delvise Hele Delvise 
Januar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 
Februar ....... . . . .. ....... . 5 7 9 6 
Jlt'[ars .. ..... . ... . . . . .. .. .. . 7 8 9 6 
5 3 April .. .... ... . .... _ . . _._·_· _. ·-·-1 ____ 2 __ 1 ___ 3 __ 1-----------
Ialt 18 19 
1902 .. . . .. . . .. ... . .. . . . . . . 
1901 
1900 
1899 
1898 
1897 
1896 
1895 
·1894 
1893 ..................... . 
37 
39 
39 
38 
48 
30 
41 
35 
43 
47 
27 18 
45 
-±8 
46 
-±4 
43 
39 
57 
39 
47 
. 
54 
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Af virkelige uveirsdage var eler i den forløbne vinter yclerst faa, 
og sjøen var ualmindelig rolig. I jan u ar og februar indtraf dog endel 
dage med saa utrygt veir, at det bevirkede landligge. 
Først den i ugen fra 18de til 24de mars herskende østenvindsstorm 
kan siges at have været til synderlig hinder for fiskebedriften; men dette 
uveir kom da ogsaa saa meget . ubeleiligere, som det indtraf i den tid, 
da fisketyngden var størst for en længere strækning af Lofoten. Fra-
seet disse dage samt et par stygge, men kortvarige, nordvestkulinger var 
veiret meget pent i mars og april. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16de januar 
til fiskets ende 
A ar 
l l l l Januar Februar Mars April Ialt 
1892 .................. -l 9 12 21 3 45 -
-
-
-9 15 21 3 48 
1893 8 13 11 15 47 ••• o ••••••••••••••• 
-
-lO 14 15 15 54 
1894 6 17 19 l 43 .•... '.l .. o ••• o. o. l 
-
-
-
- -7 18 20 2 47 
1895 4 12 8 11 35 • o ••••••••••••• o ••• 
-
-
-± 13 12 lO 39 
1896 14 17 8 7 46 •••••••• •• o •••••••• 
-
- 8 -14 20 15 57 
l 897 5 13 9 4 31 •••••••• •• 'o ••• o l • • 
-
-
-
-8 16 lO 5 39 
898 11 15 12 2 40 •••••••••••• o •••••• 
-
-
-
-
-
l 
14 15 12 2 43 
899 7 14 14 3 38 •• l l o o ••••••• l l •• l. 
-
-
-
l 
8 18 15 3 44 
900 5 14 16 4 39 l. o •••••••••••••••• 
-
-
-
-
l 
8 14 18 6 46 
901 6 14 15 4 39 •••••• l l •••••• l •••• 
-
-
-
-
-8 16 
l 
17 7 48 
902 5 12 15 5 37 •••••••• l •••••• l. l. 
-
- l - - -7 15 15 8 45 
l 
Anm. Over stregen gjælder Østlofoten, uncler stregen Vestlofoten. 
Tabel 40 viser trækningsdagenes antal -i de forskjellige vær. 
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Tabel 40. 
Antal trækningsclage fra 16de januar til 24de 
Fiskevær 
april (99 dage) 1902 
Januar l Februar l Mars l Apr
il l Sum 
Skraaven ................ 6_! 
8 1710 14
11 30==59 
5 2214 7 3 29 
Svolvær ... . ............. 4~ o 2016 4 18~ 3 10~ l 44==52 8 
V 1814 17~ 9~ 28 aagene •.••............. - 16==44 4 9 3 
Ørsvaag-Hopen .........• 2~ 9 2212 1310 ~~=56 2 1910 lO 3 b 
H enningsvær . ...•......•. 6~ l 18~ 9 17
11 
6 
11~ 3 33=52 19 
Stamsund-U re ..•......•. 7~ 3 2110 11 2216 6 2113 8 43=71 28 
alstacl .•..............• 6_! 171
0 9 2112 32==63 
5 7 1910 9 31 B 
Nufufjord-Sund .•......•. 6_! 5 16~ 8 1912 7 2012 8 33 ==61 28 
Reine ••........... ...... 7~ l 16_2 9 18
11 
7 
2114 
7 
38==62 
24 
Sørvaagen ...•...•......• 3~ 1713 21 1 ~ 2117 48==62 l 4 o 4 14 
An'm. Over stregen hele og under stregen delvise trælmingsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneclen fra 16de januar indtil fiskets 
slutning :findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Antal søveirsdage i aarene 1898-1902 
Maaned Østlofoten l Vest.lofoten 
18981189911900 11901 l 1902 l 1898118991 1900 l 1901 
Januar ...... 5 9 lO 8 8 3 7 8 7 
Februar ..... 16 17 18 18 19 12 15 16 14 
Mars ....... 23 21 17 18 17 19 22 16 16 
April ....... 21 20 17 12 20 21 19 17 12 ,. l 
l 1902 
8 
16 
19 
19 
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b. Forl is. 
De iaar indtrufne baadforlis foregik paa et nær, der hændte ved 
lystseilads , under fiskebedriften. Aarsagerne sees at være de mest al-
mindelige - kuldseiling og fyldning af braadsj ø. Paa reise til og fra 
Lofoten forefaldt, saavidt vides, intet baadforlis. Forliset af et fartøi er 
beskrevet under afsnit IV - fartøierne vedkommende. 
Af andre ulykkeshændelser anmeldtes, at en fisker i Stamsund faldt 
udover en kai og sl og sig ihjel. 
Redningsskøiter var som vanlig stationeret i de forskjellige opsyns-
distrikter. 
Tabel 42 viser t,id og sted for de aarlige baadforlis fra 1893. 
Tabel 42. 
Baadforlis 
:M:aanecl Baadforlis 
. >:1 l 
+" 
+'> rfl <!) 
..... s <!) <!) '1j ;.... ~ <!) A ar +'> ;.., ro ..... '1j ;] ;.., æ <lJ 1=1 1=1 ~ c<:l p rfl Q) 1=1 o i> Q) Q) 
H p .... ;.., +'> ~ Q) <.;:::;' i> ro oD P. ;.... ro ~ p ~ P. rfl ..;..> æ o c<l c<:l o « ~ Q) ~ +'> ;.., ro Q) p <V :> ~ 1-:l ~ ~ Cl! .... p Ul .!-4 p. p:j ~ +" Ul 0 
1893 . ..... .. ....... 15 7 3 4 11- - - -l 1-1- -l 
1894 .............. . 19 2 611 - - - . 3)1 1)11 2- 3 l 
1895 .. . . . .. ....... . 16 - 5 2 9- - - - 1 - -
1896 ............... 25 - lO 6 9- - - - 3 2 l l 
1897 ..... .......... 32 212 16 2- - - - 2)3 l l 2 
1898 .. .. ........... 17 2 6 5 4- -- - - - - 1-
1899 .............. . 11 2 2 6 1 - - - - - - -
1900 ............... 12 2 8 2- - - - - - 2 -
1901 ............ . .. 16 - 14 l 1- -~- - -31~ -61 1902 .... .. . ..... · ... 14 l 4 3- -- -l 
l) Baadene forli ste i h avn. 
2) H eraf 2 forlis i havn. 
3) Heraf et forli s ved paaseiling af dampskib . 
4) Heraf l forli s i havn. 
l 
-
l 
l 
;.... 
æ '1j '1j ~ ;;; '1j Q) >=l 2 ;.., <!) OD OD p Q) o '1j 
.s s ;.., rfl <;;o 1=1 ro >=l ~ 
·a ~ ~ 41 p Q) :> Ul p:j Cl! ~ p ;... >:1 +'> z 0 Q) w Ul ~ 
31 11-1 21- 2 l 2)5 
<1)4 2 - 3 1- l -
5 5 1- 1- 2 l 
4 1- 2- l <1)3 3)7 
. 
2)7 
- l 3 2 4 2 6 
2 l l 4- 5 3-
l 2- 2- l - 3 
- - - l 1 2 3 3 
2 l 3 5 l 11-1 l 
- 3 l 2-
_,_ 
4 
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Ta bel 43 VISe l' anledilingen til og antallet af omkomne ved forlis 
OD' b andre ulykkeshændelser under lo fotfi skeriet i de sidste lO aar . 
Ta bel 43. 
Baadforlis c ) m -<l) kc H nnn e 
'd 
~ -
Til- An tal ro Anledning 
r egnelighed forliste 'd <l) ..-< 
_..., 
<ll'lj ..... 
;>.-. _..., 
A ar ~ _..., <l) (j)J! 'do H . ~ ~J) æ~ _..., <l) ~:;::1 +O . og <l) 9->~ s <l) ~ s...., ~ ..o o ~ •/""""( <l) P. ro ro s H <ll H H 
,affi ,::: ro <l) <l) o HO 'd~ H OD <ll OD t; 'd o ..!:11 <2.--1 s~ (j) :::::<+-< ~ 'dro <!) ro ~ s 'O ~:a ::: ,::: ..0 (j) s o H ~ s ~ ~ p ~ o 
1893 ........ . ........... 15 l 13 l - l 2 11 3 
• 
l l 501 17 32) 20 75 
1894 . ............ . .. . ... 19 16 - 3 15 4 - 59 16 P ) 17 62 
1895 ........ .. . · . ... .. ... 16 15 l - 13 3 - 45 27 - 27 83 
1896 .... . ... ............ 25 23 l l 22 3 - 81 22 P ) 23, 71 
1897 ..... . ....... . ..... . 32 27 2 3 26 6 - 133 15 31) 18 57 
1898 ... . . . .... . ......... 17 11 6 - 13 4 - 50 18 14) 19 64 
1899 .............. .. .... 11 9 2 - 7 4 - 37 17 Il') 18 74 
1900 . .. . .............. . . 12 9 2 - l O 2 - 39 9 16) lO 44 
1901 .... ... . .. .. ..... . .. 16 16 - -
l 
1: l 
2 - 55 191 - 19 102 
1902 ........ . . ... ....... 14 13 - l 6 - 48 14 16) 15 65 
1) Falclt overbord fra baad. 
l!) l ved sneskred, l falden overborcl, l ved ~aadeskud . 
3) Dr ab . 
4) Falclt uclover f j eldet. 
5) Ved sneskr ed. 
6) Falch u c1over sten 
Oplysning om maaden, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsagen, forsaavidt den er bekjendt , tilligemecl baaclenes art fincle s anført i tabel 44. 
T abel 44. 
Baadforlis 
Maaden Tilregnelig aarsag Baadenes størrelse ..., 
ii:l 
0.0 e.o 
<J.) 
ro ;.... ;.... ..--< 
ro ;.... c 1=1 
..., 
<J.) 0.0 al QJ <J.) .;...> p <J.) 
·s ·s ro c 0 0.0 
..., 
ro ..c:1 
"' ro 0.0 0.0 OL: cil l l~ "' 0.0 ro c @~ 8 ..c:1 cil ;;., cil cil c cil ro ..., A ar 5 1=1 0 c ·a OD ..--< ~ ~ <J.) C/). c s s "§ cil ro ~ro ..., ~ ro c o :0 ~ ;.... ..... b.O er. p 
cil ~ ~ @ ~ "' l r ..., .::::: C/). ro c ::: cil ~ c ~ ~ ~ <J.) er. <J.) g; C/). ce <J.J rn p ;.... s ....... .D (]) ro
..., 
cil ~~ cil ~ ..... ~ <J.) <J.) cil p :... Cii Q) æ o - ~ er. .,....., H ;::::1 ~ ::s "' :::1 <J.) H ;.... ;.... c ~ ro ..., s ro ~ .,....., p ~ 
<l) p ce ~ ~ ;.... '"'p <J.) ro Q) ..., ~ ·;;: <J.) s o ;.... ;.... ~ ~ ro :r2 <J.) 
~ ce ;.... ce <J.) s s ro <J.) ~ ;.... <J.) <J.) Q) 
QJ p .:d~ ~ p.; :> ~ ~ ø p ro <J.) p c:!;) .... p.. ~ ~ ;.... fi.i ...... <;:::;' 8 :::1 w w o ro o A A c w ~ ~ p <tj ;; 01 
---
Q1 
fi.i 
,..; 
w l 
l l l 
-l 1893 o • • o o . o • • • o o o o •• o o o' • • • • ••• 15 8 2 - - - l 4 ' 3 - - - -
- - 3 l 11 l - -
- 2 1894 .. . ... . ... o • •• ••• • •• ••• • • •• 19 lO 2 l 2 - 2 2 4 - 2 - - - 2 - l 8 4 2 3 - -~- 1 l 1895 · . ..... . ..... .. .... .. . ...... 16 .11 2 2 - - l - 3 - - - - -
- 3 4 5 3 2 -
- - 2 1896~ . . . ... . . . . .. .. .. ........ . .. 25 12 7 4 - - - 2 5 l l - - - - 3 - 17 3 4 - - l 1897 .. . ... . ... ... . . . . . ... .. .... 32 4 22 4 - l l - 6 4 l - -
- l - - 26 l 3 - - l l 1898 ....... . ... . ...... . . ... . ... 17 8 5 2 - l l - 4 2 - - -
- - 2 - lO 2 2 2 - - l 1899 .... .. ... . .. . ... ... .. o •••• • 11 2 7 - - l - l 4 3 - l --
- - - - 8 - 2 -
- - l 1900 . .... . . . ... . .. . . .. ... .. . . . . 12 3 6 l - l - l 2 l l - - - -
- - 9 l - - - - 2 1901 .. .. . .. . ..... .... . .. . .... .. 16 lO 4 -
- l - l 2 2 - - -
-- - - - 14 2 1902 .. .... ... .. . .. . ... . . o o • • • o. 14 4 9] l - - - - 6 4 l l - - -
- - lO li 21-1 - 1- 1 l 
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c. Luftens temperatur. 
Paa grund af de østlige og nordlige vinde, der saa godt som uaf-
brudt herskede hele vinteren, holdt luftens temperatur sig gjennemgaaende 
lav. Selv ud i april maaned stod thermometeret temmelig lavt enkelte 
nætter. Snefaldet var betydeligt. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uge vil sees af tab el 45. 
Tabel 45. 
U gen som endte 
Januar 18 .................. 
25 ............ , ... . . 
Februar l ................. 
8 ................. 
15 ........... ...... 
22 ................. 
Mars l .. .......... ....... 
8 ... ................ 
15 ................... 
22 ................... 
29 ................... 
April 5 ................... 
12 ................... 
19 ................... 
24 ................... 
Middeltemperatur 
Luftens temperatur i Svolvær 1902 
(Celsius grader) 
Gj ennemsnitl ig I ugens løb 
Middag L
aveste Høieste l Lave
ste 
temperatur temperatur temperatur 
6.7 7.7 5.6 9.4 
2.9 5.9 1.7 8.9 
l.s 5.2 + 3.4 6.7 
2.2 6.7 + 2.7 9.4 
2.6 8.5 + 3.s 11.7 
+ l.s l.s + 4.0 5.6 
+ 3.s 1.2 + 8.o 3.o 
O.o 3.2 + 2.8 3.9 
0.5 5.2 + 2.8 9.4 
3.9 5.1 + 2.0 10.6 
+ 1.4 6.1 + 5.o 10.6 
+ 2.1 5.8 + 8.o 7.2 
+ 4.5 2.9 + 7.o 7.2
 
+ 5.o + 2.4 + 12.0 O.o 
+ 6.s + 0.7 + 10.0 1.7 
+ O.s 4.1 
Tabel 46 udviser middeltemperaturen ved middagstid i Svolvær i de 
sid ste 5 a ar. 
Tabel 46. 
Tid 
Januar 16de--31te ............. 
Februar 1st.e--14c1e •• 'l ••.••••• 
15cle-sidste ........... 
Mars 1ste--15c1e ............... 
-- 16de--31te ............ . .. 
April lste-2--1-de ...... . . ... .... 
Middeltemperaturen ............ 
Laveste middeltemperatur ...... 
Høieste kuldegTad • o •••••••••• o 
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Luftens mjddeltemperatur middag (Celsj us grader) 
---------------
1898 1899 1900 1901 
3.o 3.3 - 0.2 + 1.3 
- 2.2 4.0 4.3 3.0 
+ O.D + l. o 3.4 1.2 
O.a 1.2 1.2 0.6 
+ 0.4 + l. o + l.s + 0.5 
+ 6.7 + 6.1 + 5.7 + 4.3 
+ 2.0 + 0.7 + 0.7 + 0.5 
2.2 o.a 4 .0 3.4 
8.3 12.2 11.7 12.2 
d. Vandets temperatur. 
1902 
3.6 
2.4 
+ 2.G 
0.3 
1.3 
+ 4.5 
+ 0.3 
4.1 
11.7 
Dybvandsthermometre udlaantes i vinter til følgende fiskere: 
Anders J. Ophaug af Ørlandet, 
Edvard J. Meisfjord af Stamnes, 
Lorentz Olsen Valla af Hemnes~ 
Jo han Sivertsen af Brønø. 
J ournalucldrag over de foretagne maalinger hiclsættes ikke af den gruncl, at thermometrene viste sig at være enten i ustand eller unøiagtige. Reparation og regulering af disse dybvandsthermometre vil være nød-
vendjg, om de for fremtiden skal benyttes. 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Før opsynet traaclte i virksomhed, blev saa godt som intet fiske-
forsøg foretaget. Re~ ten af j anu3;r maaned og begyndelsen af februar 
forløb ogsaa, uden at noget nævneværdigt var udrettet. Fangsten holdt 
sig gjennemgaaende yderst liden ·paa de forholdsvis faa redskahstræk-
ninger, der i denne tid fandt stec1. I den første halvdel af februar for-
merkedes :fiskeindsig til "Høla", u den at dette hav de støclt til vestenfor, 
undtagen for Stamsund og Steine, hvor eler fra den femte fiskedes særdeles 
godt paa liner. Fra midten af februar tog fisket godt opsving for Vaa-
gene, Svolvær og Skroven med tildels r ig fangst henimod maanedens 
slutning, hvilket bevirkecle en ualminclelig stor tilflytning til disse opsyns-
distrikter . Trods den mængde redskaber, som nu udsattes paa et saa 
begrænset felt - fisken stod nemlig ikke over hele "Høl a" - fisk ed es 
der· fremdeles godt, omend noget ujevnt for garnbrugets vedkommende, 
indtil bedriften blev afbrudt ved et uveir af østenstorm, som stod paa 
fra 18de til 24de mars. Følgen heraf blev selvsagt en større sammen-
vikling af don masse. garnbrug, der stod saa sammentræ11gt, ligesom det 
viste sig, at den største del af fiskestimen under uveirsperioden. havde 
begivet ~ig paa udsig; Fangsten aftog nemlig efter uveirets ophør meget 
brat. Haabet om større Østnæsfjorcl:fiske, som nærecles, ela fisken skjød 
sig henimod Hellenæsset, blev skuffet. For Henningsvær og især for 
Hopen~ opsynsdistrikt sJog linefisket ganske godt til i mars. Samtidig 
med fisket paa "Høl a" foregik ved Brettesnæs et ganske godt line- og 
smaagarns:fiske, hvilket ogsaa i begyndelsen af mars strak sig til Risvær 
og Raftsundet, lige op ved Digermulen, hvor det dog hlev kortvarigt. 
Det før nævnte fiske for Stamsund og Steine holdt sig jevnt godt 
til over midten af april. E llers for blev vest.lofotfiskot gjennemgaaende 
misligt indtil der i sidste uge af mars ogsaa for de fleste øvrige vær 
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indtraadte nogen bedring i linefangsten, hvis varighed efter 15de april indskrænkede sig til Reines og Sørvaagens opsynsdistrikter. I de vest-ligste vær gjord es endog sidst i maaneden linetrækninger paa o p til 4 a 500 fisk, naar ferskt agn var at erholde. 
Storgarnfisket var helt igjennem daarligt i Vestlofoten. For smaa-garnsbrugerne blev udbyttet mere tilfredsstillende overalt. 
Fraregnet en kort tid under vestsiget, stod fisken usædvanlig langt fra land. 
De nærmere forholde i de enkelte vær vil fremgaa af det følgende: 
Raftsundet, Brettesnæs og Risvær .. For Brettesnæs for-merkedes fisk i ugen som endte den 22de februar. Baadbelægget, der fra før~t af ikke var stort, øgedes meget ved tilflytning af logibaade, sam-tidig med, at fisket tiltog, indtil det var paa sit høieste den 12te mars. Efter den tid blev fangsten noget ujevnere; men meget kunde endnu have været udrettet, hvis ikke fuldRtændig veirhindring var indtraaclt fra 18de til 25de mars. 
Med april maaneds indgang viste fisket sig sterkt aftagende, og efter den 6te ophørte det saa godtsom. 
I Raftsundet - helt op forbi Digermulen - fiskedes ganske godt nogle dage først i mars ; men dermed blev det ogsaa. Fisken forsvandt pludselig igjen. 
Det samme var tilfælclet ved Risvær. Her tog dog fisket sig lidt o p igjen i begynclelsen af april, af hvilken grund endel baade, eler var paa hjemreise, stoppede o p for en kort tid. 
Ø::; L nes fjorden. Hovedsagelig af bjemfolk fisk ed es der noget først paa vinteren; men fangsten holdt sig gjennemgaaende lav og ap-hørte helt efter Sele mars . 
Skroven. De faa fiskere, der deltog i fisket i januar, havde et yderst daarligt udbytte deraf. Største fangst bragte en tonætters smaa-garnslænke for Gulbrandsø den 24de med 80 skrei og endel sei. I første halvdel af februar blev redskaberne paa grund af utrygt veir adskillig overstaaecle; men eler merkedes dog opgang i fangsten, som fra midten af .maaneden var jevnt stigende, og især fra l ste til 17 de mars god, idet den gik op til l 100 paa storgarn, 600 paa smaagarn og 700 paa natliner og dagliner. Senere hindredes fiskeriet meget af østen-storm. Det blev ogsaa siclst i mars mindre og ujevnt og aftog fra april maaneds begyndelse hurtigt paa alle redskaber. 
Fisket foregik for endel vest af Skroven, men mest paa ,,Høl a". 
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Svolvær. Fangsten, som sidst i januar, da fisket begyndtes, og i 
den første halvdel a.f februar kun undtagelsesvis naaede 
op til et par 
hundrede fisk, men alminclelig var fra 0-100, tiltog sen
ere betydelig. 
Særlig i begyndelsen af mars var det ingen sjeldenhed, at den gik op til 
l 000 paa garn, 600- 800 paa nat- og dagliner samt 250 p
aa dybsagn. 
De fiskere, der hele tiden holdt sig i været, havde derfor g
j ennem-
gaaende godt udbytte, medens det blev mere ujevnt for en stor del af 
til:flytterne, som først ankom efter at der var overfyldt m
ed redskaber. 
Efter uveirsugen - 18de--24de mars -, som sparede li
vet paa 
meget fisk, sluttede og bortflyttede de fleste fiskere. De ba
ade, der fort-
satte fiskeriet i begynclelsen af april, udrettede ikke stort. 
Kabelvaag og Storvaagen. Fra 8--40 fisk paa line
r fik de 
faa baade, som drev fiske i de sidste dage af januar. Den første smaa-
garntrækning foregik l ste februar in de paa "Bakken" m
ed fangst at 
250 skrei paa tre nætters brug. Indtil 13de februar var de
t smaat pa~ 
liner, men delvis godt paa smaagarn - optil 350 fisk. 
Derefter tiltog fisket for alle slags reclskaber. Efterretn
ingerne 
herom bevirkede en rneget stor tilflytning mest af garnba
acle, af hvis 
redskaber den begrænsede del af fiskehavet, hvorpaa fiske
tyngclen stod, 
blev aldeles overfyldt. Fisket veclblev imidlertid godt, tild
els rigt indtil 
18de mars, da en hel uges landligge, hvorunder redskabern
e blev meget 
sammmtviklede, indtraf. 
De første redskabstrækninger, der foretoges efter uveirets
 ophør, 
viste: at fisken havde fortrukket, meclens dette herskede. 
De fleste til-
flyttere vendte da tilbage til sine respektive vær, og da fa
ngsten for de 
gjenliggencle fremdeles var ujevn og sterkt aftagende, sluttede disse i be-
gyndelsen af april. 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen og Kalle. Ved nogle fiskeforsøg 
sidst i januar havcle man for Ørsnæs faaet optil 100 fisk paa liner. -
Ubetydeligt var dog uclrettet før Sele februar. I resten af d
enne maaned 
holdt fangsten sig taalelig jevn om end ikke høi. Line- og smaagarns-
fisket var i mars ganske tilfredsstillende; men storgarnfiske
t slog mindre 
til. En uges uveir i den bedste fisketid gjorde ogsaa her et stygt afbræk. 
Linefisket, som hele tiden var bedst for Ørsvaag, vedva:rede den 
første uge af april. Fisken holdt sig mest paa eggen. D
er var ingen 
samlet fisketyngde. Det lod til, · at den stod i mindre sti
mer, da line-
brugerne tildels kunde trække flere hundrede liner uden a
t faa en fisk, 
medens de derefter paa samme sætning fik fisk paa hver 
angel, saa et 
stykke fiskefrit og saa atter pent med fisk. 
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rril distriktet var begyndelsen af mars adskillig tilflytning af fiskere 
fra V estlofoten. 
Henningsvær. I januar maaned foregik intet nævneværdigt 
fiske, men nærmest kun forsø~sdrift med meget tarveligt resultat. Lige-
saa var det srnaat i første halvdel. af februar, medens den største del af 
fiskeralmuen saml~des. Henimod midten af denne maaned indtraadte 
nogen bedring i fisket, som holdt sig med tildels bra linefiske til udover 
midten af mars, da større fisketyngde formerkedes ogsaa paa garn. Efter 
nogle faa sjøveirsdage med ret god fangst indtraf saa længere tids land-
ligge formedelst uveir, og da dette den 25cle bedagede sig, blev der ikke 
meget at udrette for garnfiskerne. Linefisket fortsattes clerimod med 
vekslende helcl til 14de april, ela de fleste fremmede fiskere var afreist. 
En flerhed af værets garnbaade deltog i mars i fisket paa . "Høht", hvor 
enkelte gjorde det ganske godt. 
Først i april var eler nogle dages fiske pa a "Strømmen", forøvrigt 
foregik dette langt "incl og vest" paa SJøen . 
Stams und, Steine og Ure. Paa de faa dels overstaaede line-
trækninger, eler foregik før 5te februar, fik man for Stamsund og Ure 
henholdsvis optll 60 og 30 skrei. 
N ævnte dag var fangsten for Stamsund og Steine paa natstaaecle 
liner optil 300, gjennemsnitlig 100, paa smaagarn gjennemsnitlig 130 og 
for en storgarnsbaad 100 fisk. 
Linefisket boldt sig derefter meget godt og jevnt for disse to vær 
saagocltsom hele vinteren, og tilflytning af endel linebaade fra Ure samt 
vestligere vær, hvor det var smaat, fandt stecl. i begyndelsen af mars. 
Smaagarnfisket var samtidig upaaklageligt; men ikke saa jevnt, som line-
fisket. Det lille opsving, som storgarnfisket, der tidligere var mislykket, 
tog . i den siclste halvdel af mars blev ikke af varighed paa gruncl af veir·· 
hindringer, som da indtraf og forvoldte, at udbyttet idetheletaget blev saa 
langt mindre, end man havde ventet. Mange af storgarnbaadene var fra 
25de februar til over midten af mars, bort-Hyttet til Vaagene og Svolvær. 
Resultatet af denne flytning blev imidlertid for fleres vedkommende daar-
ligere, end om de var forblevne i distriktet. 
For Ure indtraadte ingen bedring før sidst i mars. Særlig line-
brugerne rettede da og i den første del af april noget paa det tidligere 
uheld. 
I Steine fiskecle clybsagnbaaden godt i mars. Fra 4de april be-
gyndte garnbaadene dag for dag at slutte. Linefisket blev senere i maa-
neden mere og mere ujevnt, og da dertil indtraf agnmangel, afsluttedes 
ogsac~, dette omkring den 20de. 
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Balstad og Mortsund. Den 22de Januar blev de første line-
sætninger, og den 28de nogle garnlænker trukne med henholdsvis 0--20 
og 0-50 fisk, om hvilke tal fangsten dreiede sig indtjl llte februar, ela 
den gik optil 150 paa begge redskaber. Den 15de samme maaned var 
udbyttet endda lidt bedre, skjØnt fremdeles- ujevnt; men efter 20cle i 
sterk tilbagegang. I den siclste uge af februar flyttede mange ba,ade til 
Østlofoten, og lidet blev uclrettet for Balstacl i mars maanecl. 
For Mortsund var :fisket hele tiden lidt bedre paa liner og smaa-
garn, særlig siclst i mars og i begynclelsen af april, ela ogsaa enkelte af 
Balstads linebaade :fik nogle _dages bra fangst. 
Storgarnbaaden sluttede den lOde april med gjennemgaaende magert 
uclbytte. Flere lineba.ade forlocl værene omkring den 16cle. De som 
fortsatte fiskeriet naaede senere almindelig ildce over 50-60 :fisk i sættet. 
Nufsfjord og Sund. For begge vær blev liner trukne første 
gang den 18de janua~· med fangst optil 30 fisle Der foregik forøvrigt 
kun faa redskabstrækninger i denne maaned. 
I februar formerkedes skrei længst inde paa eggen: men el er syntes 
at være liclet af clen, idet fan gsten var rent mislig paa alle reclskaber. 
Udover midten af maaneclen merkecles lidt bedring. Den vanlige 
gjennemsnitsfangst var dog ikke mere end fra 30 til l 00. Kun i et par 
trælmingsclage omkring den 20de opnaaedes paa overstaaede garn et 
gjennemsnitstal a.f ca. 200 og paa liner 140. Fisket tog imidlertid straks 
af, specielt for Sund, hvor storgarnbaadene den 28de fik fra 4 til 50 fisk. 
Den væsentligste del af fiskerne reiste i første uge af mars til Øst-
lofoten saaledes, at der af distriktets 354 baade kun gjenlaa 106. GRrn-
haadene fra Nufsfjord vendte omtrent straks tilbage. De fleste øvrige 
returnerecle i tiden fra 21de til 24de. Henved midten af i-nars seg fisken, 
der som før nævnt havde staaet paa eggen, opover mod land og syntes 
senere at være spredt tynclt over l!ele fiskefeltet. I den . siclste uge af 
maaneden tog :fisket sig glædeligt op for linebrugets vedkommende !ned 
en gjennemsnitsfangst af 140 til 230. Ogsaa paa smaagarn :fiskedes da 
nogenluncle bra. Man haabede, at dette opsving, naar elet iridtraadte 
saa sent i :fisket, skulcle holde sig en stund udover; men allerede ben-
imocl midten af april tog deL kjeudeligt af, og den 19t1e lu:lVde omLrent 
a lle :fiskere sluttet. 
Under østflytningen :fiskecle linebaadene fra Sund l 500-3 000 :fisk 
pr. baacl. For de fleste garnbaade blev resultatet derimod elencligt. 
Heine, Sørvaagen, Aa og Tincl. lVIedens de første linetræk-
ninger for Reine foretoges den 17 de, blev der vestenfor ikke trukket 
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brug før den 24de januar. Fangsten var fra 20 til 70 fisk og bedst f01: 
Tind. No gen regelmæssig sjø drift begyndte dog ikke før l) o gle dage ud 
i februar, og kun de baade, som vovede sig længst ud fra land, fik da 
naget, paa de almindelige sættepladse var omtrent fiskefri_t. Paa denne 
maacle gik det maaneden ud og en stor del af mars. Det rolige veir 
gjorde det muligt at fiske saa langt paa sjøen, enkelte fiskere fra det 
vestligste vær drev det endog til at benytte samme fiskehav, som baadene 
fra V ær ø, naget som tidligere neppe har hændt. At fangsten under disse 
omstæncligheder blev yderst. ujevn er selvsagt. 
Under vestsiget kom fisken naget nærmere land; men ildw saa nær 
som sædvanlig. 
Linefisket blev imidlertid efter 26de mars upaaklageligt og holdt 
sig især for værene vestenfor Glopen godt, indtil opsynet hævedes den 
24de april. 
Fra Reine · og · Havn ø flyttede flere storgarnbaade til Østlofoten. 
Det samlede udbytte for disse blev desuagtet beklagelig lidet. Enkelte 
smaagarnbaade i Reines og mange linebaacle i Sørvaagens opsynsdistrikt 
havde derimod ganske bra lot. 
b. U d byttet. 
Det til handelsvare tilvirkede udbytte ansloges ved fiskets afslutning 
til 14 311o million fisk, 2 557 hl. lever, 9 628 hL dampmedicintran og 
13 700 hl. rogn. 
Af fiskepartiet blev l 0 1/ 2 million saltet til klipfisk, 36/1 0 million 
hængt til rundfisk og 2/1o million tilvirket paa anden, maade. 
Til guanofabrikation opsamledes 10 3/lo million torskehoveder, hvoraf 
der desuden hjemsendtes 32/Jo million til kreaturfoder. 
V ærchen af disse. produkter kan formentlig ansættes til omtrent 44/1 0 
million kroner. 
Til fortæring i Lofoten og bortsendelse meclgik antagelig 6/1 0 mil-
lion fisk. 
Dampmedicintranen tilvirkedes ved 68 clamperier, hvoraf 57 paa 
land og 11 ombord i fartøier. 
Efter vegtopgaver, eler saavidt mulig regelmæssig indhentedes fra 
samtlige opsynsdistrikter to gange i hver maaned, udgjorde gjennemtnits-
vegten for garnfisk 275 kilo og for linefisk 250 kilo pr. 100 stkr. i sløiet 
tilstand. 
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Leverens fedtholdighed opgives til gjennernsnitlig omkring 42 pct. 
Fiskens . rognholdighed pr. l 000 stkr. har været: 1.71 i 1898, 
1.61 i 1899, 1.34 i 1900, 1.41 i 1901 og 1.12 i t902. Denne beregning 
er foretaget ved den tid, da forøgelsen af rognpartiet ophører. 
Tab el 4 7 viser det aarlige u el bytte af fisk, lever og tran, samt an-
tallet af fiskere i de sidste 19 aar. 
Ta bel 47. 
O p fisket 
A ar Antal fiskerB kvantum i Fisk pr. fisker 
tusinder 
1884 .... .. ..... ... .... . . . l 27 798 17 000 612 1885 ..... : ............... 26 625 26 500 l 000 1886 .... ... ... .. ..... .... 28 920 31000 l 072 
1887 ..................... 28 030 29 700 l 060 
1888 ..................... 31917 26 000 815 
1889 ................. .... 30 083 17 200 572 
1890 .... . . .. ... ... . ...... 30 324 30 000 989 
l 
1891 ............... . ..... 30 378 21050 691 1892 ..................... 30 092 16 250 540 
1893 ..................... 26 683 27 000 
l 
l 012 
1894 ........ .. .... ... ... . 28 000 28 500 l 017. 
1895 .. ........... . ....... 32 600 38 600 1184 
1896 . ........ . .... ...... . 32 280 18 000 558 
1897 ..................... 31312 25 800 824 
1898 ..................... 29 777 15 000 504 
1899 . ............... . .... 24461 15 000 613 
1900 . . ..... ..... .. : ...... 22 736 8400 369 
1901 .......... ....... ... . 18 555 13 000 700 
1902 ..................... 23 054 14300 620 
----- ---------------- ----
NB. Dampmedicintranen er ikke medregnet i lever- og tranpartiet. 
Lever holdighed. Leverparb 
Fisk pr. hl. 
lever 
500- 700 16.9 
400- 700 29.5 
300- 650 4l.o 
300- 700 38.3 
250- 450 38.0 
200- 500 23.5 
200- 500 58.5 
250- 500 22.7 
280- 550 23.0 
270- 550 31.5 
400- 800 14.6 
500-1300 ll.o 
570-1000 .. 2.5 
300- 720 7.7 
300- 700 8.0 
250- 450 ll.o 
230- 440 5.6 
250- 500 6.o 
380- 900 2.6 
DR.mp-
Tran parti ·medicintnm-
parti 
l 000 hektolite1· 
-
10.1 4.20 
18.2 ().55 
25.4 lO.oo 
23.0 8.50 
23.0 16.10 
14.G 12.ao 
36.3 16.70 
14.1 18.20 
14.3 8.10 
19 5 18'60 
7. 3 12.30 
3.8 12.30 
1.2 8 85 
3.8 18.2G 
4.0 ll .25 
6.1 18.45 
3.0 10.77 
3.1 
l 
15.8!.! 
l. l 8.G3 
vt 
w 
-.l 
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Tabel 48 viser, hvormeget der er opfisket i de forskjellige maaneder. 
Tabel 48. 
Opfisket kvantum 
Januar 
A ar og Mars April Ialt 
Februar 
Millioner stykker 
I gj ennemsnit 1871-1890 .... o.a l 15.8 4.4 l 25.2 
Pro cent 19.8 62.7 17.5 100 
I gj ennemsnit 1891-1900 l ••• 2.8 13.9 4.7 21.4 
Pro cent 12.3 65.4 22.3 100 
1898 .................. 0.8 lO.o 4.2 15.0 
Pro cent 5.3 66.7 28.0 100 
1899 .. .. . ............. 10.1 3.5 15.0 
Pro cent 9.3 67.3 23.4 100 
1900 .... . .. • • • o. o. o • • l. o 5.5 1.9 8.4 
Pro cent 11.9 6.5.5 22.6 100 
1901 .................. l.s 7.8 3.4 13.0 
Pro cent 13.8 60.0 26.2 100 
1902 .... ............. . 2.3 8.5 3.5 . 14.3 
Procentl 16.1 59.4 24.5 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over udbytte af :fisk, lever , damp-
medicintran og rogn for hver uge. Antallet af trælmingsdage i ugen er 
anfø rt længst tilhøire. 
Tabel 49. 
~ 
UgPntlige opgaver over uclbyttet 1902 
Dag-e 
trælming 
~ 
,::: 
'" <Il Fisk ' - <l) 2 ;... a~ ,::: ...., c8 U gen, som a;. b1) ~ ;:> c,; :§ o o o 
l : 
<l) !il ~ ~ 
en elte Her a.f Ugens ...:1 ~ro Ialt <
l) Q <l) 
saltet fiske s p.. 
~ 1"1 ~l > .--. ,......! ,......... ,......... Millioner stykker Hektoliter p <l) :::: <l) ~ - ~ ~ ~ 
Januar ........ - l - - - - - l 
Februar lste ... 0 .006 l 0.002 0.006 12 - 6 3 l 2-1 2' 
- Sele . . .. 0 .065 0.025 O.o5a 118 13 100 4 l 3 l 
- locle .... 0.293 0.1 86 0.228 2J8 184 470 3 2 l 2 
- 22cle .... 0.831 0.515 0 .538 564 63J 1500 3 2 2 2 
:M:ars lste . . . 2.323 1.705 1.492 1562 i 665 4 500 4 2 2 4 
- Sele . . . . 4 .660 3.733 2.337 l 640 3164 7 200 3 3 4 l 
- 15cle . . . 7. 896 6.525 3.236 l 784 5 788 10 850 3 3 4 l 
- 22cle .... 9.694 7.876 1.798 1931 6 965 12 200 2 2 3 l 
- 29cle . .. . 10.791 8.638 1.097 2 006 7 768 13 200 3 o 2 l 
April :1te .... 12.1 98 9.515 1.407 2 255 8473 13 600 3 3 3 
') 
iJ 
- 12te .. .. 13.524 10.231 
l 
1.326 2 433 9 264 13 680 5 l 5 l 
- 19de ..... 14.181 10.479 0.657 2 489 9 595 13 700 4 l 4 l 
- 24ele ..... 14.300 l 10.506 l 0 .119 l 2 557 9 628 13 700 5 1 o 5 o 
Anm. Dampmeclicintranen er ikke m edr egnet i leverpartiet . 
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I tabel 50 er anført det antagelige uclbytte af fisk ved hver uges 
slutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 50. 
Lofotfiskets udbytte i millioner 
J.v,Iaaned 1898 1899 1900 1901 1902 
;... ;... ;... ~ ~ s (]) s (]) s (]) s s ~ 1=1 1=1 ,::: >:: p ~ p 2 p å p o p a _..., _..., _..., +" ;::1 +" ct! ro c:: ro ro A ~ A ~ A ~ A ~ A ~ 
5 ·o.o7 4 0.05 3 0.10 2 0.03 l -
12 0.18 11 0.17 10 0.23 9 0.21 8 0.07 Februar 
19 0.33 18 0.61 17 0.49 16 0.67 15 0.29 
26 0.77 25 l 1.46 24 0.98 23 1.331 22 0.83 
------------------
5 2.55 4 2.36 3 2.02 2 2.36 l 2.32 
12 4.58 11 4.06 lO 2.94 9 4.02 8 4:.66 
lVIars 19 6.28 18 6.26 17 3.38 16 5.50 15 7.90 
26 8.18 25 9.03 24 4 .83 23 7 .31 22 9 .69 
-
- - - 31 6.48 30 9.64 29 10.79 
----------------
2 10.82 l 11.48 7 7.64 6 11.76 5 12.20 
9 12.04 8 12.80 14 8.20 13 12.80 12 13 .. 52 
April 16 13.57 15 14.31 21 8.37 20 13.00 19 14.18 
23 i4.75 22 14.85 25 8.40 - - 24 14.30 
27 15.00 27 15.00 - - - - -
--
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Tabel 51 
gj enn emsni tlig 
10 aar. 
viser lofotfiskets uJbytte af de forskjellige produkter 1881-1885, 1886-1890, 1891-1900 samt i de siclste 
Tabel 51. 
Lofotfiskets udbytt e 
He raf 1=1 ;.... 
<l) ~ ;.... <:C 
1=1 <l) ;_, lj) 
1=1 +" >::: .s <+=: ~ ~ 'U ~ <l) on 
'8 ro ::;3@ A ar -+" or:: ~ i> o ;.... ~ P< ~ o p:; ;s 8 s ~ g ~ o H <l) 
...... ;.... 8 ~ ...... ~ 
'U 
Millioner stykker l 000 hektoliter ~ p.. 
I gjennemsnit 1881-1885 .. l 23.7 20.2 3.5 17.3 28.4 3.23 16.5 5.80 
------------------
--I gjennemsnit 1886-1890 .. 27.5 23.5 4 .0 15.5 29 .5 13.10 25.o 6.21 
---
---------
--------I gjennemsnit 1891-1900 .. 21.4 17.0 4.4 14.4 22.9 13.71 7.7 5.26 
---
------
- - -
------ - -1893 . ........ ... . 27.0 23.2 3.8 17.7 31.1 18.60. 19.5 6.00 
1894 .. ........... 28.5 24.5 4.o 20.0 24.4 12.30 7.3 7 .00 
1895 ............. 38.6 31.4 7.2 28.9 42.0 12.30 3.8 6.90 
1896 ............. 18.0 15.3 2.7 11.2 16.0 8.85 1.2 5.15 
1897 ... . ......... 25.8 19.1 6.7 13.5 27.1 18.26 3.8 5 .26 
1898 ... .. ........ 15.o 8.1 6.9 8.3 20.6 11.25 4.0 3.30 
1899 ............. 15.0 10.7 4.0 9.6 20.7 18.45 6.1 4.55 
1900 ............. 8.4 5.7 2.6 6.0 10.2 10.77 3.o 3.46 
1901. ............ 13.0 l 7.4 5.5 
l 
8.3 16.61 15.89 3.1 l 4.20 1902 ............. 14.3 10.5 3.6 10.'3 13.7 9.63 1.1 4.38 
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Fordelingen af det erholclte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees af tabel 52. 
rrabel 52. 
UclbyttP.tS fordeling paa o p synsdistrikterne 
JTisk 
Op~ynsdistrikt ..., >=: C1J 
bD 
ce 
~ ;.., >=: p ce ~ H Cl ;:>, 
A 
l 000 stykker 
Raftsundet og Risvær! 0.118 0.090 0.028 :,J 
Brettesnes ...... ... . 0.869 0.392 0.465 
Skraaven ..... ...... 0.850 0.550 0.180 0.120 
Østnesfjorden ...... . 0.120 O.o8o 0.040 -
Svolvær . ........... 1.9-50 . 0.800 l. o o o 0.150 
Kab elvaag og Stor-
vaag-en ........... 2.088 1.392 0.464 0.232 
Ørsvaag , Ørsnæs, Ho-
pen og Kalle o ••• o 1.460 0.444 0.992 0.024 
Henningsvær ........ 1.050 0.400 0.620 0.030 
Stamsund og Steine 1.425 0.760 0.640 0.025 
U re ••• o ••• o o •••• o. 0.693 0.139 0.554 -
Balstad og Mortsund. 1.125 0.400 0.725 -
Nufsfjorcl .......... . 0.428 0.040 0.388 -
Sund .............. . 0.178 0.078 0.100 -
Reine .............. 0.465 0.265 0.200 -
Sørvaagen .......... 1.481 0.088 1.393 -
----
--
- --
---
14.300 5.918 7.789 0.593 
1) E11del lever tilført fra andre fiskevær. 
Lever 
Hektoliter 
l 
::::: 
...... ce 
-~ = 
..., 
....., ~ 
~ on '8 
H 
l 
~ .,..., 
;., 'V 
~ ~ 
::::: 
236 -
l 780 820 
l 710 l 265 
250 60 
3 829 4 6891) 
4176 3 662 
2 780 2 670 
1900 l 870 
2 560 2 8701) 
l 234 890 
1585 l 430 
680 457 
275 25 
735 l 0351) 
l 770 l 200 
---
---
25 500 22 943 
;.., 
Q) 
~ .t: 
bl) ...... 
o o 
~~ 
C1J 
.!:l 
90 
1190 
l 150 
216 
1 470 
l 770 
-
1600 
1500 
1630 
680 
900 
3o9 
110 
271) 
750 
---
13 700 
JYiilli on er 
der bo ve 
---
-
o 
>=: 
ce 
::::: 
OD 
~ 
0.10 
0.80 
0.50 
0.10 
l 1.60 
1.50 
1.10 
0.50 
l. o o 
0.40 
0.80 
0.40 
0.15 
0.35 
l. o o 
---
10.30 
0.30 
0.01 
0.30 
0.50 
0.30 
0.50 
0.40 
0.25 
0.20 
o 02 
0.02 
0.10 
0.30 
3.20 
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Tabel 53 giver oversigt over det procentvise forhold mellem ud-byttet for de forskjellige brug og antallet af fiskere ved disse. 
rrabel 53. 
Forholdet mellem brugenes udbytte 
Garn brug Line brug Dybsagn 
A ar 
l l l 
Fiskere F isk Fiskere Fisk Fiskere Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit 
1871-1880 00.4 ±8.7 39.G 45.G 10.o 5.7 
1881-1890 35.1 31.5 56.3 6-J:.G 8.G 3.9 
1891-1.900 38.4 34.9 55.0 62.3 6.G 2.8 
1893 42.8 40.3 49 .5 55.8 7.7 3.9 
1894 38.0 2±.2 55.7 72.1 6.3 3.7 
1895 26.3 16.4 66 .7 79.2 7.0 4.4 
1896 22.2 21.1 69.,1 75.5 8.7 3.4 
1897 28.9 29.3 62.7 68.5 8.4 2.2 
1898 35.5 32.4 59.G 66.4 4.9 1.2 
1899 43.5 50.9 52.0 48.3 4.5 0.8 
1900 59.2 51.7 38.9 47 .8 1.9 0.5 
1901 52.5 50.7 44.G 47.2 2.9 2.1 
1902 42.0 41.4 53.2 54.5 4.8 4.1 
.Mandslotterne findes anført tabel 54. 
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Tabel 54. 
Mandslotter for 1902 angi vet i kroner 
Høieste . Middels Laveste 
.,... f= 
@ ~ ~ 
biJ o .o o .o 
Cl:': Cl:': ro 
Opsynsdistrikt ro 
Cl:': CC Anm. 
F s s s al >=i (]) w >:: (]) w ~ .s w @ s:: @ .s ~ -- --0 H s:: 0 s:: o ~ ~ 
o(• o.c o .o ;;; Cl:': ro 
..0 p p 
>-. >-. >-. 
A A A 
520 250 90 
Raftsundet og Risvær .... - 400 o - 180 o - 70 - o· 
600 300 120 
Brettesnes ...... . ........ 580 640 130 250 280 -80 100 50 30 
420 250 60 
Skroven ................ 400 390 590 220 175 200 90 65 35 
500 200 30 
Svolvær ................. 400 600 300 120 220 180 20 50 60 
500 250 100 
Vaagene .. . ............. 600 400 350 220 180 200 110 120 70 
500 350 250 
Hopen ................. . 450 550 170 300 400 140 200 200 100 
300 150 50 Fortj eneste nu-
Henningsvær ............ 350 400 200 150 200 130 50 80 . 50 
der ·· (trafl.ytning 
medregnet. 
400 220 100 
Stamsund og Steine ...... 350 450 300 160 250 220 65 140 150 
350 200 80 
Ure ..•................. 250 380 o 160 280 o 80 180 - 0 
280 140 110 
:Balstad og Mortsund ..... 200 300 o 90 110 o 20 20 o 
100 75 55 
Nufsfjord ........... .. .. 150 270 o 100 115 o 50 75 o 
200 150 80 
Sund ................... 300 330 o 115 210 o 35 120 . o 
450 220 140 Fortjeneste un-
Reine ................... 120 250 o 80 190 o 50 150 o 
der frafl.ytniug 
medregnet. 
290 160 70 
Sørvaagen ............... 95 480 o 50 240 o 20 100 o 
Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstuclbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890 og 1891-1900 samt i de siclste 10 aar. 
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Tabel 55. 
Gjennemsnitsndbytte pr. mancl 
A ar 
I gj ennemsnit: 
1881-1890 .. . . . . . . . 
1891-1900 .... . . . . 
1893 . . .... . ..... 
1894 ... . . . . . . . . . . . . . . 
1895 ... . . . . . . . . . .. 
189n .. . . . . . . . . . . . . 
1897 .. . . . . . . .. . .... 
1898 ........ . . . . . . . ... 
1899 ........ . .. 
1900 . ' . . . . ... . . . . . 
1901 ..... . . . . . . . . . . • .• 
1902 ..... . . . . . . . . . . . 
Stykker skrei 
856 
732 
l o 12 
l 017 
l 189 
558 
824 
504 
613 
369 
700 
620 
Kroner 
203 
183 
225 
250 
212 
160 
168 
110 
18~ 
152 
226 
190 
Endskjønt det samlede fiskeparti er større, bliver saavel fisketal, som lotbeløb gjennemsnitlig pr. mancl lavere end i forrige aar. Udbyttets fordeling paa et forøget antal fiskere samt den betydelige nedgang i fiskens lever- og rognholdighed er aarsag dertil. 
Den virkelige fordeling af udbyttet var h~ist ujevn, især for ~arn­brugernes vedkommende. 
I agnudgifter formenes at være medgaaet omkring 4 70 000 kroner, eller 38 kroner pr. linefisker. Af saltet skjæl og blæksprutlever for-brugtes en hel del, og disse agnsorter stod i høi pris. Fersk sild var derimod rimelig betalt. Saltet sild anvendtes ikke meget, heller ikke 
·lodde, som kun allersidst i fisket blev tilført. 
c. Priser. 
De ved hver uges .slutning i vinter noterede pnser i de forskjellige fiskevær fincles anført i tabel 56. 
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Tabel 56. 
æ 
:> 
o 
> 
w 
P rj ser ·paa. fi sk , lever , hoveder og 
l 
00 
bD 
·8 ffi 
s:: > 
Cl) 
~ 
~D --.::,·· ----1---.,..----1- . . ~~ ~~~~~ ~\__!!:___~~_!!:_~l~~~~~\__!!:___ 
8/ 
• !! 
2'!. / 
l!! 
L. l R. L. l R. L . l R.-- L . l R. h l R. L. R . L . R. l L. l R. 
24-25 
12 
26 
12 
22 
25-26 24-25 
-J-3-~--12-
27 
25-27 24-26 
12 
23 
25-28 25-27 23-2J 
------
------
---
12-13 20 13-15 22 12-14 
27-28 
18-28 
12-14 22 
27 2J-27 26-27 50 25-26 40-50 24-26 30 25-28 
~ 15 12-16 ~ 13- 15 16-19 13-15 20-22 13-16 20--22 12- 14 - -22-
24-26 26 2fi-27 -51 4o-Jjo 27-28 50-Go 26-27 30-50 20-251 40 26-28 40-60 
15 15-16 18-20 15-17 16-20--16- 20-21 11-18 1B- 2o 14-16 ~o 13-15 24- 26 
22 20-25 40-50 26 26-28 40-50 20-25 30-40 22-:.?6 30-50 25-26 30--40 2n-2R 40- 50 
-u- --12- 14-15--~ 12-14 15- 17 16-20 13-16 9-12 lfi-18 18-20 14-Hi ~ 13-15 ~ 
21-27 30-fiO 22-28 30-40 23-27 30-50 22-24 40·-50 25-2G 
15-17 12-16 1-i-21 14-16 1s-18 1o-1ii 15-17 ----=w 14-16 18-24 
22 00 21-25 50 15/a --u- --12- 14-19 ~ 
22-25 00 22-26 
22/a --16---12- 17-20 14-16 
20-24 50 
16-:!0 16 
25-27 20-26 
51~ 18-22 --12- 18-27 1-1-16 
26 26 
------
-- --
18 45 18 . J 5 
Anm. Tallen e betegner: 
24-27 30-iiO 23-29 30-40 23-27 30-40 23-26 40·-fiO 2fi-26 50-60 
16-18 t:>-10 17-22 6-12 15-19 8-10 15-17 -s-- 14--17 18- 20 
20- 27 30-50 24-28 30-40 24-28 30-40 24-27 40 20-27 50-60 
19-20 0-40 20-24 6-33 17-20 8-J5 20-'25 --- 15-19 12-18 
22-29 30- 50 25-30 30-40 26-29 ILQ-50 25-28 40-50 2J-28 50-60 
-------
----- -
-- ----
------
----
19- 25 32-,!,5 20-~4 30-39 1 8-2~ 30-45 23-25 40-45 l ti-2U 5-8 
25-28 
20- 25 
25-30 30-40 26-28 25-28 26-29 
20-24 35-!5 18- 22 30-4fi 23-27 45 20-24 2-5 
25 
24 
26-29 60 
20-22 
l 
Fo r fi sk (F ) kroner pr. 100 stykker. 
lever (L) 
saltet r ogn (R) -
h oveder (H) øre 
- h ekt rdi ter . 
- h ek toli te r. 
100 stykk er . 
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rogn ved hver uges slutning 1902 
rd ~ 
;... ClJ 
o rd ClJ bD 
~ >=l .~ <C <C ~ :::::: ClJ i> 
:::::: 
w ~ ;... 
z 0 w 
F. l H. F. l H. F. l H. F . l H. F. l H. F . l H. F. l H. -L-. -~~-L-. -~~~-L-. ~~~-L-.-~~-L-.--R 
22-24 20 
_2-26 30 25 24 
12-14 12-14 
22-26 30-40 25-27 55-65 25-26 25-30 22 
13-14 --- 12-13 --- 12-14 --- 13-15 
22-26 30-40 25-26 55-65 25-26 30-40 22 
------ - --------------14-18 18-22 14-15 13-15 12- 15 
::!4-27 30-50 25-26 50-55 25-26 30-40 23 
15-Hl __ 2_0_ 16-17 __ 2_0_ 13- 15 --- 13- 14 
23-26 .5 30-60 24-25 45-55 24-26 35-40 22-23 
---------------------15-19 20 .18-20 18 lfi-1R 14- 16 
20-27 30-60 24-26 40-50 24-25 35-40 23 
---------------------18-22 18 19-20 15 15-19 14-16 
18-28 40-60 22-25 45-55 22-26 35-40 23-25 
----------- - ---------17-22 16-18 18-20 16-20 16- 18 
24 
22 
22 
23 
23 
14 
23 
14 
22-2!i 
16 
12-14 
23-25 
12-14 13-15 
20-25 25 
13-15 13-15 
24-26 25 60 
- - -
---13-15 14-16 
22-25 50 25-27 60 
------------15-16 15-18 
25 30-40 25 60 
------------15-16 17-18 
25-27 32-40 25-27 60 
15.:.__18 --- 18-20 ---
~2-30 40-60 25-30 45-55 25-28 35-40 26-26.5 50 23-28 
20-~4 35-50 23-25 5-47 19-2i, 30-40 20-22 --- 16-20 
27 30-4.0 25-26 
---------16-26 20-21 
20-30 26-30 23-29 25-27 
------------ ---------20-26 35-50 2-!-26 -!5- 50 23- 28 35-48 20-22 
26-29 25-27 
21-24 40-50 23-25 
26-28 
22-23 
2-!-29 50-60 26 40-45 25-28 35-40 25-28 25-28 60 25-26 30-40 23-26 60 
------------------------------------------22-27 24 45-50 24-25 20-21 40 20-24 50 23-25 30-35 21-22 35 -44 
25-26 90-90 
24-26 
20-26 fl5-40 25 
---------2~-26 20 
25 60 25-26 30- 40 24-25 130 
20-21 _ 5_0_ 10- 12 30-45 21-22 ~-41 
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Gjennemsnitspri sen paa de forskjellige fiskeprodukter samt paa agn 
viser ta bel 57. 
Tabel 57. 
Gj ennemsnitsprisen i 1902 a.ngivet i kroner 
:B'isk Agn 
-------
,... p . ..., 
1-; on on æ 
~p 
<!) ;., o o ~ ~ æ ;... >::: "' <!) ;., 1-; . ......, ....... p. Opsynsdistr ikt ~ <!) on <!) l> i ~ <!) ~ rn ;., ct: i> <!) ~ ...., . re E o <!) ...., . ......, "d ----ct: ~ ~ H ;... +' ~ <!) ri3 ...., o c!:> p.., G" ~ ....., <!) ~......, ;... 1-; c;; ...., . H A p w <!) c;; ....... ::l<!) ~ w æ ;... > w ~ p.<!) P=lrn..-~ 
1)1'. 100 st.kr. pr. hektoliter 
l 
l l 12.0 Raftsundet og Risvær 23.01 23.0 23 .0 0.50 18.0 12.0 35.0 - - - 80.o - ----
30.0 
Brettesnes .. ....... 24.0 24.0 24.0 0.50 19.0 15.5 38.0 - - - 80.0 -
12.0 
----
30.0 
Skraaven .. ... ..... 26 .0 25.5 25.0 0.50 17.5 15.5 36.0 5.o - - 60.o -
7.0 
40.0 
Svolvær . .......... 27.5 26 .5 25.o 0.35 19.0 14.o 34.ol 7.0 - - 68 .0 - 8.3 
38.J 
30.3 
Vaagene 26.9 24.4 24.4 0.45 17.0 19.0 7.0 5.0 - 68.0 o • ••••• • o o o - ----30.5 
Hopen ..... . ...... 25.7 23.6 24.0 0. 45 18.0 16.0 38.0 - - 50.0 -
15.0 
- ----
40.0 
Henningsvær 26.0 27 .0 25 .0 0.50 15.0 20.0 40.0 7.0 - 50.0 20.0 
o 
• o •• o. -
45.0 
Stamsund o o· Steine 27.0 23.5 23 5 0.48 l 8.o 17.0 38.0 6.5 - 60.0 - 12.0 - ---t::> 45.0 
U r e 26 .6 24.7 - 0.50 20.6 14.0 38.0 6.5 - - -
10.o 
o •• o ••••• • o • •• 
- ----
44.0 
Balsta.d ... .. ... . .. 24.7 
·26 "l - 0.40 19.9 - 34 .o 8.0 - - 60 .0 20.0 
!5-.o 
45 .0 
Nufsfjord 24.7 0.50 17.7 - 38.0 7.0 - 17.0 7 .0 • ....•• o . 24.0 - - - 42.5 
Sund . ... ......... 24.8 23.8 - 0.60 18.3 - 38.0 7 .0 - - - 17.0 
7.o 
40.0 
Reine ............. 2!5.8 24.0 - 0.45 17 o - 32.0 7.o 6.0 - - 17 .0 
12.0 
42.0 
Sørvaagen . . 2r:i .o 25.5 0.60 19.0 - 38.0 8.0 - - - 19.0 
o 
••• o. o - 40.0 
·---
Til sammenligning anføres 
fiskevær siden 1893. 
tabel 58 fiskepriserne de forskjellige 
C).:) 
o;, 
Tabel 58. 
Fiskevær 
1893 
Raftsundet ..... . .. . .. . .. .... .. -
Østnesfjorden ..... . . .. . ..... . . 20 .0 
8kr aaven . .... . .... . . . .. . ..... 18.9 
Svolvær . ... . . . . . ... .... .. . ... . 18.5 
Vaagene ... . ....... . .. .. . . ... ·. 18.2 
Hopen .. ........ . ...... . .... . . 18.9 
Henningsvær . . .. . ... . . .. . . .. . . 18.5 
Stamsund .. . ........ . .. ... . .. . 18.0 
Ure . . ....... .. ... . . . . .. ...... 17.0 
Balstad .. . . . .. . .. . .. . . .... .. . . 16.2 
Sund og Nufsfjord ... . . ... .. . . . 16.3 
Reine og Sørvaagen .. .... .... . 16.2 
1) Risvær. 
2) Skraaven og Br ettesnes. 
3) Raftsundet og Risvær . 
l 
1894 1895 
17.6 15.0 
22 . 5 14.0 
21.5 14.3 
22.5 14.0 
20.o 14.2 
20.5 14.6 
19.8 15.0 
19.7 15.0 
20.0 14.0 
20.3 12.5 
18.5 13.6 
l 19.5 12.8 
Gjennemsnitsprisen af fisk (kr. pr. 100) i aaret 
l 
1896 
l 
1897 
l 
1898 1899 
l 
1900 
l 
1901 
l 1902 
-
-
- 2i'i.51) 35.o1) 27.ol) 23.o3) 
21.5 - 17.0 
- -
-
-
22.0 16.5 16.8 26.32) 31.o2) 26.32) 24.92) 
21.5 16.5 17.0 25.2 32.0 26.5 26.6 
21.o. 16.0 16.0 24.9 32.5 25.6 25.7 
21.o 16.0 16.0 24.0 34.o 25.5 24.2 
22.0 15.6 18.0 26.4 33.0 27.7 26.o 
20.6 16.2 16.4 24.8 31.8 26.4 25.3 
19.8 16.1 16.3 23.7 30.5 24.9 25.0 
19.5 16.0 16.2 23.8 33.9 26.0 25.4 
19.5 16.2 16 .4 24.0 33.0 . 25.7 24.2 
19.6 16.1 16.8 23.8 33.0 26.1 25.3 
- - - --- --- ------- --- -
- - -
De af opsynsbetjentene indsendte opgaver over leverboldigheden til de forskjellige tider er anførte i tabel 59. 
O! 
~ 
co 
Tabel 59. 
U gen som endte 
l >:l 
+=> rr. <l) 
l <l) <l) 'Cl ~ 11 E 8 ~g -0. ~ 
Februar 1ste ... . .. .... ... .. ..... ... · -
8de ............. ........ . . 
15de ....... . . .. .. . . ... · . . · · 
22de ...... . ... · · · · · · · · · · · · · 
Mars 1ste ..... .... . . . · . . .. . . . · · · · 
8de ........ . . ....... .... . . 
15c1e ..... .... . .. .... . .. . .. . 
22de .... ... . · · · · · · · · · · · · · · · 
29de ....... . · · · · · · · · · · · · · · · 
April 5te ....... ..... ... ... · · · · · · 
12te ......... . ..... · · · · · · · · · 
19de ........ ... ......... .. . 
40 
55 
45 
o 
50 
55 
45 
55 
45 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
o 
65 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
~ 
<l) 
~ 
C<i 
;.... 
&3 
50 
o 
40 
55 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
40 
50 
50 
60 
50 
60 
50 
60 
§ 
;> 
o 
;> 
w 
37 
37 
37 
40 
37 
40 
40 
40 
38 
45 
41 
50 
41 
53 
45 
58 
45 
58 
45 
58 
24de .... · .. · ...... .. .. · .. "j l l l -
<l) 
>:l 
<l) 
i:>D 
ei! 
et: p. 
30 
35 
40 
45 
45 
50 
40 
50 
50 
55 
55 . 
o o 
60 
6"' ;) 
60 
65 
60 
70 
60 
70 
::l 
<l) 
p, 
o 
~ 
o 
50 
45 
50 
47 
52 
47 
53 
50 
o o 
50 
60 
45 
75 
65 
75 
65 
75 
o 
75 
o 
75 
Annm. Tallene over stregen er for garnfisk, under stregen for linefisk. 
l 
"' i:>D 
>:l ;.... 
'§ ~ 
<l) 
~ 
50 
50 
40 
45 
40 
45 
42 
53 
45 
55 
55 
70 
60 
75 
60 
75 
70 
75 
80 
95 
80 
80 
80 
90 
1 
:=: 
@ 
+=> 
w 
40 
45 
45 
50 
38 
45 
40 
50 
45 
55 
50 
60 
50 
80 
60 
80 
60 
80 
60 
80 
70 
80 
70 
l 80 l 
<l) 
~ 
43 
50 
43 
50 
43 
50 
45 
55 
46 
55 
53 
()2 
54 
64 
62 
70 
64 
70 
65 
74 
'ei 
ei! 
!Æ 
C<i 
P=1 
35 
60 
45 
75 
45 
75 
55 
75 
60 
80 
60 
80 
60 
80 
60 
80 
70 
90 
70 
'd 
;.... 
o 
.,...., 
<ti 
OH 
>=! 
z 
40 
45 
45 
50 
45 
50 
50 
60 
50 
60 
60 
70 
60 
70 
60 
70 
60 
70 
60 
70 
o o 
70 
o 
90 l 85 l 
'd 
::l 
>=! 
w 
40 
50 
40 
45 
40 
45 
40 
45 
40 
45 
40 
45 
50 
60 
55 
65 
65 
85 
85 
95 
90 
95 
90 
<l) 
>:l 
'O) 
~ 
40 
50 
40 
40 
40 
40 
45 
55 
45 
55 
45 
55 
50 
60 
55 
60 
80 
90 
70 
90 
70 
90 
90 
o l 90 l 
::l 
l <l) 
;.... bl) 
(Sl C<i 
w ei! 
;> 
38 
40 
38 
40 
45 
50 
50 
60 
50 
60 
60 
70 
60 
70 
70 
90 
85 
95 
90 
100 
80 
90 
80 
90 
0\ 
0\ 
o 
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Tabe1 60 angiver for de siclste 15 aar gjennemsnitsværdien af den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1888 ....... . .. .. . . .. ... .. .... . . . . . 
1889 . ... ... ...... ... ... .. ..... ... . 
1890 ............................. . 
1891 ........ ... .......... . . ...... . 
1892 .................... ......... . 
1893 .... ..... .. .. . ... ... ...... : .. . 
1894 ............................. . 
1895 .. .... . ....... . ... .. ..... .... . 
1896 .... ..... ... ....... .......... . 
1897 ...... .. .......... .... ..... .. . 
1898 .. ....... ..... .. .. .... . ...... . 
1899 ........ . .................... . 
1900 .. . ........................... . 
1901 .... .. . . ....... ....... .. ..... . 
1902 .. . ... · ....................... . 
Gj ennemsnitspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykk e 
17.7 
27 .0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25.o 
33.4 
25.5 
25.2 
23.3 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.3 
26.G 
17.8 
28.6 
20.4 
22.o 
30.3 
41.2 
32.3 
30.6 
d. Redskaberne vedkommende. 
Under det før beskrevne uveir i ma1 s bevirkedes i fællesdistriktet 
noget tab og adskillig slitage paa redskaberne, særlig garnbruget. For 
Stamsund, hvor den i forrige aar udlagte lille lineteig ved det forøgede 
baadantal og tilstrømning fra andre vær blev saa aldeles overfyldt, tabtes 
der ogsaa endel liner. Forøvrigt· var redskabstabet høist ubetydeligt. 
Det anslaaes samlet til ca. l 00 000 kroner, hvoraf 45 000 falder paa 
garnbruget. Slitagen var almindelig og kan formentlig passende ansættes 
til 245 000 kroner for garnbruget og 155 000 kroner for linebruget -
tils.ammen 400 000 kroner. 
Vecltægt angaaende redskabers merkning og belastning er indtaget 
i nærværende beretning under afsnit VIII ·- udvalgene vedkommende. 
VIll. Udvargene vedkommende. 
Fortegnelse over de i 1902 valgte udvalgs-
medlemmer og suppleanter. 
I Skraavens opsynsdistrikt: 
Udvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Arne Aronsen Gamnes af Trondenæs. 
Linebruger Ole Andersen Høivaag. af Lødingen. 
Suppleanter: 
Garnbruger Jacob Hansen Skroven af Vaagan. 
Linebruger Hartvig Vincban Finnæs af Lødingen. 
I Østnesfjordens opsynsdistrikt. 
Udvalgsmecllemmer: 
Garnbruger Peder Karoliussen Græsløs af Vaagan. 
Linebruger J oakim Edvardsen Vestpold af do. 
SulJZJleanter: 
Garnbruger Peder Benjaminsen Fø Istad af Vaagan. 
Linebruger Jens Eilertsen Fleines af Hadsel. 
I Svolværs opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedlemmer: 
Garnbruger Anders Johansen Vaskind af Trondenæs. 
Linebruger Gunnar :Larsen Svolvær. 
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Suppleante1 ·: 
Garnbruger Krisbinus Andreasen Svolvær. 
Line brug er Nicolai Olsen V aarsetø af V aagan. 
I V aagenes opsynsdistrikt. 
Udvalgsrnecllemme1·: 
Garnbruger Møller Kristensen Riks en af N æsne. 
Linebruger Villas Juul Kabelvaag. 
Suppleanter: 
Garnbruger Jens Nilsen Bjørnaa af Trondenæs. 
Linebruger Adolf Jensen Storvaagen af Vaagan. 
I. Hopens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmedlemmer : 
Garnbruger Hans Mikal Henriksen N orclstrøm af Reisen . 
Benjamin J. Lundestad af Vefsen. 
Linebruger Dankert Larsen Holmsnes af Hadsel. 
Martin Karlsen Lund af Steigen. 
Suppleanter: 
Garnbruger Peder Hals Dyrø af Tranø. 
Mikal Bentsen af Mosjøen. 
Linebruger Peder Karlsen Seines af Steigen. 
Ove Olsen Bitterstad af Hadsel. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Udvalgsrnedlemrne?": 
Garnbruger Johan Lind Aarsten af Ibestad. 
Anders I. Ophaug af Ørlandet. 
Linebruger Jørgen Jo han sen Læningen af Her ø. 
Ole Hansen Furnes af Ibestad. 
Suppleanter·: 
Garnbruger Tistrand Benjaminsen Skogsholm af Tjøta. 
Mikkel Berteussen A::trsten af Ibestad. 
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Linebruger Søren Hansen Dalen af Ibestad. 
Henrik Johansen Henningsvær. 
I Stamsunds opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllemme1·: 
Garn brug er Jens Jo hans en Hjartland af Stamnes. 
Jo han Hansen Fold vik af Ibestad. 
Line brug er Peder ,Johannessen LaYangsnes af do. 
Svend Svendsen V aag af Steigen. 
Suppleanter: 
Garnbrnger Anton Larsen Kangerø af Buksnes. 
Peder Jo han Olsen Horn af N æsne. 
Linebruger Lorentz Larsen Als os af Kj ærringø. 
Jacob Andreasen Vikmark af Steigen. 
I Balstads opsynsdistrikt. 
Uclvalgsrnecllemmer ·: 
Garnbruger Jo han Pedersen Dalen af Mel ø. 
Lossius Svendsen Kjækdalen af Vega. 
Linebruger Peter Nicolaisen Igerø af . V ega. 
Ole Hammer Storeicle af Buksnes. 
Suppleante1·: 
Garnbruger Kristian Jens en Støt af Melø. 
Ole Magnussen Skotnes af Buksnæs. 
Linebruger Ole Hansen Skotnes af do. 
Iver Iversen Buksnes. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Uclvalgsm,ecllem??W?' : 
Garnbruger Ole Jacobsen Engen af Melø. 
Albert Hansen Saura af do. 
Linebruger Hans Jensen Løbak af Steigen. 
Enok Hansen Haug af Buksnes. 
Buppleante1·: 
Garnbruger Ole Isaksen Saura af Melø. 
,Jens Johannessen N æs af Flakstad. 
Line brug er Joh an Kristiansen Horn af Buksnes. 
Albert Johannessen Balle af do. 
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I Reines opsynsdistrikt. 
Uclvalgsmecllernrne1·: 
Garnbruger Peder R.ask Tvervik af Beieren. 
Edvin lVL-~.thisen Aakvik af Tjøtta. 
Linebruger Jacob Larsen 'rro af do. 
Iver Johansen Horn af Brønø. 
Suppleante1·: 
Garnbruger l\1arkus Pedersen Husvik af Tjøtta. 
Johan E. Laurit.sen Bærø af do. 
Linebruger Johan Andersen Skonseng af do. 
Theodor Amundsen Topø af Flakstad. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Uclvalgsnwcllemrner: 
Garnbruger Georg rrilrum af Brønø. 
Joh an Rask af Flakstad. 
Linebruger Ole Lorentsen Aa af do. 
Anton Kaspersen af do. 
Huppleante1·: 
GarnbrugAr Peder Berg Moskenes. 
Nikolai J. Røsnes af Beieren. 
Linebruger Nikolai Ingebrigtsen Evenstacl af Flakstad. 
Jo han Danielsen Horn af Tjøtta. 
Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten 
i henhold til lov a.f 6. august 1897 §§ 5 og 14. 
1. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven, 
Østnesfj <Helen, Svolvær og Vaagene): 
En ret linje fra land østenfor Guldvik. Denne grænse beskrives og 
bekjencltgjøres senere. 
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2. Grænsen mellem fæll es dis tri kte t (Skroven, Østnesfjorden, Svol-
vær og Vaagene) og Hop ens distrikt: 
En ret linje fra vestre ende af Sagøen i retning S. t. O. 1/ 2 O. efter 
med: 
"Vestre ende af Sagøen i "Flækkene" i Ørsvaagfjeldet." 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: 
En ret linje fra land i retning S. t. O. efter med: 
,,Østre ende af Bindingsøen midt i Sigefl.auget. '' 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: 
En ret linje fra land i retning S. 1/2 V. efter med: 
"Kløvkollen i vestre kant af Hornsryggen, hvor varde senere vil 
blive anbragt." 
. NB . Paa fiske banken "Olan u angives grænsen ved krydsmedene Snetinden i vestre 
kant af Kalrøra og Kjølpesnæsryggen midt m ellem Æsøerne. 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: 
En ret linje fra land i retning syd efter med: 
"Høie ste to p af Bukholmen midt i Klømmerfl.auget. 11 
6. Grænsen mellem Ba l s ta el s og Su n el s distrikter: 
En ret linje fra land i retning S. 1/2 O. efter med: 
"Østre hammer paa Strømøheien i vestre kant af fjeldet ,,Andops-
hesten" ogsan, kald et ·Løven". 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: 
En ret linje fra land i retning S. t. O. 1/2 O. efter med: 
"Skjeltinden mod vestre kant af Solbjørntinden". 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter. 
En ret linje fra vestre Dybfjordnes, ret ned af Steffennakkens østre 
kant, i retning S. t. O. 1/s O. efter med : 
"Østre tind paa fjeldet Munken over østre kant af Steffennakken" . 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Svolvær den 16cle januar 1902. 
Rieh. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under lofotfiskeriet. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 71/z fm .. aften signal kl. 4 em. 
-
" 
- l. februar do. 7 
" 
do. 5 
" -,,- 15. do. 61/z 
" 
do. 6 
" -,,- l. mars do. 6 
" 
do. 7 
" -
" 
- 15. do. 6 ,, do. 8 
" 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning af flag paa af opsynet be-
stemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises , maa ingen fiskebaad begive sig udenfor 
de af opsynet fastsatte og bekjendtgjorte udrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskab optages eller 
udsættes; dog kan pa.abegyneilt trækning af sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignaltid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, .Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsdistrikter, er det tilladt at udsætte natliner indtil 
l - en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1902. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
angaaende brugen af synkenot under lofotfiskeriet. 
Brugen .af synkenot er indtil videre i henhold til udvalgsbeslutninger 
forbudt i følgende opsynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter V aagenes, Svolværs, Østnes-
fjordens og Skraavens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt. 
5. Balstads opsynsdistrikt. 
6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
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Overtrædelser straffes efter lov af 6te august 1897 angaaende skrei-
fiskerierne i Lofoten §. 16, med bøcler indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16cle januar 1902. 
Ricb. Hansen. 
Vedtægt 
angaaencle fiskereclskabers merkning og belastning under lofotfiskerierne. 
l. Regler for reclskabernes merkning. 
Alle dubbel og stænger, som anbringes paa iler, skal være mer-
ket med vedkommende baads bogstav og nummer. Bogstaver og tal 
skal være~ mindst 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskabers belastning. 
Enhver almindelig storgarnlænke skal belastes med 2 - to -
ilestene med jern beslag, vægtig mindst 54 - fire og femti - kilo 
hver og 9 - ni - almindelige garnsten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to - ile-
stene paa 18 - atten - kilo hver og l - en - synkesten for 
hver 250de angel. 
V ægten paa synkesten for bunc1line 4 - fire - kilo. 
Do. " do. ,: fløitline 6 - seks - do. 
Benyttes synkesten for hver 200cle angel kan vægten paa disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse -regler gjælder kun for Vestlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsclistrikt med 
2 - to -- ilestene vægtig mindst 30 - tredive - kilo hver og 6 -
seks - kilograms synk pr. garn af incltil 30 - treclive - meters længcle, 
og i Sørvaagens opsynsclistrikt med 2 - to - ilestene vægtig minclst 
30 -- tredive - kilo hver og 8 - otte - kilograms synk pr. garn af 
incltil 30 - tredive - mete~·s længde. 
Overtrædelser af denne vedtægt, som gjælder incltil videre, straffes 
i henhold til lov af 6te august 1897 ang. fiskerierne i Lofoten § 16, 
med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16cle januar 1902. 
Ricb. Hansen. 
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Vedtægt 
af Sele mars 1902 angaaende :fiskeredskabers belastning Hopens 
opsynsdistrikt under lofotfiskerierne. 
Enhver natlinesætning skal belastes med minclst 2 - to -- ilestene, 
·en paa 15 - femten - og en paa lS - atten - kilo samt for hund-
line en synkesten paa 4 - fire - kilo for hver 150de angel, og for 
:fløitline en synkesten paa 5 - fem - kilo for hver lOOde angel med 
2 glaskavlers· fløit. Benyttes kun l glaskavls fløit, kan vægten paa 
synkestenen være 4 - fire -.kilo for hver l O Ode angeL 
Overtrædelser af denne vecltægt, som træder i kraft den 17 de mars 
1902, straffes i henhold til lov af 6te august 1S97 ang. skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den Sele mars 1902. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 17 de mars 1902 angaaende ha vel eling i fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfj ordens, Svol værs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Af fællesdistriktets fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset saaledes: .Mod øst af en linje, eler gaar fra 
Østre-Skjæringen i retning S. V. t. S. 1/2 S. efter med: ,1Lillebøras top 
ret over kløften i Østre-Skjæringen", saa langt ind til at "Sagøens fyr 
gaar i vestre kant af Skogen (i Ørsvaagdalen)", bvorefter den bøier i 
retning S. O. t. S. 1/2 S. og fmtsætter efter dette med: "Sagøens fyr 
i vestre kant af Skogen". 1\'lod vest af en linje. eler gaar fra holmen 
"Risøldubben" ved Svolvær i retning S. S. 'Y· 1/4 V. efter med: "Risø-
klubben ret under nederste flaug i østre kant af Raana", saa langt ind 
til at "Rødholmen ved Skroven gaar mod østre kant af Grunclstadberget", 
hvor efter den bøier i retning S. 3/4 V. og fortsætter efter med: "Klub-
rødholmen ved Svolvær i dy beste Rvolværdalen". 
Et garnhav, begrænset saaledes: .Mod øst af en linje, der gaar fra 
holmen ,,Risøldubben" ved Svolvær i retning S. S. V. 1; 4 V. efter med: 
"Risøklubben ret under nederste flaug i østre kant af Raana", saa langt 
ind til, at "Rødholmen ved Skroven gaar mod østre kant af Grundstad-
berget", hvorefter den bøier i retning 8. 3/4 V. og fortsætter efter med: 
"Klubrøclholmen ved Svolvær i dy beste Svolværdalen". Mod vest af 
grænselinjen mellem fællesdistriktets og Hopens opsynsdistrikts :fiskehave. 
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Saavel brugen af natliner paa garnhavet, som brugen a.f garn paa 
linehavet f01·bydes. 
Denne vedtægt træder ifølge udvalgsbeslutning i kraft den 24de 
mars 1902, fra hvilken dag vedtægt af 22de februar 1902 ang. havdeling 
j fællesdistriktet ophæves. 
Overtrædelse straffes · i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 17de mars 1902. 
Rich. Hansen. 
Anm. Fra og med 1903 indtil videre træder denne vedtægt ikke i kraft 
før hvert aars 20de .februar. 
Vedtægt 
af 26de mars 1902 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Af Hopens opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem fælles-
distriktets og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mod vest af en linje 
fra· land i retning S. t. O. 1/2 O, efter med: "Gamstenen i Kol bent-
hammeren". 
~t linehav, begrænset mod øst af en linje fra land i retning 
S. t. O. 1/2 O. efter med: "Gamstenen i Kolbenthammeren" og mod vest 
af en linje fra land i retning S. t. O. efter med: "Bred tinden til 
Kalaxelen". 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugen af ·natliner paa 
garnhavet f01·bydes. 
Denne vedtægt træder i kraft den 7 de april 1902, fra hvilken dag 
vedtægt af 6te februar 1899 ang. havdeling Hopens opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 26de mars 1902. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 23de mars 1899 og 1ste april 1901 angaaende havdeling 
i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Af Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linje fra Sauøen i rEltning 
syd halv øst eller peiling nord halv vest efter med: "V es tre og høieste 
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Sauøen til Kalrøra" og mod vest af en linje fra B:ødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kv art øst efter med.; "V arden pa a Rødholmen i østre nedre kant af J ørndalsfl.auget". 
Et linehav, begrænset mod øst af en linje fra Rødholmen i retning 
syd kvart vest eller peiling nord kvart øst efter med: "Varden paa Rødholmen i østr~ nedre kant af Jørndalsflauget" og mod vest af en linje fra K vitholmen og V estvær i retning syd til vest eller peiling nord 
til øst efter med: "Kvitholmen af Vestvær i vestre nedre kant af Jørn-dalsfl.auget". 
Saavel brugen af natliner paa garnhavet som garn paa linehavet for bydes. 
NB. I det østre fælleshav, der begrænses mod øst af grænselinjen 
mellem Hopens og Henningsværs opsynsdistrikters fiskehav og mod vest 
af ovennævnte linje fra Sauøen efter med: "V es tre og høieste Sauøen 
til Kalrøra" og i den del af Gimsøstrømmen, som ligger norclenfor og 
ovenfor en lin i e fra V estvær i retning vest til · syd eller peiling øst til 
nord efter med: "Inderste Vestværbaren i Moldøren" forby des udsætning 
af garn i januar og februar fra en time og i mars og april fra to timer før de bestemte aftensignaltider . 
. Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1902. 
Ri ch. Hans en. 
Vedtægt 
af 25de mars 1902 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdis trikt. 
Af Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er udlagt: 
Et linehav, begrænset. mod øst af en linje fra land i retning S. t. O. 
efter med: "Kabysmanden ret under østre og høieste Nøldeviksakselen" 
og mod vest af en linje fra "Hagbarholmen" i retning S. 1/2 O. efter med: 
"Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant af lille Mand-faldet''. 
Et garnhav, begrænset mod øst af en linje fra "Hagbar~olmen" i 
retning S. 1/z O. efter med: "Hagbarholmens seilmerke ret under vestre 
nedre kant af lille Mandfaldet", og mod vest af en linje fra land i ret-
ning syd efter med: "Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa kaldet Ureknæets, østre kant". 
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Et linehav, begrænset mod øst af en linie fra land i retning syd 
efter med: ,,Støthammerens top over Ureakselens, ogsaa kaldet Ure-
knæets, østre kant:', og mod vest af grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads opsynsdistrikters :fiskehave. 
Saavel brugen af garn paa linehavene, som brugen af natliner paa 
garnhavet f01·bydes. 
Denne vedtægt træ der i kraft den l Ode april 1902, fra hvilken dag 
vedtægt af 25de mars 1901 ang. havdeling i Stamsunds opsynscl.istrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 26de mars 1902. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 22de mars 1898 angaaende bavdeling i Balstacls opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saalecles: 
l. Linehav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Stamsunds og 
Balstads fiskehav og mod ve~t af en kompasstreg syd og nord 
efter med: "Høieste Brandsholmeu i Skræphalsen (i Sandsund-
akselen)". 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
ni.ecl: ,, Høieste Brandsholmen i Sluæphalsen (i ·Sandsundakselen) 1' 
og mod vest af en kompasstreg syd og nord efter med: ,, Vestre 
kant af Sten berget i vestre kant af Offersø". 
3. Linehav, begrænset mod øst af en kompasstreg syd og nord efter 
med: "Vestre kant af Stenberget i vestre kant af Offersø" og mod 
vest af grænselinjen mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel brugen af garn paa. linehavene som liner paa garnhavet 
for bydes. 
I delingen er ikke medtaget den del a:f Napstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linje fra Kvalbaken i retning V. t. S. efter med: ,:Svinø 
fyr i østre kant af Ureberget", og den del af Buksnesfjorden, som ligger 
ovenfor en ret linje · mellem holm.en ,,Spanna" og skjæret "Baren", hvilke 
udgjør fællesbav. 
Ove1~trædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1902. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
af 28de februar 1901 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i fire teige saaledes: 
l. · Linehav, begrænset mod øst af grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsynsdistrikter, og mod vest af en ret linje fra Nufsnæsset 
i retning S. 1/z O. efter med: "Østre kant af Bratholmen til Nufts-
næsset". 
2. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linie fra Nuftsnæsset i retning 
S. 1/z O. efter med: ,!0stre kant af Bratholmen til Nuftsnæsset" 
og mod vest af en ret linje fra N æsland i retning S. t. O. 1/4 O. 
efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids over Skrap halsens nedre 
østre kant". 
3. Linehav, begrænset mod øst af en ret linje fra Næsland i retning 
S. t. O. 1/ 4 O. efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids over 
Skraphalsens nedre østre kant" og mod vest af en ret linj e 'fra 
Kunna i retning S. t. O. 1/z O. efter med: "Vestre kant af Suncl-
manden i vestre kant af Ryten". 
4. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linje fra Kunna i retning 
S. t . O. 1/ 2 O. efter med: "Vestre kant af Sundmanden i vestre 
kant af Ryten" og mod vest af grænselinjen mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavene som brugen af liner ·paa 
garnhavene forbydes. 
I havdelingen er ikke medtaget den del af opsynsdistriktets fiskehav, 
der ligger ovenfor eller nonlenfor e1~ ret linje melJem Nufsnæsset og 
Svinø fyr, samt ovenfor eller 11ordenfor en ret linje mellem Kunnaocld.en 
·og Storsvaet, hvilket er fælleshav. 
Denne vedtægt traadte i kraft den 11te mars 190 l. Overtrædelser 
straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. skreifiskerierne i Lo-
foten § 16 me.d bøder indtil 500 kroner. 
Fra 11te mars 190l træder vedtægterne af 3lte mars 1898 og 
29de mars 1899, angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt, ud af kraft. 
Svolvær den 2den mars 1902. 
R i ch. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaende havdeling i Reisnes opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teige saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen m~llem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mod vest af en ret linje fra land i retning S. t. O. 
efter med: "V es tre kant af Fæsthælen i vestre kant af Kanonen". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linje fra land i retning S. t. O. 
efter med : "V es tre kant af Fæsthælen i vestre kant af Kanonen" 
og mod vest af en ret linje fra land i retning S. t. O. 1/ 4 O. efter 
med: ,,Lilletindens to p mod østre kant af Reine bringen". 
3. Garnhav, begrænset mod øst af en ret linje fra land i retning S. t. O. 
1/4 O. efter med: "Lilletindens top mod østre kant af Reinebringen" 
og mod vest af grænselinj en mellem Reines og Sørvaagens opsyns-
distrikter. 
Saavel brugen af garn paa linehavet som brugeu af liner paa 
garnhavene forbydes. 
Denne · vedtægt traadte i kraft den 1ste mars 1900 i henhold til 
udvalgsbeslutning af 22de februar 1900. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897 ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 16de januar 1902. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
af 4de mars 1902 angaaende ha vdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i to dele saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mod øst af grænselinjen inellem 'Reines og Sør-
vaagens fiskehav og mod vest af en linje fra land i retning S. t. O. 
1/ 2 O. efter med: "Dybfjordkjølens top ret over Mandfaldtindlen". 
2. Linehav, begrænset mod øst af en ret linje fra land i retning S. t. O. 
1/z O. efter med: "Dybfjordkjølens top ret over }landfaldtinden" 
og mod vest af "Moskestrømmen". 
NB. Saa langt ind som "Gangskaret i Værø" efter medet: 
"Dybfjordkjølens to p ret over Mandfaldtinden", staar "Skivens østre 
kant i dy beste skar mellem Gyldtinclen og Munken". 
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Saavel brugm1 af garn paa linehavet som brugen af natliner paå 
garnhavet f01·bycles. 
Denne vecltægt træder i kraft den 7 de april 1902, fra hvilken dag 
vecltægt af 20de mars 1900 ang. havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov af 6te august 1897· ang. 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøder indtil 500 kroner. 
Svolvær den 28de mars 1902. 
Rich. Hans en. 
Om havdeling. 
Det i forrige aa1; indkomne andragende om udlægning ar et linehav 
i fællesdistriktet blev i februar behandlet under :flere dages befaring af 
fiskehavet, som res.ulterede i vedtægt af 22de s. m. Netop som denne 
tntadte i kraft, fandt den store tilflytning til dette- distrikt stec1. For 
endel af ubekjendtskab med medene foregilc da flere overtrædelser, ved 
hvis retsafgjørelser det viste sig, at der selv blandt lokalkjendte folk her-
skede uenighed om navnene paa de som med benyttede punkter. V æsent-
ligst paa grund hm·af foretoges i mars fornyet behandling af dette hav-
delingsspørgsmaal, som forøvrigt var meget vanskeligt at løse paa en for 
alle parter nogenhmde tDfredsstillende ·maade. Udfaldet blev nærmest 
b~beholcl af den oprindelige deling med nogle forandringer, hvorved ogsaa 
mere skarpe og uomtvistelige med opnaaedes. 
Den nye beslutning foreligger i den i nærværende beretning ind-
tagne vedtægt af 1 7 de mars 1 902, der indtil vid8re for eftertiden træcler . 
i kn'lft hvert aars 20de februar. I tiden fra fiskets begyndelse til denne 
dato antages nemlig havdeling at være mindre paakrævet i dette distrikt. 
Den 23de mars fattedes beslutning om, at brugen af garn skal 
være forbudt i den del af Østnesfjorden, som ligger indenfor eller nOl·den-
for en re.t linje fra pladsen Steinan paa østre, til Stenviken paa vestre 
side af fjorden. Vedtægten træder i kraft 16de januar 1903. 
· Som følge af forandring i forholdet mellem belægget af de forskjellige 
redskaber blev nogen udvidelse af linehavet i Hopens og det østre linehav 
i Stamsimds opsynsdistrikt foretaget. 
M eclmærker anbringes i sommerens løb paa Østre-Skjæringen, Risø-
klubben ved Svolvær og i Sten viken i Østnesfjorclen. 
37 
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Følgende cirkulære af lste februar bringes erindring. 
Oirkulære 
fra udvalgsformanden ved lofotfiskeriet. 
Til 
udvalgsmedlemmerne ved lofotfiskeriet. 
Da hertil jevnlig indløber andragender om havdeling o. s. v. fra 
enkelt udvalgsmedlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der for 
fremtiden som regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, med 
mindre de have passeret vedkommende opsynsdistrikts udvalg og af dette 
indsendes hertil ledsaget af de udtalelser, de maatte give anledning· til. 
Det henstilles til samtlige ud.valgsmedlemmer at bekjendtgjøre ·dette for 
fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden hensigtsmæssig 
maade. 
Andragender, der udgaar fra udvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighed, bør saavidt mulig tilføies en kortfattet begrundelse af de 
forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes under-
rettet om udvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fraflytter sit 
distrikt~ bringes i erindring. 
Ricb. Hansen. 
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Udførselsværdier. 
U dførselsværdierne for de sid ste 5 aar fin des anført i tab el 61, 
der grunder sig paa opgaver, som velvilligen er meddelt af kjøbmand 
Jo han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 61. 
Vægt U dførselsværclierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l 
rnaal 1897 1898 1889 1900 1901 
pr. 
Klipfisk . . . . . . . . . . . . 20 kg . 5.10 5.75 9.00 8 .25 7.75 Runclfisk ........... - 7.00 8.25 11.00 13 .50 10.50 Længer .. ' ......... - 8.00 7.75 11.00 13.50 11.00 Røclskjær: Torsk .... . 
- 8 .00 8.50 11.50 13.50 11.50 
- Hyse ..... - 3.50 4.00 5.00 6.00 5.50 
- Brosme ... - 5.00 5 .. 75 7.25 8.75 8.00 Titling: Torsk ...... - 7.50 7.50 10.50 13 .75 10.00 
- Hyse ....... - 5.00 5.00 5.50 8 .00 7.00 
- Brosme ..... - 3.50 4.00 5.25 7.00 7.00 Storsei: 1 ste sort .... - 4.50 4.75 5.50 7.00 7.00 
- 2den sort ... - 3.50 4.25 5.00 6.50 6.50 Middelsei ...... . .... - 3.50 4 .25 5.00 6.25 6.25 Smaasei .. ... . ...... - 3.00 3.50 4.25 5.25 5.25 I gjennemsnjt alle sor-
ter sei ........... - 3.75 4.00 5.00 6.25 6.25 Dampmedicintran, 
koldklaret . . . . . . . . pr. trl . 60.00 65 .00 50.00 62.00 55.00 Do., uklaret ......... - 50.00 55 .00 40 .00 54.00 48.00 R.aa medicintran ..... - 55.00 55 .00 41.00 46.00 50.00 rrran, blank ... ; ... . . - 45.00 48.00 38.00 41 .00 48.00 
- brunblank ..... - 37.00 38 .00 36.00 39.00 45 .00 
- brun .... ..... - 25.50' o 26.00 24.50 29.00 32.00 Rogn: l ste sort ..... - 28.00 28.00 24.00 54.00 56.00 
- 2den sort .. . .. - 20.00 20.00 17.00 44.00 46.00 
- 3die sort ... .. - 10.00 12.00 10.00 34.00 36.00 Sortimenter af rogn 
resp .............. - 1/s· 1/ 2· 1/ G 1/s. 1/ 2· 1/6 1/a· 1/ 2· 1/6 1/ 4· 1/ 2. 1/ 4 2/ 10.5/10.3/ 10 
T orskefiskerierne Tromsø og N ordland s amter ud enfor opsynsdistriktet Lofoten. 
rd ;:... 1000 fisk Hektoliter Cl) 
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....... ....., 
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....., et! l 
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Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef B. F. ~iotzfelc1t). 
Heller ikke i vinter vistes der nogen øget interesse fra :fiskernes 
sidP- for denne nyttige kasse. Vistnok meddeler et par opsynsbetjente, 
at flere fiskere havde beklaget, at de ikke var medlemmer af kassen, og 
at de havcle lovet nu at støtte den med bidrag. Men desværre, det blev 
kun med beklagelser og løfter; bidragene udeblev·. 
Selvhjælpskassens kapital udgjorde den lste ja11uar 1902 kr. 30 409.29-. 
Hvoraf hører kr. 18431.02 til grundfondet, kr. 2 OOO .oo til uddelingsfondet 
og kr. 9978.27 til reservefondet. 
Under henvisning til kassens statuter og til beretningen for 1899 . 
angaaende selvbjælpskassen henledes fiskernes opmerksomhed paa, at re-
servefondet nu har naaet en størrelse af kr. 10 000.00. 
Regnskabet for 1901 er revideret af ekstraordinær dommer, overrets-
sagfører N. J. Haugen i forening med tillidsm ændene Mikal .Beclc Stor-
alteren af Mo og Jakob O. Nilssen Ryclsaa af Hemnes samt tillidsmands-
suppleant Albert Johannessen Meløen af Melø. Revisionen havde intet 
at bemerke ved regnskahet. 
Som indtægt er tilfaldt selvhjælpskassen i 1902: 
a. bidrag og bøcler: 
Skraaven ved opsynsbetjent B. Petersen kr. 12.25 
- Svolvær " do. Joh. _Kokaas " 2.10 
do. " ved opsynsmandskaberne 
i marinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.45 
- Kabelvaag ved opsynsbetjent H. Jacob-
sen .............................. " 7.80 
- Hopen ved opsynsbetjent E. With " 1.75 
- Henningsvær " do. B. Storjor_d " 5.30 
- Stamsund " do. E. Oaroli-
ussen .......... , . , . . . . . . . . . . . . . . . " 5.90 
Overføres kr, 37.55 
- 571 
Overført kr. 37.55 i Steine ved opsynsassistent M. J øssevold " 
- Ure do. H. Forsaa . " 
- Mortsund ved do. P. Strømfors " 
- Balstad ved opsynsbetjent G. Pleym. . " 
- Nufsfjord ved opsynsassistent L. Losvik " 
- Sund ved opsynsbetjent M. J. Wik " 
- Reine " do. H. Mørch. " 
- Sørvaagen " do. M. Kvams-
eng ............................. ·. " 
- Tind ved fuldmægtig A. E. Førde. . . . " desuden: 
ved Peder Aalberg i Svolvær . . . . . . . . . " 
fra Fredrik Korneliussen Forsaa og Hen-
2.5!1 
14.85 
1.20 
9.75 
7.90 
14.45 
27.95 
38.40 
4.10 
1.50 
ning Fredriksen Forsaa af Ibbestad . " 0.50 kr. 
Heraf er kr. 120.20 virkelige bidrag; resten kr. · 40.50 
er ved tagne og betalte bøder til kassen i .henhold 
til private farlig. 
b. udbytte ved salg af bjergede red ska ber, baadudstyr 
og fisk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
c. renter: 
af pantobligation (kr. 13 OOO.oo) i Rosteds gade no. 7 i Kristiania ... . ................... kr. 650.00 Kristiania bank og kreditkasse for 1901 " 763.89 
" 
160.70 
179.10 
l 413.89 
Samlet indtægt altsaa: kr. l 753.69 som ogsaa bliver nettoindtægten, da der ingen udgift har været i 1902. 
Selvhjælpskassens kapital vil saaledes ved udgangen af 1902 udgjøre kr. 32 162.98. Hm·af haves som pantobligation i Rosteds gade no. 7 i Kristiania kr. 13 000.00 og paa kontrabog i Kristiania bank og kreditkasse kr. 18 837.98, medens de manglende kr. 325 .00 først den 11te december indkommer som da forfaldne renter af pantobligationen. 
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